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L A MARINA 
D I R E C C I O N Y A D J I I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
id fll-00 
id | 6-00 Isla ie CQ! 
j" 12 meses fl5-00 plata j 6 id % 8-00 Id, 
I 3 id | 4-00 id. 
B a t m 
12 meses $14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 Id- $3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde p r i n c i p i o s de este mes ha que-
da establecida la agencia del DIABIO 
DE LA MARINA en Bainoa, á cargo del 
s e ñ o r don J o s é K . R o d r í g u e z , y con él 
se e n t e n d e r á n los actuales sefiores sus-
cr iptores de este p e r i ó d i c o , y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 16 de Enero de 1903. 
El Administrador, 
JOSÉ MARÍA VILLA VERDE. 
Con esta fecha he nombrado al s e ñ o r 
D . Ricardo Sans, agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Caraballo, y con él se 
e n t e n d e r á n en lo sucesivo los actuales 
suscriptores á este p e r i ó d i c o , as í como 
los que deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 15 de Enero de 1903.—El 
A d m i n i s t r a d o r , J . M : Villaverde. 
A cargo de l Sr. D. Enr ique Benime-
l i s queda establecida la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Per ico: Con 
dicho s e ñ o r se e n t e n d e r á n todos los ac-
tuales s e ñ o r e s suscriptores y los que 
deséen serlo en lo sucesivo. 
Habana 9 de Enero de 1902. 
El Administrador, 
JOSÉ M-ARÍA VILLAVERDE. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t i l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DHL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO Dfi LA lUARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid 21 de Enero, 1903 
D E C L A R A C I O N E S O F I C I A L E S 
l i J í r o b i o m o e s p a ñ o l l i a d c s m e n t l í l o 
de u n m o d o f o r m a l y expres ivo que 
sea c i e r t o que haya u n a in tc l ig renc ia 
e n t r o los g-obiernos de E s p a ñ a é I n -
g l a t e r r a respecto á l a c u e s t i ó n de M a -
r ruecos . 
E L D U Q U E D E T E T U A N 
E l D u q u e d e T e t u á n c o n t i u ü a en es-
t a d o g r a v í s i m o . H o y ba r e c i b i d o los 
Santos Sacramentos . 
' L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado en l a Bo l sa las 
l i b r a s es te r l inas íi 3 2 - 1 8 . 
E S T A D O ^ I M D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, Enero 21. 
E L S E Ñ O R M E R C H A N 
S e g ú n despacho de M a d r i d , h a l l e -
gado á d i c h a Cor t e e l Sr. M e r c h á n , 
M i n i s t r o de C u b a e n E s p a ñ a . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
A n u n c i a n de M é j i c o que la peste b u -
b ó n i c a CSÍJI asolando la p o h l a c i ó u de 
T o p o l o b a m p o , en e l E s t a d o de S i -
na loa . 
Washington, Enero 21 
R E D U C C I O N 
E n el a jus te a n u a l ve r i f i cado en l a 
C á m a r a r e l a t i v o a l de r echo c o m p e n -
sador que se debe cons igna r a l a z ú -
car de A u s t r i a - H ú n g r i a , sé a c o r d ó 
una r e d ü c c i ó n de c i n c u e n t a centavos 
por t o n e l a d a . 
' E L T R A T A D O 
P o r 3 7 v o t o < c o n t r a 27 a c o r d ó e l Se-
nado en la s e s i ó n de v*t;\ t a r d e d i s c u -
t i r los asuntos In t e r io r e s , pospon ien -
do la d i s e n s i ó n d e l t r a t a d o «le r e c i -
p r o c i d a d con Cuba . 
C O N D I C I O N D E V E N E Z U E L A 
Venezue la e x i j e , como c o n d i c i ó n i n -
dispensable , p a r a q u e empiecen las 
discusiones d e los g o b i e r n o s r ec l a -
man te s , que se l e v a n t e e l b loqueo de 
sus p u e r t o s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero s i 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d jv . 5 
á 5.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpv, ban-
queros, á $94.3[4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-95. 
Cambios sobre P a r í s , 60 á\v, banqueros 
á 5 francos 18.3j4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d [v , ban-
queros, á 9 4 % 
Bonos registrados de los Estadoa U n i -
dos, 4 por 100, ex - in te rés , á 110. 
Centrifugasen plaza, á 3.13[16 íl 3.7i8 
cts. 
Cent r í fugas N " 10, pol . 96, costo y flete, 
2.1iS á 2.3^6 cts. 
Mascabado, en plaza, íl 3.3iS cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.55. 
H a r i n a patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Enero SI 
A z ú c a r cent r í fuga , pol . 96 á 95. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
d ías , 8s. 
Consolidados, ex - in te rós , á 93.3il6. 
Descuento, Banco Ing la tena , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 83.9|16, 
Par í s , Enero SI 
Renta francesa 3 por 100, ex - in te rés 
100 francos 05 c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
GIROS POSTALES 
( M O N E Y O I I D E B S ) 
H e a q u í la tar i fa de los giros posta-
les: 
Para una cant idad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
AÍ\ 11 50. 18 " 
" 60', 20 " 
» 75 25 " 
" 100' 30 " 
Los g i ros postales no pueden esten-
derse por m á s de 100 pesos; pero pue-
den obtenerse var ios giros cuando se 




" • 76 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos . 
Habana, Noviembre 1? de 1903. 
L í n e a de l a Habana , K e y W e s t y 
Por t Tanipa . 
L legan á la Habana : los martes, jue-
ves y s á b a d o s , á las 5 y 30 A . M . . ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y s á b a d o s . 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la m a ñ a n a . 
L í n e a de la Habana, directamente 
Nueva Y o r k ( l í n e a de W a r d . ) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
m i é r c o l e s , á las 7 A . M . 
á S a l i d a de l a Habana, los martes á 
las 10 y los s á b a d o s á la 1 P. M . ce-
r r á n d o s e l a correspondencia á l a s ' o y 
80 A . M . y á las 12 y 30 P. M . , res-
pect ivamente. 
L a i inca de Vapores de Habann, 
K e y Wesi y M i a m i se ha s u p r i m i d o 
hasta nuevo aviso. 
José A . Alvarez. 
Director General, P. 8. de Comunicaciones 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T a p e t e s 
p a r a C o j i n e s 
F a c s í m i l e s de p i n t u r a s 
d e r e n o m b r a d o s a r t i s t a s , 
e n o l e o g r a f í a s o b r e t e l a . 
C i n c u e n t a y s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s 
c a d a u n a c u b i e r t a . 
Champion & Pascual 
IGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA C E U MACUINA ''ÜNDEEWOOD" 
I m p o r t a d o r e s d e i m i e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
K r c l í a . 55 y 57.8S(. á compélela: 
c 51 ' Teléfono: 117. 
Sección Mercantil 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero SI de 190S. 
Azúcares.—El mercado local sigue flojo. 
Sabemos haberse hecho ayer en Cien-
fuegos las siguientes ventas: 
2.000 sic cenf. pol . 96 á 4.06 rs. a r r t 
2.000 sic cenf. pol . 96 % , á 4.06 rs. arr* 
4,000 sjc cenf. pol . 95 X á 3.98 rs. arr . f 
2,000 sjc cenf. pol . 94, á 3.84 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
Cambios.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alza en los tipos sobre 
E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Banqaeros Comercio 
Londres 3 dpv . 19.3i4 á 19; 
" 60 d ^ . 19. á 18.1i4 
P a r í s , 3d(V . 6iTf8 á 6.1 [3 
Hamburgo, 3 d[V . 4.1I8 á 3.1i4 
Estados Unidos 3 dpv 9.1i4 & 8.3[4 
E s p a ñ a , sj plaza y ) 
cantidad 8 d i v . j 19. á 20.1i4 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cemo sigue: 
Greenbacks . &7j8 á 9 
Plata americana . 8.3i4 á 8.7i8 
Plata española . 79.1i8 á 79.3I8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho fn la Bolsa ninguna venta. 




qucro«J tn érelo 
Si Lóndrrs 3 div 
„ Id. 60 d[v 
,. París 8 d|v 
,. Id. 60diY 
„ Alemania 3 d|T 
Id. 60dlr 
,. Estados Unidos 3lv 
Id. 60 djv 












t i ! 
13 p.g anual 
Reales 
AZUCARES 
Id de mfel pol. 80 I d« embarque, N 
VALORES—FONDOS PUBLICOS. 
Ohlig-acionert 1 * Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana Jl^Jí IH'-í 
Id. id. Id. id. en el extranjero U4 1HJ¿ 
Id 2? Id. id. id. en la Habana 07 97}| 
Id id. id. id. en el exlraniero - 97H $1% 
Id. 1P id. F. C. de Cienfu<<t?03 1U' 117 
Id. 2? id. id ~ 106 108 
Id. Hipotecarias F, C, de Calbarico 106 108 
Bonos de la Ca. Cuban Centml Hailway, 99 108 
Id, 1 * liipoteca do la Ca. Ga« consolidada 97 99 
Id, 2=» id. id, id, id - 41 
Id. Innvertidos de la id. id 33 60 
Id. de la Compaflía Gas Cubana 63 66 
Id. del F. de Gibara á Holcuin 92 95 
Obligaciones hipotecarias do Cuban Eleo-
tric Co 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do Cuba (en clr-
oulación) 78 73J¿ 
Banco Aerícola de Puerto Príncipe 41 +> 
Banco dol Comercio de la Habana ÍB 80 
Oompafifa F. C. U. de la Habana y Al-
macenes de Regla, Limitad 78VÍ T^í 
Compaflía de Cominos de Hierro de Cii^ 
donas y Júcaro 96 96>a 
Compañía de Caminos de Hierro do Ma-
tanzas A Sabanilla 88>á 80 
Compaflía del Ferrocarril del Oeete 104 107 
Id. Cuban Centml líailway-Accloncs pr«-
feridas 100 103 
Id. id. id. Id.—Acciones comunes.. 45V̂  53 
Id. Cubana de Alumbrado de (ias 6 10 
Id de Gas Hispano Americana, Consoli-
dada... - VM \\% 
Id. del Dique de la Habana ! 80 85 
Ked Telefónica de laHaban» 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Fei rooan il de Gibara A Holcufn 22 
Señores Notarios de turno: Para CAMBIOb: 
P. A. Molina.—Para AZUCARES: P. Mejer— 
Para VALORES: S. Parajón. 
Habana, Enero 2i 1903.—Francisco Rufz, Sín-
dico Presidente. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
BOLSA PRIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ 4 4 valor. 





nn ra hipoteca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
A vu ntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 
Compañía de.Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 
Compañía del terrocarril del Oes-
te :.. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 









Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana. 
Compañía de Almacenes de Ha-
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes do Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara. 
Nueva FaDrica de Hielo 







Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina • 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara i Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano áVi • 
ñalcs 89% 100 
ArHnnes 1 15 
Obligaciones 2% 25 
Hiii,*Da t i de Euero de 1903 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 21 
Almacén: 
10 \\ vino Rioja Barceló 1̂5 uno 
20 c. chocolate Cuba Latina f20 
25i3 manteca Extra Sol f 13.25 q. 
7 p. L de 17 Ib. manteca Competencia |17 q. 
10 c. It. de 7 Ib. id. id. id. |13.00 q. 
10 o. It. de 8 Ib. id. Id. Id. tl4.00 q. 
60 o. sidra La Fumarada f 2.25 c. 
60 o. id. La Asturiana f2 c. 
10 i4 viuo Moscorra f 16 uno 
10 6. Xerez Fino Pálido Oro, Compañía 
Vinivítica, |-50 una. 
15 o. id. id. rancio id. id. |60 id. 
10 c Id. ambpr id. id. f6 Id. 
¿0 barricas vino Lo mero f32 una 
20i4 id. id. $17 uno. 























Ontón Amberes y escalas 
Cberuskia Hamburgo y escalas 
Puerto Rico Barcelona y escalas 
Cayo Bonito Amberes y escalas 
Esperanza New-York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Chalmette New Orleans 
Giuseppe Corvaja Mobila 
Morro Castle New York 
Vivina Liverpool 
Miguel M. Pinillos Barcelona 
Buenos Aires Cádiz y escalas 
SALDRAN 
Heiddelberg Bremen y escalas 
Excelsior New Orleans 
México New York 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Monterey ,...New York 
V A P O K E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN 
Enero 25 Purísima Concepción, en Batabar 
nó, procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
SALDRAN 
« 22 Reina de los Angeles, de Bataba-
nó para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro. Manzanillo y 
Santiago de Cuba. 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lúues, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis dé la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nnovitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres deja tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
Ins cim o de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por lá mañana. ^ , 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La F6 y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 21: 
Do New York, en 8% días, vap. am. México, ca-
pitán Stevens, trlp. 98, ton. 5667, con carga 
general y 84 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y Progreso, en 8% dios, vap. ame-
ricano Vigilancia, cp. Knfgth, trip. 74, con 
carga general y 44 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Do Flladelfia, en 22 días, gol. ara. Frank W. 
Benedict, cap. Look, trip. 8, ton. 634, con 
petróleo á la West India Oil & Co. 
De Tampico, en 4 días, vap. cubano Cubana, 
op. Jameson, trip. 36, ton. 20bl, con ganado 
á LuLs V. Placé. 
De Barry (Inglaterra) en 24 días, vap. inglés 
Memnon, cap. Thomas. trip. 40, ton. 3176, 
con carbón á Barrios. 
SALIDOS 
Dia 21: 
Para New York, vap. am. Vigilancia* 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De New York en el vap. amor. MEXICO: 
Señores Charles Hilton—José Rodríguez—J. 
Hunter—Michael Dady—EllenyGeorgc Herrin 
—Robert Baily—Edmund Mudge—Godolmith 
William—Clara William—Emma Delmonico— 
J. Heard—George Gillet—J Hebden—L Heb-
den—Emma Hoch—Nellie Davis—A Scoville— 
Horace Ferguson—Henry Dyer—Mary Scoville 
Ramón Scoville—J Jalbot—Henry Krauss—J. 
Sutter—George Amigo —Willio Hutchesrm — 
Susan Hutchesqn—J Curtir—Charles Stamp— 
Frcderick Barner—Albert Lee v 3 mas—Arthur 
Wessell—Henry Michll—Charles Hasterlick y 
2 mas—David del Monte—Abraham Siegel— 
Ray Siegel—Maurice Deplancher—Samuel Mo-
ver—Joscphlne Fielding—M. Haskin—Franck 
O'Brien—J Riley—W Thomas—Arthur Hamil-
ton—R Maison—J Amer—James Donaldson— 
Ch Goldberg—Alfonso Chang—Oh Wai Albert 
Schaeffer—Ramón Hernández—Modesto Fer-
nandez—Rodrigo Santana—J Vosech—Andrés 
Valdés—Charles Sponlin y otro—Robert Smith 
y 3 mas—L Uh—J D^en—Chun Wan Chao—Vi-
cente Chan—Lig Kin Lay—J Puegue—S Hun 
Cheng—Chi Man Kua—Lee Chi Cheony. 
SALIERON 
Para Coruña y Santander, en el vapor amer. 
MEX-CO: 
Sres. D. Francisco González—Pedro Bamon-
do—Joaquín Rodríguez—Joaquín Arés—Anto-
nio Granda—Francisco García—Casiano Redrí-
gner—Nicolás Alvarez—Ramón Guerrero—E-
duardo Lamadrid—Francisco Suárez—Marceli-
no Rodríguez—José Carballal—Isabel Todas— 
María Lage—L. Soto—Antonio Cancela—José 
Méndez—Adolfo García—José González—Pran-
clsoo Arnosa—Manuel Pénelo—Rogelio Pénelo 
—Juan Ca-sanova-1»—Mercedes Montoto Juan 
Doval-Fernando Castro—Antonio García—R. 
González—N. Ferrer—Indalecio Ferrer—San-
tiago García—Horacio Santher—Vicente Ro-
iríruez—Abundio García—Sebastián García— 
Justa Fernández—Mi^nel Ervih—Juan Basoa 
—Joaouín loarra—Manuel Arme«to y 2 más— 
Jt*sús Pérez—Roque Garmo—Fernando Bilbao 
—Osaimlro Izarru^rnza—Manuel del Campo— 
Antonio García—Evaristo Pérez—Manuel E-
chevfirríar-Francisco Vivaa—Gumersindo Fer-
nández—Luis Berenguez—Manuel Ibáfiez—Fe-
derico Aldazfibal—Bacilio Ojón—Manuel Fal-
cón—Ramón Falcón—Manuel García—Manuel 
González—José Rey—José Forjen. 
AZUCAR REFJNADO 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en C á r d e n a s y Teniente Rey n? 9 
Nues t ros precios de a z ú c a r e s g r anu l ados , has ta nuevo aviso, s e r á n 
los s iguientes . 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno í (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, más | 1 (UN PESO) por envasarlo. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los s igu ien tes descuentos: 
En lotes de 50 barriles Ijie (CN DIECISEIS AVO) de centavo oro español la libra 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En lotea de 500 barriles \ i (UN CUARTO) de centavo oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n p o r c u e n t a de los compradores 
c 109 90-10 En 
Diego Martines & Compa 
I M P O R T A D O R E S DE G A N A D O S 
D E 
Colombia y Méjico 
NEPTUNO, 36. 
C 1762 alt 304-20 Nb 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Socleiad de Beneficencia 
M á t e l e s fle Galicia 
SECRETARIA 
La segunda Junta general ordinaria que pres-
cribe el artículo 33 del Reglamento, para toma 
de posesión de la nueva Directiva y dar cuenta 
del informe de la Comisión glosadora, tendrá 
efecto á las doce del dia del próximo domingo 
25 del actual, en los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios como 
citación á dicha Junta. 
Habana, Enero 19 de 1903.—El Secretario, Mi-
guel A. García. 
C139 6-20 
Ferocariles l i s 38 Mataa 
Y A L M A C E N E S DE R E G L A . 
(LIMITADA.) 
A O Q r r s i c i o x D E ATRAVESAÑOS 
Necesitando esta Compañía adquirir 65.000 
atravesaños de madera dura de las clases y con-
diciones que se consignan: admitirá proposicio-
nes por el total ó partes de la expresada canti-
dad hasta el dia 2 de Febrero próximo. 








Quiebra hacha. , 
Caoba bien bocha. 
Chicharrón. 
Roblo do olor. 
Acana y Roble guayo. 
DIMENSIONES. 
Lar^o 9 piés inglese»^-
Ancno.S pulgadas inglesas. 
Grueso 6 pulgadas inglesas. 
CONDICIONES. 
Las expresadas medidas se entenderán en el 
corazón de la madera, el grueso y alto han de 
sor uniformes, han Ido estar labrados 6 ase-
rrados á cuatro caras, serán rectos perfoota-
mente sanos, sin )frietás, ni caries que á Juicio 
del Ingeniero alteren su duración. Las piezas 
que por no llenar los requisitos no so admitan 
como de primera clase, podrán serlo como de 
segunda ó tercera según sus condiciones. 
La entrega so efectuará on los meses de Fe-
brero á 31 de Diciembre de 1903, por partidas 
que no bajarán del 10 p g mensual de cada con-
trata en cualquiera estación do esta Empresa ó 
de las de Matanzas ó Cárdenas y Júcaro, en cu-
vo caso sería de cuenta de esta Compañía el 
flete de los referidos atravesaños. 
El ó los que se adjudiquoo la contrata forma-
lizarán su compromiso, garantizándolo con un 
depósito del 5 p.g del to^al de la oferta, que se 
devolverá al cumplimiento de la misma. 
Las ofertas se harán en pliego cerrado en el 
que se exproaará "PROPOSICIONES SOBRE 
ATRAVESAÑOS" y so dirigirán al Secretario 
del Consejo Local. 
Vlllanucva. » 
Habana, Enero 17 de 1003. 
c 132 6-20 
Sociedad ie Recreo é I n s í r n c c i i del Vedado 
SECRETARIA 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva acordó en la Sesión del 9 del 
mes que cursa, se ofreciese una ftinción en la 
ültima decena descorriente me8; así como que 
se diesen á los señores socios cinco bailes de 
disfraces en el Carnaval del presente afio en los 
jueves 19 y 28 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 
19 de Marzo. Que durante los días que rostan 
de Enero, los que so inscribau como socios en 
la Secretaría por las noches y en Habana 112 
durante el día pagarán solamente los cuotas 
sencillas de Reglamento: pero que los que lo 
hagan en los meses de Febrero y Marzo ten-
drán que pagar doble ouota de ingreso y tres 
mensualidades adelantadas. Y por último, 
que no habrá socios transeúntes sino los extraer 
diñarlos que han de cumplir los requisitos del 
Reglamento y los acuerdos de la Directiva. 
Habana J4 de Enero de J903.—El Secretario. 
Antonio OoyizAlez. o 116 15-14 E 
Empresa " M Progreso." 
Debiendo esta Sociedad celebrar Junta Ge-
neral roglp.mentariu el día 25 del actual, cito 
por esto medio á los aoclonistas de la misma 
para los salones del Centro Español, Monte núf 
mero 5, á las doce del día. 
Orden del día: dar cuenta del Balance do 
operaciones durante el año de 1902 y elecciones 
Roglamentarias de la mitad de la Directiva y 
un vocal más que falta. 
El Balance y los libros están á la exposición 
de los socios, en Contaduría, Cuba núm. 23. 
Habana 19 de Enero de 1903.—El Secretario-
M, Somarriba. 545 la-19 5d-20 
- A . V I S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
E^ta Sociedad empezará á repartir el divi-
dendo acordado en la última JuntaAeneral, en 
la misma forma acostumbrada en ^ros anterio-
res, el próximo domingo 25 del corriente de 
ocho á once de la mañana y de cutro á cinco de 
la tarde, continuando losdomingos 1? y 8 de Fe-
brero á las mismas horas, y en lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—For orden del 
Presidente: El Secretario, 
Francisco .V. Lavandera. 
134 l-a-19 6d-20 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Para New Orleans, vap. ara. Excelsior, por 
Galbán y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Nueva York vapor americano Vigilancia, 
por Zaldo y Compañía. 
Para Bremen" vapor americano Heidelberg, 
por Schwab y Tilliman. 
Para veracráz vapor español Montevideo, por 
M. Calvo. 
Para New York, vap. am. México, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 21: * 
Para Mobila, vap. holandés Gamma, por Mar-
oos. hermanos y Cp. v 
Para Manzanilh 
Placé. 
£ u lastre. 
, vap. ing. Vii L. V 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidento, do esta 
Compañía, de conformidad conloacordedo por 
la Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los Señores accionistas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta denoral. 
el 31 del corriente i las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
En esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 81 de Octubre pasado; se presentará el Balan-
ce correspondiento A ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para ello; se procederá 
á elegir las personas que han do reemplazar á 
dos Sres. Vocales que nan cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás asuntos 
que se crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de esto mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de los Señores 
accionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden los Sres. accionistas recoger el informe 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903, 
A l v a r o L a r a ^ t i d a 
SECRETARIO 
g 126 ia-i6 I3d-17E 
( N a t i o n a l B a n k o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
v Hace toda clase de operaciones banca-
rías . 
Exp ide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre 
Madr id , capitales de provincias y d e m á s 
pueblos de la P e n í n s u l a , Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco posos 
y a b o n a r á por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósi to se 
haga por un per íodo no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e depós i tos á pla/x) fijo de tros 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c56 ^ 4 En 
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
-1 préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. I n -
formarán calle G. esquina á 19, altos^Vodado. 
647 15-E22 
P A R R O Q U I A 
d s T é m i n o de Nuestra Seilora de M a l n n e . 
JUNTA PARROQUIAL 
Acordado por esta Junta, en sesión del quin-
ce de los corrientes, llegará efacto obras <ie re-
paración y embellecimiento, en la Iglesia de 
GUADALUPE de esta ciudad, se avisa por este 
medio á cuantos Interese, que á partir de esta 
fecha, se hallan de raanillesto de 8 á 10 a. m. y 
de 1 á 5 D. m., en la Sacristía de la misma, los 
Ídiegos de condiciones á que han de sugetnrse subastas do las distintas obras: admitiéndo-
se proposiciones hasta las seis de la tardo del 
día doce del entrante mes de Febrero. Lo que 
se hace público para general conocimiento. 
Habana y Enero 22 de 1903. 
LA COMISION. 
685 alt &-22 
Centro Essafiol fle la Hala 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Habiendo dispaesto el señor Presidente con 
vocar á Junta General ordinaria que se celebra-
rá el jueves 22 del corriente, se avisa á los se-
fiores socios para que se sirvan asistir á la mis-
ma; rogándoles su puntual asistencia á la hora 
reglamentaria.—Haoana 17 de enero de 1903 
Cta. 131 4-1S Mi*ue] Vivancos" 
Por escritura otorgada en la Notaría del Ldo. 
Francisco de Centro y Flaquer, en 19 del co-
rriente mes, he revocado en todas sus partes el 
poder que tenía conferido al Sr. William A. 
Caatle y Richler, dejándolo en su buena opinión 
y fama. 
Habana, Enero 19 de 1903.—M. T. Gndeman. 
576 4-20 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t S c i s i a 
DEL 
M E D I C O - C I K U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar INS-
TANTÁN KA MfiXTE el más agudo dolor de dien-
te ó muela careada. Cada frasco lleva su mé-
todo para usarla.—De vente en todas las bo-
ticas. CQO 28-9 E 
DEPARTAMENTO DE OBRAS>CBLTÜA3. —Jefatnra del Oistrito de Puerto Priucipe.— 
Ha»ía las dos déla tarde del dia da enero de 1903 
se recibirÁQ en etU OÜclna.República n. í^. proposi-
ciones en pliegos cerrados para la coustrneción d» 
nu puente de acero eolire el rio Sanimagnacan j em-
pedrado de sos aproches. Las pro posiciones serAn a-
biertas T leídas prthlieaniente i la hora T fecha men-
cionada. Ka ee»« Ofloiua J en la '. orección General, 
H)»l«-»na. «e falicirarán al 'qae lo iH>licite los pliegos de 
c M'i' ; modelos eti blanoo y cuaui.>s iuiuriuea 
t • • SAiios—Pompeyo Sariul, lugeuiero Jef*. 
alt S-M Db 
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LABOR PSETÜEBADOEA 
E l d e b a t e a c e r c a d e l a a m n i s -
t í a , q u e n o es a m n i s t í a s i n o i n -
d u l t o c o n v e n i e n t e m e n t e d i s f r a -
z a d o p a r a q u e p u e d a p a s a r d e 
c o n t r a b a n d o , h a p u e s t o u n a v e z 
m á s e n l a s t i m o s a e v i d e n c i a l a 
e x t r a o r d i n a r i a d e s p r e o c u p a c i ó n 
d e a l g u n o s s e ñ o r e s n a c i o n a l i s t a s 
y d e Tos r a d i c a l e s d e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s . C u i d a d o s o s 
ú n i c a m e n t e d e u n b a j o i n t e r é s 
p o l í t i c o , q u i e r e n á t o d o t r a n c e 
d e t e n e r l a a c c i ó n d e l o s t r i b u n a -
les d e j u s t i c i a , l l e g a n d o p a r a e l l o 
á d e c i r q u e l o s m o t i n e s q u e d i e -
r o n a l t r a s t e c o n l a ú l t i m a h u e l -
g a f u e r o n p r e p a r a d o s p o r u n f u n -
c i o n a r í a ce san te , p o r e l g e n e r a l 
C á r d e n a s s i n d u d a , c u y o s s u b o r -
d i n a d o s se d e j a r o n , p o r l o v i s t o , 
h e r i r g r a v e m e n t e , y q u i z á s se 
h i r i e r o n e l l o s p i i s m o s l o s u n o s á 
l o s o t r o s , c o n e l s ó l o p r o p ó s i t o d e 
h a c e r s a l t a r d e sus p u e s t o s á 
O ' F a r r i l l y a l d o c t o r T a m a y o . 
R i s a , y n a d a m á s q u e r i s a , 
c a u s a r í a n t a l e s d e s p l a n t e s , s i n o 
a c u s a s e n e n q u i e n e s a s í p r o c e d e n 
u n a b s o l u t o m e n o s p r e c i o d e l a 
l e y , d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , d e l a 
h o n r a d e z p o l í t i c a V d e t o d o s l o s 
f u n d a m e n t o s e n q u e n e c e s a r i a -
m e n t e d e s c a n s a u n a s o c i e d e d r e -
g u l a r m e n t e o r g a n i z a d a . L o s q u e 
d e t a l s u e r t e se c o n d u c e n n o s o n 
r a d i c a l e s , e n l a r e c t a y v e r d a d e r a 
a c e p c i ó n d e l a p a l a b r a : s o n p e r -
t u r b a d o r e s d e o f i c i o , q u e s i n r e s -
p e t a r á n a d a n i á n a d i e , n i á l a 
m o r a l , n i á l a l e y , n i a l s e n t i d o 
c o m ú n , l o m i s m o p i d e n u n a a m -
n i s t í a p a r a d e l i t o s c o m u n e s , q u e 
a s e g u r a n g r a v e m e n t e , c o n i n d e -
c i b l e d e s p r e c i o h a c i a e l p a í s q u e 
l o s e s c u e n a , q u e l o s d i s t u r b i o s d e 
l a h u e l g a f u e r e n u r d i d o s y c ü s -
p u e s t o s p o r e l j e f e d e p o l i c í a , 
s e ñ o r C á r d e n a s . 
N o h a y , n o p u e d e h a b e r e n 
t o d a l a I s l a u n a s ó l a p e r s o n a 
d e s a p a s i o n a d a y s e n s a t a q u e 
a p r u e b e l a s c o n t o r s i o n e s p o l í t i -
cas y l a s e n o r m i d a d e s m o r a l e s 
e n q u e á d i a r i o i n c u r r e n esos 
r a s t r e a d o r e s d e v o t o s , a y u n o s p o r 
c o m p l e t o d e t o d a s i n c e r i d a d y d e 
t o d o m ó v i l e l e v a d o y p a t r i ó t i c o . 
D e s d e l o s e x p o n e n t e s m á s a l t o s 
d e l a c u l t u r a c u b a n a , d e s d e l o s 
s e ñ o r e s V a r o n a y G o n z á l e z L a -
u u z a , q u e c o n s u a u t o r i d a d i n d i s -
c u t i b l e h a n flabelado á esa i n -
q u i e t a m i n o r í a d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , h a s t a e l m á s 
m o d e s t o c i u d a d a n o d o t a d o d e 
s e n t i d o c o m ú n , t o d o s c e n s u r a n 
y d e p l o r a n l a p e l i g r o s a i n s a n i a 
d e u n a p a r t o d e a q u e l c u e r p o 
c o l e g i s l a d o r , q u e n o s a t i s f e c h a 
c o n h a b e r c o n v e r t i d o l a C á m a r a 
é n l u g a r d e a s i l o , d o n d e h a e n -
c o n t r a d o i m p u n i d a d c o m p l e t a l a 
i n j u r i a y l a c a l u m n i a , p r e t e n d e 
a h o r a e x t e n d e r esa i r r e s p o n s a b i -
l i d a d i l e g a l y a b u s i v a á l o s q u e 
' • 'con m o t i v o ú o c a s i ó n d e l a 
h u e l g a " c o m e t i e r o n v e r d a d e r o s 
d e l i t o s , l l e g a n d o á h e r i r g r a v e -
m e n t e á n o p o c o s v i g i l a n t e s y 
o f i c i a l e s d e P o l i c í a . 
T a l e s s o n l o s h o m b r e s , t i q u i e -
n e s n o a b o n a n i s u h i s t o r i a p o l í t i -
ca , n i s u ? s a c r i f i c i o s p o r l a p a t r i a , 
s o b r e l a c u a l v i v e n y m e d r a n , n i 
s i q u i e r a u n f a n a t i s m o p a t r i ó t i c o 
q u e n o s i e n t e n , p o r q u e t o d o s sus 
a l a r d e s se r e d u c e n á m e r a ficción 
h á b i l m e n t e d i s p u e s t a p a r a i m p r e -
s i o n a r á l a s m a s a s s o b r e c u y o s 
h o m b r o s i n t e n t a n e l e v a r s e ; t a l e s 
s o n l a s figuras, r e p e t i m o s , t a n des-
m e d r a d a s y b o r r o s a s , t a n f a l t a s d e 
fe, d e c a l o r y e n t u s i a s m o , t a n a v e -
zadas á l a s i n t r i g a s d e l a b a j a p o -
l í t i c a d e f r a u d e s y d e farsas , t a n 
d e s p r o v i s t a s d e c o r a z ó n s a n o , d e 
n o b l e z a e n l o s p r o p ó s i t o s y d e 
r e c t i t u d en sus e m p r e s a s , q u e 
p r e t e n d e n , p o r t r i s t e i r o n í a d e las 
cosas, e n c a r n a r e l s e n t i m i e n t o c u -
b a n o y q u e p a r a sus c á b a l a s os-
c u r a s 3T p a r a sus a s o n a d a s e s c a n -
d a l o s a s t r a s d e l o s m e n d r u g o s d e l 
p r e s u p u e s t o , p i d e n l a c o o p e r a c i ó n 
d e ese p u e b l o t a n g e n e r o s o , t a n 
s e n c i l l o y b u e n o , q u e h a d a d o y 
e s t á d a n d o t a n t a s p r u e b a s d e c o r -
d u r a , d e s ensa t ez y d e l a b o r i o s i -
d a d e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a 
I s l a ! 
A f o r t u n a d a m e n t e , n i esa m i n o -
r í a p e r t u r b a d o r a y b u l l i c i o s a e n -
c o n t r a r á eco e n e l p a í s , n i s i q u i e -
r a l o g r a r á , s e g ú n t o d a s l a s p r o b a -
b i l i d a d e s , a r r a s t r a r á l a m a y o r í a 
d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , 
i n c l i n a d a es ta v e z á s o l u c i o n e s d e 
j u s t i c i a , b r i l l a n t e m e n t e d e f e n d i -
d a s p o r l o s s e ñ o r e s F o n t s y S t e r -
i l n g , B e t a n c o u r t y M a n d u l e y y 
G a r c í a K h o l y . P o r e l l o d e b e n fe-
l i c i t a r s e c u a n t o s d e s e e n p a r a C u -
b a d í a s d e p r o s p e r i d a d y d e s ó -
Solire el pfflio 
i DM iel áar 
P o c a s p a l a b r a s n o s b a s t a r á n p a -
r a c o n t e s t a r l a c a r t a q u e e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e l C í r c u l o d e H a c e n -
d a d o s h a d i r i g i d o á n u e s t r o D i -
r e c t o r y q u e v i ó l a l u z e n . n ú e s I r a 
e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a d e aye r , y 
e l a r t í c u l o q u e n o s d e d i c a e l Av i -
sador Comercial, e n s u n ú m e r o d e l 
2 0 d e l p r e s e n t o y e n e l c u a l d e -
c l a r a q u e " e s p e r a b a q u e se f o r -
m u l á r a u n a p r o t e s t a c o n t r a e l 
p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o p a r a sa-
c a r e l p r o m e d i o q u e i n s e r t a b a " , 
l o c u a l i n d i c a c l a r a m e n t e q u e es-
t a b a p e r s u a d i d o d e q u e e r a a n o r -
m a l , p o r a p a r t a r s e t a n c o m p k ' l a -
m e n t e d e l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i -
d a y a c e p t a d a p o r t o d o s l o s i n t e -
r e sados e n a s u n t o s a z u c a r e r o s , d o 
m u c h o t i e m p o a t r á s . 
E n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o , 
e l p r e c i o d e l a s m e r c a n c í a s se c o -
t i z a i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e í cos -
t o d e l e n v a s e , e l c u a l se c a r g a se-
p a r a d a m e n t e , c u a n d o se c o b r a , l o 
q u e c o m p r u e b a q u e n o es p a r t e 
i n t e g r a n t e d e l v a l o r d e l a m e r -
c a n c í a . E s t a r e g l a v i e n e r i g i e n d o 
d e t i e m p o i n m e m o r i a l r e s p e c t o 
d e l a z ú c a r y t i e n e s u r a z ó n d e ser, 
p o r l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e h a v a -
r i a d o l a c lase d e l o s e n v a s e s , q u e 
f u e r o n p r i m e r o ca jas y b o c o y e s y 
m á s t a r d e sacos, t o d o s d e d i s t i n -
t o s , v a l o res , j a m á s se h a n s u m a d o 
c o n e l p r e c i o d e l a z ú c a r q u e c o n -
t e n í a n y a u n h o y m i s m o n o h a y 
r a z ó n q u e j u s t i f i q u e e l q u e n u e s -
t r o s o p o s i t o r e s p r e t e p d a n . q ü e se 
d e b a c a r g a r i n v a r i a b l e m e n t e , 5 0 
c e n t a v o s p o r e l e n v a s e , t o d a v e z 
q u e d e c l a r a n q u e h a y h a c e n d a d o s 
q u e n a d a c o b r a n " p o r é l y sabe-
m o s d e o t r o s , q u e c a r g a n s o l a -
m e n t e l o s 1(3, 1 8 6 2 0 c e n t a v o s 
q u e l e s h a c o s t a d o . 
L a n o v í s i m a t e o r í a , p o r m á s 
q u e a f i r m a n l o c o n t r a r i o n u e s t r o s 
c i t a d o s c o n t r i n c a n t e s , c o n s i s t e n t e 
e n a d i c i o n a r e l v a l o r d e l saco a l 
p r e c i o d e l a z ú c a r , p a r a s aca r e l 
p r o m e d i o d e é s t e , h a c a u s a d o , c o -
m o n o p o d í a m e n o s d e s u c e d e r , 
s o r p r e s a g e n e r a l e n t r e t o d a s l a s 
p e r s o n a s q u e se o c u p a n e n es ta 
c lase d e n e g o c i o s y e l DIARIO DE 
LA MAKIXA se c o m p l a c e e n v e r 
q u e s u p r o t e s t a n o es l a ú n i c a q u e 
se h a p r o d u c i d o e n c o n t r a d e t a n 
e x t r a ñ o p r o c e d e r , q u e v i e n e á, 
r o m p e r t o d o s l o s a n t i g u o s m o l -
des y q u e t i e n d e , s e g ú n h e m o s 
d i c h o y a , á i n t r o d u c i r e l des -
a c u e r d o e n t r e l o s p r i n c i p a l e s fac-
t o r e s d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
y á i n d u c i r a l p u e b l o á e r r o r , h a -
c i é n d o l e c r e e r q u e se e s t á v e n -
d i e n d o e l a z ú c a r á u n p r e c i o m u -
c h o m á s e l e v a d o q u e e l q u e se 
o b t i e n e r e a l y e f e c t i v a m e n t e e n 
p l a z a . 
S i e l Sr . S e c r e t a r i o d e l C í r c u l o 
d e H a c e n d a d o s q u i e r e p r e s c i n d i r 
d o l a a n ó m a l a o p e r a c i ó n , d o s u m a r 
c a n t i d a d e s h e t e r o g é n e a s , c o m o 
s o n e l p r e c i o d e l a z ú c a r y e l v!a-
l o r d e l e n v a s e , q u e s o n d o s cbsas 
d e d i s t i n t a s n á t u r a l e z a s y q u e 
l i a d a t i e n e n q u e v e r u n a c o n o t r a , 
t e n d r e m o s a u ' i i c h o g u s t o e n p u -
b l i c a r e n ' ' n l i e s t r a s " R e v i s t a s , sc-
m á ' r i a l e s ' ^ l o s p r o u i o d i o s q u e ten-
g a a. ^ b i o n l a c i l i t a r n o s , s i e m p r e 
q u e , ;pai;a ^ á c a i i g s j se base c h i c a -
m e n t e .en los^ p r e c i o s , p a g a d o s y 
l a s d i f e r e n c i a s q u e r e s u l t e n d e l a s 
c o n d i c i o n e s , p u e r t o s cftr q u e se 
h a y a n v o r i í i c a d o l a s v e n t a s q u e 
e n t r ó n en e l ^ ó m p i ü o g e n e r a l . 
;— • •*cS&r- • .-«¡STIT» • ; ;•' 1 i 7— 
Asociactóinle •DeDeiiiliGiiles ; 
(le! Coijisrcio (¡e la: Hatena 
E l sefíor D . J o s é A l v a r e s , Presiden-
te p o r s n s l U n c i ó n reglamentar ia de es-
ta i m p o r t a n t e a soc iac ión , nos p a r t i c i p a 
que efectuadas l aá eleociones o rd ina r i a s 
para í a r e n o v a c i ó n de la m i t a d de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , s e g ú n p rev ienen los 
Estatutos de l a misma, el 14 del actual 
q u e d ó cons t i tu ida su J u n t a de Gobier-
no en l a forma que á c o n t i n u a c i ó n p u -
blicamos. 
Grato nos es, a l dar cuenta de este 
suceso, fe l ic i ta r á l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio por el crecien-
te desarrollo que t iene la sociedad y 
que se revela en e l n ú m e r o de sus aso-
ciados. Llegaba este á 14.831 e l d í a 15, 
y ayer á 14.S54, s e g ú n el cuadro que 
figura á la entrada do su i m p o r t a n t í -
s ima Casa Q u i n t a de Salud a L a Pu -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " y que tuv imos e l 
gusto de ver a l l í . Nada m á s elocuente 
que esa cifra, que á no dudar i r á cre-
ciendo, pues l a A s o c i a c i ó n , á los i m -
p o r t a n t í s i m o s servicios sanitarios que 
presta en su b ien montada casa de sa-
l u d , u n i r á las ventajas del grandioso 
edif icio que construyo en l a calle del 
P rado esquina á Trocadero. 
H e a q u í l a nueva D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n : 
Pres idente .—D. A n t o n i o Qnesada y 
Soto. 
Vicepres idente 1?, Pres idente de la 
Secc ión de Beneficencia .—D. J o s é V a l -
d ó s y P é r e z . 
Vicepresidente 29.—D. A g u s t í n Go-
r r i a r á n . 
Tesorero.—D. J o s é G ó m e z y G ó-
me?. 
Voca les .—D. Ezequiel Carn ice r .— 
D . T o m á s Cano.—D. A u r e l i o L e g u i -
na S o m a v i l l a . — D . J o s é T a v i o Sier ra . 
— D . E n r i q u e A b a d del Cue to .—D. 
Kica rdo G a r c í a Gonzá lez . — D . E n r i -
que Mi lagros , Presidente de la Secc ión 
de Recreo y A d o r n o . — D . J o s é L i n a -
res .—D. Edua rdo G a r c í a Capote .—D. 
Salvador B a d í a . — D . Rafael A m a v i z -
c a r . — D . Santiago G a r c í a G o n z á l e z . — 
D . Manue l G o n z á l e z R o d r í g u e z . — D . 
Domingo P . Santamar ina .—D. J o s é 
G a r c í a L a n g r e . — D . Asceucio Saujuan, 
Presidente de l a Secc ión de Ins t ruc-
c i ó n . — D . J e s ú s Chicoy, Presidente de 
la Secc ión de Intereses Morales ^ M a -
ter iales .—D. V í c t o r E c h e v a r r í a . — D . 
Juan de la Puen te .—D. A n t o n i o L l o -
bet Llobefc.—D. Juan G i r a l t . — D . Jo-
s é Cuervo, Presidente de l a Secc ión 
de F i l a r m o n í a . — D . "Wenceslao Gor-
bca .—D. Roberto ÍToya. — D . Pablo 
O l i v e r . — D . Fe l ipe Ledesma.—D. En-
r ique S u á r e z , Presidente de l a Secc ión 
de Propaganda .—D. Francisco ' Gon-
zá lez G o n z á l e z . — D . D o m i n g o M a r i n a . 
Suplentes .—D. E n r i q u e Kenshaw.— 
D . Narc iso G o n z á l e z R i v e r o . — I ) . Juan 
Gi rba l , .—D. Gerardo V i l l a u u e v a . — D . 
ManujpJ Morales C l a v i j o . — D . Fe l ipe 
A m a r . i i . — D , V i c t o r i a n o G o n z á l e z . — 
D . Constantino Á b e l l a . — D . P l á c i d o 
L u g r i s . — D . Roiael S u á r e z P é r e z . 
Bís i id l ta Con fecha l ( i del nctnal la so-
dedaci que giraba en S:nit¡ngo de las Ve-
ga.-, bajo;Ia razón de Va l lo y C?, se ha 
bedho c/ir^o de la l iqu idac ión de stis cré-
ditos • activos y padivos oi tír. D . Niceto 
dolí Va l l e , quien c o n t i n u a r á bajo su solo 
nombro losiuegoeios.do la ex t inguida so-
ciedad, ¡o : . • 
. . . 
Con fecha 10 del ac ína l ha sido disuelta 
la sociedad que giraba cu psta plaza, bajo 
la ra:'.ún de F e r n á n d e z 6 Ibarra y para 
continuar los negocios y l iqu ida r los cré-
ditos activos y pasivos d é l a misma, soba 
foriaado una nueva, bajo la denomina-
ción de Tiburcio Iba r r a y C"? (S. en C.) de 
la que es socio gerente I ) . Tiburc io Ibarra 
Bus t i l lo , y comanditar io D . T o m á s Fcr-
níUulez G u t i é r r e z . 
PARA, LA ESCROFULA. 
H a y ^ u n a T e l a c i ó n í n t i m a ent re la e s c r ó f u l a y la 
t i s is . Es ta ataca pr imeramente á los pulmones, 
mien t ras que la e sc ró fu la se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, pa r t i cu la rmente á las de 
l a membrana mucosa, de l cu t i s y de las g l á n d u l a s 
del pescuezo. L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r 
con Hipofos f i tos t iene u n efecto a n t i s é p t i c o y p u r i -
ficante, y des t ruye ó contrarres ta e l efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. A y u d a l a diges-
t i o n y a s i m i l a c i ó n , mejora la n u t r i c i ó n , y por este 
medio c r í a m ú s c u l o s firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. T a m b i é n 
t i ene un efecto calmante y cura t ivo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é i r r i t ada . L a E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de A n g i e r se recomienda por los m é d i -
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los bot icar ios . Es una medic ina agradable y se 
d ig iere por e l e s t ó m a g o m á s déb i l . Por esta r a z ó n 
es pa r t i cu la rmen te adaptada para curar á los n i ñ o s 
escrofulosos ó r a q u í t i c o s . A ellos les gusta y les 
hace bien. ' 
P/dast ilfeUeto interesante i instructivo que mandamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el conseio de un 
medico, comenzó á. tomar la Emulsión de ÍPetróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—Robert Bomer, 104 Niágara 
Street, Búfalo, N. Y. i 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSCHUSETTS, E. U. A. 
A pesar de haber d i s t r i b u i d o en estos 
d í a s m á s de cien frazaditas á los n i ñ o s 
que concurren a l Dispensario ' ' L a Ca-
r i d a d " , t o d a v í a quedan muchos que no 
alcanzaron n inguna en el reparto. Su-
p l i co á los que les sobran frazaditas que 
se acuerden de los pobreeitos n i ñ o s que 
se mueren de frío. 
E l Dispensar io " L a C a r i d a d " , se 
ha l l a en l a calle de la I l a b a u a esqui-
quina á C h a c ó n , p l a ñ í a baja del Obis-
pado. 
DR. M . DELFÍN. 
G. Mi IMS f 
GIROS BE LETRAS 
I O S , A f / i i i a r , I O S , e s q i ü i u i 
á A m a r o u f a . 
H a c e n pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n 
, car tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
ú, c o r t a y l a r g a l i s t a . 
sobre Nueva Yorls. Nueva Orleana, Venicruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
K s p a ñ a ó I s l a s Canar ias . 
cl312 15S-I5 Ag 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras íl corta 
y larga vista y dan carias do cródito sobre New 
York, Filadcifla, New Orleana, San Fríiudsco, 
Londres, París,. .\I:idrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M(-xico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
Míxico. 
En combinación con los señores H.*B. Ilolllns 
& Co., de Nueva York, rt-cibeii órdenes para la 
compra ó venta de valores ó aciMones cotizo-
bles en la Bolsa do dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariaimnito. 
o fl 78-1 En 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Gasa or ig ina lmente establecida en 1844,, 
Giran letras A la vista sobre todos los BancoS 
Ka<iionaleB do los Estados Unidos y dan espó* 
cial atención & 
Transferencias nor el caWe. 
c Vá 7S-1 Ea ^ 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable: gira letras á corta v | 
lorga vista y facilita cartas do crédito sobre l i ^ 
principales plazas do los Estados Unidos, Iu«¡ 
elaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to* 
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
o 1622 78-23 Ot. 
3 MwavmJUMMMJau & W J » * O 
(S. en C.) 
' Elaccn pagos por el cable y giran letrsvs á corf 
t&y lar^a vista sobre New York, Londres, Pa» 
rís y sobre todas los onpltales y pueblos de E*. 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra iru 
cendios. 
c 7 156-1 En 
8, O ' R E T L L Y , 8; 
K S Q U I N A A M E R C A D 13 Rl-JS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, l íew York, New. 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Lloren-
cía, NApolcs, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bré« 
men, llamburgo, París, Havre, Nantes, Buyi, 
déos, Marsella, Cíldiz. Lyon. México, Veracrua 
San Juan de Pnorto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales v pueblos; gobre Pal 
nía do Mallorca, Tbiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santti 
Clara, Caibarién, ^ 
Cienñiegos, 
Ciego de Avi 
bara, Puerto Príncipe y Nuévitas. 
c 10 78-1 En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
VAPORES CORREOS ÁLEIMES 
COMPAÑIA H A M E G Ü E S A AMER1GAM 
L E S ' E A D E L A S A S T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Sa las replares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
1 La Empresa admite igualmente carga para 
MatánzaA, Cárdenas, Clenftiegoa, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa ríort? 
y Sur de la Isla de Cuba, eiomprí} que hoya la 
carga Buüelente para aineritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el f Apor 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
"OHEEUSKIA" 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 4̂ de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la dispoBlcióp de los 
Beíiores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó máe puertos de la óoeta Norte y 
Sur de la Isla do Cuca, siempre que la carga 
que se olVezca sea suficiente para ameritar la 
^TT AVT3TT^artcarga se adm"e para HAVRE y UAMBLRQO y también para cualquier otro 
fe^^^ H a m b r e á 
SALIDAS DE NEW-YORK 
„ ^ 0 ^ A - — E l 1 Agenc ia t a m b i é n 
Se fac i l i tan mformes y se venden pasa-
^ l?Vap<>res R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
SiSS01?^?1^811^1 eutre N E W - Y O T K , 
r A K i S . (Chobnrgo) , L O N D R E S ( IPty-
m o u t L ) y H A M B U R G O . 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á su 
consignatario 
Enrique Hsilbut 
S. I g n a c i o 5 4 ^ A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 156 1 D 
N E W Y O K K 
A N D 
C U B A MAÍIJ 
STEAMSHIP 
COMPANI 
K a p l d b se rv ic io pos ta l y de pasaje d i -
r ec to de l a H A J Í A N A íi N U E V A 
Y O R K - N A S S A U - - M < y i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.ra., los martes 
fi las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Vcracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana New York 
México..., New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia , New York 
México , New York 
Esperanza ...... Progreso y Yeracruz 
Monterey... New York 











Vigliancía ./..'». Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Sasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar lá correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: So venden boletines íi todas par-
tes de Méjico, & los que se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la 'semana. 
NASSAU: Roletines ii este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los preeios son 
muy moderados colho pueden inTormar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Clenfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido una oficina para informar 'á 
los vlnjeroe que soliciten cualouier dato sobre 
diferentes lincas do vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida do los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hambnrgp. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes. Bncnos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Loe ombarques de los puertos de México ten-
drán que j>agar sus fletes adelantados. 
Pst^L^fi1 an/aa d f Aduana9 requieren que ^ ÍM /̂0̂ 0̂ en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
cé Sfba íó^vre.0^*8 véasealse 5o«-Luis V. Pía-
d w S n e í 5 P0rn:ecOres é iní'ormea completos 
Za ldo y Comp. 
Compaíiia deVapofss Hafiáiípesa 
A M E R T O A I Í A 
( H á M B Ü R f i A M E R I C A N U N E ) 
i» 
A . FOLCH Y C O M P , , B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C a p i t á n P A B L O M A S 
Eccibe carga eu Barcelona b a s t a d 
27 del actual quo s a l d r á paro l a 
H A B A N A , 
S A N T I A G O B E C U B A 
Y C I B X F J J E G O S . 
T o c a r á a d e m á s en 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
C A B I Z 
Y C A N A U L A S 
Habana-, 3 de Enero de 1903. 
C , B L A N C H y C a . 
OFICIOS 20 
C14 20-3 E 
La CompaFíía 7io admitirá bullo alguno de 
equiuaje que no llevo elaramento estampado el 
nombre y apellido do su ducíío, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—CALVO, Ollcios 28. 
A v i s o á los cargadores 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos do carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones míe se bagan por mal envase y mar-
ca do precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
Saldrii vía Nassau (Ne^v Providence) sobro el 
28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,0̂ 0 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara § 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje do la Habana á New York 
cuyos pasajes so expenden por el consignatario 
que suscribe. 
m n m oí m m 
DE SOBRINOS B  H E R R E R A 
H A B A N A 
Correo: A p a r t a d o 729. 
C 75 19-7 En 
T R A N S P O R T E D E 6 A M D 9 
p o r v a p o r a l e m á n 
Capitán GORTZ 
clasificado A n" 1 en la U n i t e d States 
Standard etc Association, 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g ^ i ^ d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores Importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o « 1 En 
VAPORES CORREOS 
ile la Coniiiaíiía ¿ m i Trasatlítis? 
A N T E S D E 
Á 1 T T 0 1 T I 0 L O P E S Y C* 
E L V A P O R 
C n p i t . i n G r a n 
saldrá, para VERACRUZ el 22 de Enero á las 
4 do la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del oía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serfin nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
porea de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán csciribír sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad," 
CAPITAN 
D . M A N U E L G I N E S T A 
S a l d r á de esto puerto el d í a 20 de Enero 
á loa 5 de la larde, para los do 
N n c v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagrua d o T á D a m o 
B a r a c o a , 
G n a i i t á u a m o , 
y Cuba . 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del 
d ía de salida. 
V A P O E 
C a p i t á n S A K S O N 
Desde el MIERCOLES 1° de Octubre en ade^ 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguleiv' 
tes 
T A E 1 F A S E N O E O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagua y v iceversa 
Pasaje en 1» I 7-00 
Id . en 3í | 3-60 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cta 
D e H a b a n a t i C n i b a r i é u y v iceversa 
Pasaje en 1? S1O-C0 
Id. en 3; § 5-80 
Víveres, ferretería, loza,'mercadería. 15 ota. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagrua ú, H a b a n a , 1 5 
centavos t e r c i o . 
Para ir.lis informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO tí. 
09 I B 
filia Alajo Síean Si Cíl 
E L V A P O E 
Saldrá de BAT ABANO todos los viernes á L . 
cinco de la tarde, después de la llegada da 
i tren do pasajeros, empozando desdo el día 1C 
I del corriento mes de Enero, para la COLOMAl 
! PUNTA DE CUITAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de COETES á las seis do la maña* 
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos. 
Habana. Enero 2 de 1902. 
c 50 1 En 
3 3 3 E 3 V ^ ^ O ^ E S ® 
D E 
NDEZ Y 
D E C I E N F U E G O S 
jpaelia 
EMPRESA DE VAPORES DE MENEND1Z Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a - C i e n f u e g o s , C a s i l d a , 
l u n a s y J a c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S , 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s . , j u e v e s y v i e r n e s . Se d e s p a c h a 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . e \o 7 8 - 1 
en San 
E n 
. ^ D I A R I O ' D E L A M A R I N A --Edición d 5 h mañana."ENERO 22 de 1903. 
L A PRENSA 
A h o r a l e d a á E l Mundo p o r 
c a l i f i c a r n o s d e ó r g a n o o f i c i o s o d e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r . 
¿ Y p o r q u é ? P o r q u e e x a m i n a n d o 
EU p r o g r a m a l o e n c o n t r a m o s a c e p -
t a b l e y h a s t a b u e n o . 
¿ Y p o r q u é es a c e p t a b l e y 
b u e n o p a r a n o s o t r o s ? P o r q u e 
r e c o n o c i e n d o l a u n i d a d p o l í t i c a 
d e l E s t a d o c u b a n o , c o n v i e n e c o n 
u n p o s t u l a d o q u e h e m o s d e f e n -
d i d o s i e m p r e : l a u n i d a d d e l a 
p a t r i a . P o r q u e p r o m e t i e n d o i n -
t e r p r e t a r l a l e y P l a t t , m i e n t r a s 
s u b s i s t a , e n e l s e n t i d o m á s f a v o -
r a b l e á l a i n d e p e n d e n c i a y sobe-
r a n í a d e C u b a , h a l a g a u n s e n t i -
m i e n t o i n s t i n t i v o e n n o s o t r o s : e l 
d e n o a d m i t i r e n l a v i d a i n t e r i o r 
d e n i n g u n a n a c i o n a l i d a d i n g e -
r e n c i a s e x t r a n j e r a s . P o r q u e a c e p -
t a n d o l a C o n s t i t u c i ó n , a c e p t a l a 
f o r m a d e g o b i e r n o y las i n s t i t u -
c i o n e s d e m o c r á t i c a s , d e e l l a i n s e -
p a r a b l e s , e s t a b l e c i d a s p o r l a v o -
l u n t a d n a c i o n a l , m a n i f e s t a d a p o r 
e l v o t o , d e l q u e s i e m p r e h e m o s 
s i d o p a r t i d a r i o s . P o r q u e c u m -
p l i e n d o l o s c o m p r o m i s o s c o n -
t r a i d o s e n e l T r a t a d o d e P a r í s , 
h a c e h o n o r á l a s e r i e d a d d e l p u e -
b l o c u b a n o y l o p o n e á c u b i e r t o 
d e r e c l a m a c i o n e s d i p l o m á t i c a s y 
a r m a d a s . P o r q u e a d o p t a n d o c o n 
p r u d e n c i a las i n s t i t u c i o n e s y f o r -
m a s q u e a c o n s e j e n l a c i e n c i a y l a 
e x p e r i e n c i a , y p r o t e g i e n d o á l a 
v e z t o d o s l o s d e r e c h o s a d q u i r i -
d o s , c o n a r r e g l o á l a l e y , se h a c e 
i g u a l m e n t e d i g n o d e l a s b e n d i -
c i o n e s d e l p a s a d o y d e las a c l a -
m a c i o n e s d e l p o r v e n i r , a l q u e 
p u e d e d i r i g i r s e s i n r e c e l o s n i 
c u i d a d o s p o r c a m i n o s d e p r o g r e -
so. P o r q u e o r g a n i z a e l E s t a d o , l a 
P r o v i n c i a y e l M u n i c i p i o , s o b r e 
l a s bases d e l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n y 
l a fiscalización s u p e r i o r g e r á r q u i -
c a d e esos o r g a n i s m o s q u e e v i t e e l 
d e r r o c h e é i m p o n g a m é t o d o y 
o r d e n e n l a i n v e r s i ó n d e l a f o r t u -
n a p ú b l i c a , i m p o s i b i l i t a n d o las 
filtraciones y l a s d e m a n d í i s d e 
c r é d i t o q u e s u e l e n h a c e r a l E s t a -
d o l o s m u n i c i p i o s y las p r o v i n -
c i a s c u y o s r e c u r s o s n o b a s t a n á 
g a r a n t i r s u c o m p l e t a a u t o n o m í a : 
i d e a q u e b a s t a e n u n c i a r p a r a q u e 
se a d m i t a . P o r q u e q u i e r e l a l e y 
o r g á n i c a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e j u s t i c i a , q u e m o r a l i z a r á l o s 
t r i b u n a l e s . P o r q u e p r o c l a m a l a 
i g u a l d a d d e l o s c i u d a d a n o s a n t e 
l a l e y s i n d i s t i n c i ó n d e razas , 
p r o c e d e n c i a , filiación y a n t e c e -
d e n t e s p o l í t i c o s , d e s i d e r á t u m d e 
t o d a d e m o c r a c i a b i e n c o n s t i t u i d a . 
P o r q u e b u s c a p r o c e d i m i e n t o s r á -
p i d o s p a r a h a c e r e f e c t i v a l a res-
p o n s a b i l i d a d d e l o s g o b e r n a n t e s , 
s u p r e m a a s p i r a c i ó n d e t o d o s l o s 
g o b e r n a d o s . P o r q u e h a r á u n a 
l e y d e e m p l e a d o s q u e n o t e n e -
m o s y q u e es n e c e s a r i a p a r a r e g u -
l a r e l i n g r e s o v e l a scenso y a s e g u -
r a r l a i n a r a o v i l i d a d , c o n a r r e g l o 
á las a p t i t u d e s y m é r i t o s d e c a d a 
u n o . P o r q u e v a á r e f o r m a r l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i v i l e s , e l C ó d i g o 
p e n a l , e l s i s t e m a c a r c e l a r i o , e l h i -
g i é n i c o y s a n i t a r i o e n c o n s o n a n -
c i a c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
t i e m p o s y l o s m a n d a t o s d e l a c i e n -
c i a , q u e j a m á s h e m o s c o n d e n a d o . 
P o r q u e t r a t a d e c o n c e r t a r t r a t a -
d o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e , a d e m á s 
d e l d e r e c i p r o c i d a d c o n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , f a v o r e z c a n n u e s t r o 
c o m e r c i o . P o r q u e q u i e r e r e f o r -
m a r e l a r a n c e l e n e l s e n t i d o d e 
a b a r a t a r l o s a l i m e n t o s d e l p o b r e , 
p r o t e g i e n d o l a p r o d u c c i ó n i n t e -
r i o r y m a n t e n i e n d o l a l e g i s l a c i ó n 
p r o h i b i t i v a d e l a i m p o r t a c i ó n d e l 
t a b a c o , q u e es l a v i d a d e n u e s t r a 
i n d u s t r i a . P o r q u e p r o m e t e f o -
m e n t a r l a s i n s t i t u c i o n e s d e c r é d i -
t o y l a s cajas d e a h o r r o , y q u e r e -
m o s t e n e r b u e n n o m b r e y a h o r r a r 
p a r a e l m a ñ a n a . P o r q u e a s p i r a 
á e s t a b l e c e r u n s i s t e m a t r i b u t a r i o 
q u e p e r s i g a l a r e n t a l í q u i d a y a l i -
v i e l a m a t e r i a p r i m a , p o r q u e 
C u b a es u n p a í s e m i n e n t e m e n t e 
a g r í c o l a . P o r q u e c r e a u n a o f i c i n a 
d e l T r a b a j o , s e m e j a n t e á las q u e 
e x i s t e n e n las n a c i o n e s m á s a d e -
l a n t a d a s d e l m u n d o p a r a r e s o l v e r 
l o s p r o b l e m a s q u e se s u s c i t e n e n t r e 
o b r e r o s y p a t r o n o s , e n t r e e l c a p i -
t a l y e l t r a b a j o , y se p r e o c u p a d e 
l a i n s t r u c c i ó n , d e l p a n y d e l h o -
g a r d e l p r o l e t a r i o , q u e n e c e s i t a 
e l e v a r s e é i n s t r u i r s e p a r a q u e n o 
l o e x p l o t e n n i s e d u z c a n . 
S i p o r q u e e n c o n t r a m o s b u e n o 
t o d o eso s o m o s ó r g a n o s o f i c i o s o s 
d e u n p a r t i d o , e n t o n c e s l o d e b e ¿ 
d e se r t a m b i é n t o d o s l o s h a b i t a n -
tes d e C u b a , c o n l a s ó l a e x c e p c i ó n 
d e t r e s ó c u a t r o d o c e n a s d e p o l í -
t i c o s q u e e s t á n i n t e r e s a d o s e n n o 
v e r l o a s í p o r q u e t r a t a n d e c o n s -
t i t u i r o t r o p a r t i d o . Y l a r a z ó n 
es o b v i a : ¿ c ó m o n o h a d e ser b u e -
n o ese p r o g r a m a p a r a l o s c u b a n o s 
s i es e l ú n i c o q u e h a s t a a h o r a r e ú -
n e e n u n c u e r p o d e d o c t r i n a p r i n -
c i p i o s d e m o c r á t i c o s y p r o g r e s i v o s 
q u e n i n g ú n o t r o p r o g r a m a m e j o -
r a p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n o 
e x i s t e n i n g u n o ? P o r q u e s i b i e n 
es c i e r t o q u e e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
n o i n d e p e n d i e n t e t i e n e e l ' s u y o 
( e l n a c i o n a l i s t a ca r ece d e - é l ) é s t e 
y a n o e s t á e n v i g o r y á l o s o jo s 
d e l o s m i s m o s q u e l o h a n e s c r i t o 
es d e f i c i e n t e d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e l o s o m e t e n á las a l t e r a c i o -
nes , n o c o n o c i d a s a ú n , q u e p u e -
d a n r e s u l t a r d e l a f u s i ó n c o n n a -
c i o n a l i s t a s y r a d i c a l e s . 
Y m i e n t r a s n o p o d a m o s j u z g a r 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o 1 
J ^ L que no puede comer siu sentir ocupac ión , dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es u n 
esc1avo del e s t ó m a g o . E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s D r . R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, a n t i s é p t i c a s , t ón i ca s . 
son purgantes. Transforman el e s t ó m a g o de t i rano 
en sirviente. Con la salud devuelven a l paciento 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
P é s e s o V d , antes y d e s p u é s de tomarlas. 
MILES CURADOS. MILES CURANDOSE, 
Dr. Richards Dyspspsía Tablet Associaíioa, Nueva York. 
d e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o e n f o r -
m a c i ó n y n o e n c o n t r e m o s e n é l 
a l g o q u e a v e n t a j e a l q u e d i s c u t i -
m o s , ¿ q u é o f i c i o s i d a d h a y e n r e -
c o n o c e r l a v e r d a d , l o q u e se v e , 
l o q u e n o p u e d e e x c u s a r s e d e v e r 
e l q u e t e n g a ojos? 
E l DIAKIO es t a n ó r g a n o o f i c i o -
so d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n -
s e r v a d o r , e n c o n t r a n d o b u e n o ese 
p r o g r a m a , c o m o l o es d e l s o l l a 
r e t i n a p o r q u e r e c o g e l o s r a y o s l u -
m i n o s o s . 
D é n o s E l Mundo u n p r o g r a m a 
m e j o r q u e e l q u e h o y t e n e m o s 
s o b r e e l t a p e t e y , s i es r e a l m e n t e 
m e j o r q u e é l á n u e s t r a p u p i l a , v e -
r á q u é p r o n t o l o r e f l e j a , y c ó m o 
l o s r e p u b l i c a n o s c o n s e r v a d o r e s 
n o s l l a m a n á su v e z ó r g a n o o f i c i o -
so d e l o s n a c i o n a l e s . 
E s t o p o d r á p a r e c e m o s d i f í c i l , 
p e r o n o es i m p o s i b l e . 
U n c o l e g a n o s a t r i b u y e a t a q u e s 
q u e n o h e m o s d i r i g i d o , n i p o r 
p i e n s o , c o m o s u e l e d e c i r s e , a l 
A v u n t a m k ' n t o y a l A l c a l d e d e 
'< i u a n a b a c o a . L o q u e h i z o e l D r A -
RIO f u é p u b l i c a r u n a q u e j a d e 
a q u e l l o s v e c i n o s c o n t r a e l e s t á d ó 
d ^ a b a n d o n o e n q u e e s t á n a l g u -
nas c a l l e s y c o m e n t a r l a e n e l s e n -
t i d o d e desea r q u e se l i m p k i s e n 
y a r r e g l a s e n . 
Y y a q u e ese c o l e g a r e c o g e t e x -
t o s e n E l Combate, q u e a c r e d i t a n 
q u e e l S r . F r a n c h i , a l c a l d e d r í a 
v e c i n a v i l l a , se h a p r e o c u p a d o y 
p r e o c u p a e n l a l i m p i e z a y aseo d e 
l a s v í a s p ú b l i c a s , l o c u a l c e l e b r a -
m o s d e ve ras , á El G&mbate a p e l a -
m o s t a m b i é n p a r a j u s t i c i í i c a r d i -
c h a q u e j a y e l c o m e n t a r i o q u e l a 
a c o m p a ñ a b a . 
D i c e este p e r i ó d i c o e n s u n ú -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 15 d e l 
a c t u a l , e n u n s u e l t o t i t u l a d o ' ' i x i -
r r a n s e las c a l l e s " : 
M u y natura l es que haya b incha dif-
ter ia , y nosotros creomos qu^ la sttéBta 
nos pretog^en grudcnsuntoj cuando e u e l 
t m n c i u l o é inconcebible estado en que 
e s t á la l impieza de nuest ras calles, sólo 
UAV hasta hoy d i l t e r i a , siendo así que 
con la inmensa cant idad de microb ios 
que á eieticia y paciencia de nuestro &Yt-
bijando Alca lde , c/rent y se <->>ntnpUmn-x\, 
d i a r i o en nuestras ti!ii'(t(i<i.-i cnU''*, <i( he-
r í a darnos la nebr camar i l l a y hasta e l 
n i iu i -mo. 
Y v u e l v e á e s c r i b i r e l m i s m o 
p e r i ó d i c o en su n i i m e r o d - d 18, 
s i e m p r e t r a i a n d o J e jas c a l l e s : 
Como ninguna se l ie^ i . ehjro e-̂  ú q a e 
nino-ana se eneueat;M ea comí¡enKh-s 
h i g i é n i c a s , estíJ sin ciKi'ar que en m u -
chas se depnsit.m piedras y pasan se-
manas y el c i l i n d r o c e n i i i a como las 
carretas, es decir, t i r . i i l o por bueyes. 
L a salad p ú b l i c a iveibe con esto un 
gran benejicio, y di* y^^Aiv las cosa-; .-u 
ese estado^' p ron to nos v i s i t a r á n , como 
ya e s t á suceiliendo en varios panto-; <le 
esta Isla, el croup y las viruelas; todas 
estas vis ihis moiivadas por obra y gra-
c ia del celo de n n e s í r o A l e i M e . 
j Q u é grandiosa es la obra del insigne 
imitador Q.. .?), ( ¡ . . . U de í i n i r a l ! 
C o m o se v e , n o es e l DÍAUK) 
q u i e n a t a c a a l s e ñ o r A l c a l d e d e 
G u a n a b a c o a . 
E s e l m i s m o ( p í o l o d e f i e n d e ó 
q u e p a r e c e d e f e n d e r l e , p o r q u e e n 
r e a l i d a d , ! ' . ) ( p i e h i z o E l ( 'o i i ihníc 
f u é r e c o n o c e r q u e e n o t r o t i e m p o 
e l S r . F r a n c h i se c u i d a b a m á s d e 
l a l i m p i e z a q u e a h o r a . 
Y h a c i e n d o j u s t i c i a á s u c e l o 
p a s a d o y á su d c s c u i í i o p r e s e n t e 
(si a m b as e x i s t e n ) , c u m p l e c o n su 
d e b e r v m e r e c e e l o g i o s . 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted si un 
H i M i 
L e e m o s e n Lá Do* Rcpjü/Ucas, 
d e l i ' a n i a ^ ü e v ; 
Para (pie la R e p ú b l i c a cabana, d '-
m o c r á t i c a y radica l , sea una, venia . ; ; 
para que sea estable y duradera y no 
pare/ea un «MÍO la p-rsunal idad J-:r:'di-
ea de la Nac ión y :a •• J f ^ ^ " '.*ÍV" 
ses s ó l i d a s c i ia e.iuaiM V. •]••<. >e hace i n -
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PATENTE 
En m iodos HeFaii ea ia ssfera mi rótulo m tte 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O I Í E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y vanado surtido 




dispebsabte la f o r m a c i ó n de dos p a r t i -
dos, de dos fuerzas que vengan, en sos 
budias iegáfeSj á establecer el e q u i l i b r i o 
de las inst i tuciones republicanas, dejan-
do l i b r e l 'nncionainicnto a l compl icado 
engranaje de este sistema de gobierno. 
Tan to uno como ot ro de estos dos 
par t idos , t ienen que l l evar las m á s sa-
nas intenciones dentro.de su respectivo 
credo po l í t i co , dispuestos á consolidar 
de modo perfecto y saludable el gobier-
no del p a í s , que ha costado tantos sa-
crif icios, y por cuyo c ie lo—tan p u r o y 
tan azul—se pasea el á g u i l a amer icana 
de poderosas garras, esperando el mo-
mento oportuno para apoderarse de tan 
preciosa carga. 
Mucho es el tacto que se necesita: la 
r e e l i i u d de pr inc ip ios , las e n e r g í a s de 
c a r á c t e r y, sobre todo, l a gran honra-
dez p o l í t i c a y amor pa t r io , que han de 
ser el factor poderoso que i m p e l a á los 
hombres de buena vo lun tad á c u m p l i r 
e.i deber ine ludible que his leyes les se-
ñ a l a n , para ga ran t i r el orden y la v ida 
de un pueblo l i b r e y feliz. 
Y es lauto m á s d i f íc i l cuanto que, 
desdirl iadamente, no hay hombre per-
focto, pues en todos los corazones hay 
algo de egoísmo, en todo c a r á c t e r algo 
de deb i l idad y las buenas intenciones 
se desvalieren, y los buenos se acaban, 
y toa d e m á s v iven sanos para d e s p u é s 
malearse, y con el pres t ig io ajado de 
las pcrsimal^dades se aja t a m b i é n la 
hermosa bandera patr ia , hecha Jirones 
eni re las manos crispadas por l a pa-
s i ó u . . . 
S i en tesis general puede observarse 
todo esto, porque la h is tor ia misma y 
la experiencia depurada en el crisol del 
t i empo nos la ofrece constantemente en 
el g ran l ib ro d é l a v ida , ¿qué no delte-
iiiaá tener en cuenta n i medi ta r en nues-
t ro pa í s , donde todos sabemos d ó n d e 
es capaz de l legar el desconcierto por 
un. s' ra i d i o s i u c r á s i e a d e s p r e o c u p a c i ó n 
en estos momentos en que hemos de 
constUuirnos le í ra luieut t i l . -. 
Es pertinente, pne;, te:: r p r e s u i t e l o 
que respecto á este part ' i tallar dice, en 
u n v a l i o s í s i m o trabaja, el c é l e b r e escri-
tor Inspano-americani) geüo? l ioleí í 'e-
ra /a : 
' ' K l mecanismo de la b V p ú b l i e a de-
m o c r á t i c a — d i c e el i l n s í r e <»•,•.neral—ó 
sea el gobierno del ptieblb, cons i i inye 
la m a r a v i l l a de los dos ú l l i n io s siglo». 
Los sistemas anli-riores p r o d u c í a n tan 1 
só lo el «a-den, y, á veces, la jus t ic ia . ! 
K l sistema nuevo r e u n i ó en un sólo re-
sal lado aquellos dos bienes y , a d e m á s , 
la l ibe i iad, (pie es el bien supivmo. 
yias, para que este prodigioso invento 
runcione eoriveianienle y pueda l lenar 
SUS m á l t iples y í e e u . t d s objetos, ¡qué 
d qt/í(íi7tJós ha i:u'ii('.-i!t'r, qké regulari<iui¡ 
en v-ula una dé fas pui-l.- s que lo cumponen, 
alia sj'iui «h- iiiti'liyrucia en cadu uiio de los 
clcinntto.i de fuerza, qué rigurosa, cxai-fi'ud 
en rl radio atribu'ido á Ca fa ÍMO dr los nW' 
r i ni indos d.- su ii>arari''i)s:> énffi'íUtfljd 
Cuando el e q u i l i b r i o falla del lado d. 1 
Poder, sobreviene el despotismo; cuan-
do fa l la del lado de la comunidad, ame-
uazs la a n a r q u í a . 
a L a R e p ú b l i c a genuina es, pues, l a 
empresa m á s ardua y complicada en 
que hemos podido e m p e f í a r n o s los pue-
blos j ó v e n e s , con sangre in l lamable , 
que poblamos las zonas ardorosas de l a 
A m é r i c a , cu donde el sol, por contra-
r ios modos, nos i nc i t a á l a vez á la mo-
l i c i e y á la r e b e l d í a . Mien t ras los go-
bernantes falaces se calzan la férrea má-
iiira del despotismo, nosotros d o r m i -
mos la siesta; y al dcspci t.-mios la guan-
tada, coi-remos a l monte m á s cercano y 
nos p ronunc iamos . " 
Esto es lo (pie sucede eu l a s l í e p ú b l i -
cas Sud-americanas, y esto es lo que 
nosotros, los cubanos, tenemos que ev i -
tar cuanto antes; evi tar los por medio de 
la e v o l u c i ó n y la p o l í t i c a honrada, el 
pa t r io t i smo y el va lor c í v i c o ; que el 
e q u i l i b r i o no falte del lado del poder 
para que no sobrevenga el odioso des-
potismo, n i mocho menos del lado de 
la comunidad, amenazando la anar-
q u í a . 
N o d e j a n d e s e i \ o p o r t u n a s las 
o b s e r v a c i o n e s d e l c o l e g a , r e f o r z a -
d a s c o n las d e B o l e t P e r a z a . 
C u i d a d o s , r e g u l a r i d a d , i n t e l i -
g e n c i a q u i e r e n u n o y o t r o e n e l 
r é ' g i i l i e n d e l a R e p ú b l i c a . P e r o 
o t r a cosa e n t i e n d e n l o s q u e p r o -
c l a m a n q u e p a r a a i i n n a r esa i n s -
t i t u c i ó n n o se n e c e s i t a n h o m b r e s , 
n i t a l e n t o s , n i v i r t u d e s . 
¿ Y esos p o l í t i c o s s o n l o s q u e v a n 
á, s a l v a r á l a p a t r i a d e n o m i n á n -
d o s e r a d i c a l e s ? 
eVíiiiiétttoi 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
Ayer , á l;is tres y media de la tarde, 
enjíro < n puerto, procedente de Genova, 
Barcelona, Cádiz y Nueva Y o r k , el vnpor 
correo e.^paílol MotUevideQ̂  conduciendo 
carga genera), correspondencia, 02 pasa-
jeros para la Ha i ) ána y 40 de t r á n s i t o . 
G A N A D O 
A y e r i m p o r t ó de Tampico el vapor cu-
bano Cabana, consignado á los Sres. 8 i l -
veira y Comp., toros y novil los, 22 
becerros y 150 vacas. 
L o s m o d e r n o s a p a r a t o s é i n s -
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o , t o d a l a 
s e v e r i d a d d e a n t e s á las o p e r a c i o -
nes d ( í n t a l e s ; l as p e r s o n a s y n i ñ o s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s - p u e d e n ser 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n l o s a n e s t é s i c o s m á s i n o -
f e n s i v o s . * 
D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s d e o r o 
y d e c u a n t o s o t r o s m a t e r i a l e s se 
u t i l i z a n . 
T o d o s l o s t r a b a j o s e s m e r a d o s y 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
L o s p r e c i o s l i m i t a d o s , h o y es-
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n e l a r r e g l o d e 
l a b o c a á c u a n t a s p e r s o n a s l o n e -
c e s i t e n : 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s t o d o a 
l o s d í a s d e 8 á 4 
E P T U N O 4 7 
TABOADEU 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—70 2©-B7 
f m t ¡iírfii ¡Tosí] 
E ü i í r recoiisfllnyeiite tónico 
de k o h i , coca y laeto fosfato de 
de VÍ\\ de l 
nvT-n * KAiarAi.MKNTK IMnumoo,d«bi|K 
V U Í l ü dail, Ac. A las wiancuTus loti ju'opor-
ciomi . MUÍ i y obuncbuiU lecha 
3 0 ^C>3Lí4,-tCi el frasco. 
i . Fariiir.v.i,i del Dr. Garrido, Muralla nú-
I mero 15, eiilre Cuba y Sau Ignacio. 
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LOS HETEOROmS 
E s t u v i e r o n a c e r t a d o s es te a ñ o 
c u a n d o a n u n c i a r o n q u e í b a m o s á, 
t e l i e r d i as d e f r í o , y l o s h u b o 
f u e r t e s ; p e r o n o se c o n t a b a c o n l a 
h u é s p e d a , q u e h a s i d o l a e p i d e -
m i a d e c a t a r r o s q u e d e j a r o n t r a s 
s í l o s b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e -
r a t u r a . D e u n e x t r e m o á o t r o d e 
l a I s l a n o se h a c e m á s q u e e s t o r -
n u d a r , t o s e r y s e n t i r s e m o l e s t o 
c o n d o l o r e s e n e l c u e r p o , d e s v e l o 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o s a . E s t a 
es l a o c a s i ó n d e r e c o r d a r q u e l o s 
c a t a r r o s d e t o d a s c lases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e c o n e l 
L I C O R DS B R E A V E G E T A L 
d e l D r . G o n z á l e z , q u e c u e n t a m á s 
d e t r e i n t a a ñ o s d e é x i t o y a l q u e 
h a n d e b i d o s u c u r a c i ó n m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s . N o h a y c a t a r r o , t o s , 
b r o n q u i t i s ó a s m a q u e r e s i s t a a l 
LICOR DE BREA VEGETAL, SÍ SC t O -
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í d o n d e 
f r a c a s a n las e m u l s i o n e s t r i u n f a e l 
L i c o r de Brea d e G o n z á l e z , p o r -
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d d e c u r a r , 
f o r t a l e c e r y h a c e r e n g o r d a r . Se 
p r e p a r a v e n d e a l p o r m a y o r y a l 
p o r m e n o r e n l a B o t i c a Sam, José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
H a b a n a . 
c 124 16 En 
L A E S T A C 
m u V 
s a i 
C. 1 3 8 A 
j v J i t ^ l 11 
< i J y t I A L í a i : m u A 
PElüomCO DE -lODAS. 
" f 3 ^ r * ^ t ^ o , 1 3 5 - 3 0 o i r o 
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Les Lairmes i Gran 1 
N O V E L A P O R 
P O N S O N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( c o y T I X U A ) 
O l i m p i a y A l e x i s U k a r i c f f estaban al 
borde de la g ru ta . 
— ¡ Q u é hermoso es esto!—dijo ella. 
— ¡ O h ! — c o n t e s t ó el j oven cubriendo 
de besos las manos de l a vizcondesa.— 
M o r i r é á gusto. ¿Qué me i m p o r t a la 
muer te , s i tengo la d icha en el co razón? 
A l decir esto m i r ó hacia el s i t io don-
de dos horas antes h a b í a dejado a l pes-
cador y su barca-
— ¡ P o b r e d i a b l o ! — m u r m u r ó . — S e ha-
b r á ahogado. 
— N o t e m a s , — c o n t e s t ó O l impia .—Se 
ha marchado á t i empo y á estas horas 
Be h a l l a ya lejos. 
— B i e n , pues; tanto mejor para é l , — 
d i j o A l e x i s apoyando su cabeza sobre 
las rodi l las de O l i m p i a y r ep i t i euho : 
— ¡ T e amo! ¡ o h ! ¡ te amo! 
—Se ¡K t i ca e l m o m e n t o , — m u r m u r ó 
la vizcondesa:—dentro de algunos m i -
nutos el agua e n t r a r á , 
— D e j a que bese o t ra vez tus manos, 
— ¿ D e manera que uo te i m p o r t a mo-
r i r ! 
—¿Y si por un mi l ag ro c o n s i g u i é r a -
mos salvarnos! 
— X o , — c o n t e s t ó e l ruso,—el mi l ag ro 
es imposible bien l o veo 
— A d e m á s , — d i j o O l i m p i a r i endo ,— 
ahora no se hacen milagros, poi que se 
discuten. 
— ¡ A h ! Estando t ú conmingo, pre-
fiero m o r i r 
— » D e veras? 
E l agua estaba á m u y pocos pasos de 
la g r u í a . 
U n a ola enorme fué á e s t r d l i r s e en 
los p e ñ a s c o s , salpicando los p í é s de 
O l i m p i a y de A l e x i s . 
j A h í e s t á l a m u e r t e ! — e x c l a m ó el 
j o v e n con s o m b r í o e n t u s i a s m o . — ¡ O l i m -
p ia , te amo ! 
L a vizcondesa m i r ó hacia ar r iba , 
e c h á n d o s e luego á re i r . 
Apesar de que ahora no se hacen 
mi lagros , yo v o y hacer uno ,—di jo . 
• D e l i r a I —- m u r m u r ó A l e x i s . — 
¡ O l i m p i a ! ¡ O l i m p i a ! ¡De ja que 
bese ot ra vez tus manos! 
—Otra vez que no s e r á l a ú l t i -
m a , — c o n t e s t ó l a vizcondesa. 
E n el momento en que e l ruso la m i -
raba creyendo que p e r d í a el j u i c i o ante 
l á p r o x i m i d a d de l a muerte, q u e d ó col-
gando una cuerda en l a entrada do l a 
{¡ruta. 
E ra una cni-rda coa nao.is q^q T o m 
acababa de atar á uua íuul ln do i'.iorro 
que estaba clavada cu el á l t t cpee l io de 
la casa solariega. 
O l i m p i a , mi rando á Alex i s , le d i j o : 
— ¡ T o r p e ! ¿ l í a s podi<M en-er te d. -
j a r í a mor i r , ahora que toiiiro la E^gari-
dad deque me a n u í s : T a m b i é n yo h a -
gos milagros. 
E l ruso lanzó un g r i l > de a l e g r í a . ^ 
— C ó g e t e á esa c u e r d a — a ñ a d i ó la 
vizcondes;!—y no la siu i i . s. porque en-
tonces sí que sólo Dios pud ie ra s a lva r -
nos y és te no lo l i a r í a . 
m e i e o d o esto r o d e ó pon sus brazos 
el cuello del ruso, en qtneft r e n a c í a n 
ardientes deseos de v i v i r . 
A u n q u e en apariencia d é b i l y d e l i -
cado, A l e x i s V k a r i e f f t e n í a nervios y 
m ú s c u l o s de acero, de manera que se 
c o g i ó á la cuerda y sr puso á t repar 
p o r ella, l levando i l cuestas á O l i m p i a . 
Y a era t iempo. 
E l m a r entraba ya en l a g r u í a y c u -
b r í a e l s i t io en que poco antes es tuv ie -
r o n sentados la vizcondesa y e l ruso. 
La- a scens ión fué lenta y penosa. 
M á s de una vez A l e x i s s i n t i ó que las 
fuerzas iban fa l t ándo le , pero O l i m p i ? 
le animaba, d i c i é n d o l e : 
— ¡ A n i m o ! A r r i b a es tá la s a l v a c i ó n . . . 
¡ l a v i d a ! 
— ¡ A r r i b a e s t á e l amor!—contestaba 
el j o v e n euloqr.ec^^. 
V s e g u í a subiQuuo.^ 
De pronto dos brazos viguivsos 10 
cogieron y le levantaL.»n. 
l > a Tom, que l<vs cst ii):! esp.Tamlo 
gara subirles a l antepecho, 
O l i m p i a d i ó en t^ ie r s un g r i t o de 
t r i n n l o , o . v l u n a n d o al m i - n o li-'iin» ): 
— ¡ i " o tahnt! ¡ C a r í a h a t ! | X o has pre-
v i s i o üi este d e s c e ñ i d o ! 
Mientras esto de^ia < atrochaba con 
fuerzas las manos de A1< \;s 5"i: rielí". 
qu ien rendido por la fatiga, m u r m u -
ra ' .u : 
— ¡ A h o r a no quiero m o r i r ! 
X I V 
O l i m p i a atravesaba la l l anu ra m o n -
tada en un caballo que c o r r í a al galo-
pe y seguida de Tom. 
E r a l a p r i m e r a vez, d e s p u é s de 
ocho d ía s , qne la d u e ñ a de Plouesuel 
s a l í a de la ant igua casa solariega. 
Todo aquel t iempo h a b í a permane-
cido encerrada con A l e x i s U k a r i c f f . 
H a y que decir que en aquellos d í a s 
T o m h a b í a recorr ido e l p a í s : h a b í a i d o 
var ias veces á - S a n Malo á saber no t i -
cias de Loudeac y h a b í a husmeado p o r 
los alrededores de la Lorger ie , para sa-
ber l o qne h a c í a n el p r í n c i p e Tuha t rac 
y la princesa Catalina Micka lo f f . 
Loudeac estaba conver t ido casi en 
u n ni f io . 
V i v í a con su nieta, de la que se pue-
dq decir que SQ B g j á f t g tota celoso. 
Ki p r í n c i p e y Tatr i l ina v i v í a n c a l a 
Lorg.-i ie como dos buenos nobles de 
campo. 
Tuhat rac se dedicaba á l a caza y la 
princesa daba largos paseos á ( ¿ b a i l a 
O l i m p i a qne estaba enterada de todo 
esto, se d e c í a : 
— E l fnego e s t á amor t iguado; pero 
p ron to e s t a l l a r á el incendio. 
Ahora bien; para que madama de 
Gonidee hubiese salido una tarde, c o -
mo decimos, de su cast i l lo de Plones-
nel. h a b í a un mot ivo imperioso. 
D e s p u é s de haber pasado ocho d í a s 
s in acordarse m á s quede A l e x i s , O l i m -
p i a se h a b í a d i cho : 
—Necesito de todos modos saber lo 
que hace Car tahut . 
A l pensar esto, h a b í a montado á ca-
ba l lo y seguida por T o m , se e n c a m i n ó 
á la Lorgerie , 
N o tuvo qne andar m á s que la m i t a d 
d e l camino. 
E n el á n g u l o de u n sendero bordea-
do di? oxiacautos e n c o n t r ó a l p r í n c i p e , 
que iba á pie, con la carabina a l h o m -
b r o y seguido por u n magnif ico perro. 
—Buenas tardes, quer ida vecina— 
le d i j o Tuhatrac . 
—Buenas tarde^ p r í n c i p e — c o n t e s t ó 
l a vizcondesa. 
A l decir esto e n t r e g ó á T o m la b r i d a 
de su cabalgadura, se des l i zó a l sue-
l o y levantando la cola de su amazona, 
se cog ió del brazo del p r í n c i p e . 
— Y a que os encuentro, hablemos u n 
rato , quer ido p r i n c i p e , — d i j o O l i m p i a . 
—Con mucho g u s t o , — r e s p o n d i ó T u -
h a t r a c 
A m b o s fueron á sentarse en un r i t j j i -
zo cubier to de espeso musgo. 
—í,Quó se ha hecho vuestro s e ñ o r t í o ! 
— p r e g u n t ó Tuhat rac . 
— E l pobre Loudeac e s t á medio loco, 
— c o n t e s t ó la vizcondesa r iendo. 
— ¿ A su edad? 
— L a locura es p r o p i a de todas las 
edades, p r í n c i p e . 
—Realmente t e n é i s r a z ó n . ¿Y en q u é 
consiste esa locura? 
—Croe tener una nieta. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó e l p r í n c i p e m i -
rando á O l i m p i a con aire de sorpresa. 
M a d . de Gonidee aña«l 6 t 
— C r e í que s a b í a i s algo ue eso. 
—Esta es l a p r imera no t ic ia , 
— ¡ D e veras! 
—Es como tengo el honor de dec í -
roslo. 
—Entonces escuchad. 
O l i m p i a , r iendo s i empre , c o n t ó á 
Tuha t rac lo ocu r r ido entre e l aciano y 
su nieta. 
— ¡ V a y a ! Pues yo encuentro todo eso 
m u y n a t u r a l , — d i j o el p r í n c i p e cuando 
la vizcondesa hubo te rminado su narra-
c i ó n . 
— B i e n , puesto quví nada os a d m i i ^ 
dejad que os cuente otra h i s to r ia . 
— ¡ A h ! 
B l l a i O D E L A " MAMINA-Idición de la mañana.-ENEEO 22 de 1903. 
o de Secr 
E n e l Cousejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, se t ra-
t ó de los asuntos siguientes: 
MENSAJE AL CONGRESO 
E l Sec re t í i r io de Estado y Jus t ic ia 
propuso, 3̂  fué acordado d i r i g i r uu 
Meusaje a l Congreso, solici tando la 
c r e a c i ó n de un Consulado General en la 
A r g e n t i n a , u n vice Consulado en B i l -
bao, u u Consulado en K e y AVes^ uno 
en Canarias y varias C a n c i l l e r í a s para 
Legaciones en Europa y para Consula-
dos en A m é r i c a y Europa. 
A c t o seguido, e l referido Secretario 
puso á- la í i r m a del s e ñ o r Presidente el 
Mensaje acordado, en el cual se fijan 
las dotaciones del personal y las can t i -
dades para gastos de i n s t a l a c i ó n de las 
oficinas y mater ia l . 
CONMUTACIÓN DE PENAS 
A propuesta del p rop io Secretario se 
a c o r d ó comunicar le la pena de u n a ü o , 
o d i o meses y un d í a de p r i s i ó n correc-
cional y seiscientas veinte y cinco pe-
setas de m u l t a á que fueron condenados 
M a r í a de l a P r e s e n t a c i ó n C o t i l l a y 
A b e l a r d o Fe l ipe Delgado, por los seis 
meses y un d í a de p r i s i ó n cor rec-
c ional . 
ENFERMEDAD DEL GANADO 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n d í ó cuen 
ta de haberse presentado en var ios luga-
res de las provinc ias de Matanzas,Haba-
na y Santa Clara, una enfermedad que 
causa m u l t i t u d de extragos en el gana-
do, d i e z m á n d o l o , y que dado lo difíci l 
de precisar el n ú m e r o de animales ata-
cados de esa enfermedad puesto que 
mueren casi repentinamente muchas 
fie ellas, y que pueden . ser sacrificadas 
por la matanza d i a r i a con manifiesto 
ñafio de la salud p ú b l i c a , c r e í a conve-
niente el nombramiento de una c o m i -
Bión de Veter inar ios , que sobre e l te-
rreno, estudie esa enfermedad é i u d i -
que las medidas que para ev i t a r l a pro-
p a g a c i ó n de esa epidemia, que cree 
sea e ^ o ú í í f a , s in per ju ic io de que los 
gobiernos de las respectivas provinc ias 
adopten las medidas de ais lamiento y 
d e m á s que consideren oportunas. 
CRÉDITO 
Se a c o r d ó conceder al ci tado Secre-
tar io un c r é d i t o de $ 5,000 para sufra-
gar los gastos que ocasionen las medi -
das que se adopten para ev i t a r l a pro-
p a g a c i ó n de tan peligrosa enfermedad, 
que se t e l eg ra f í e a l Gobernador do Ma-
l á u z a s para que se disponga l a inme-
dia ta c r e m a c i ó n de los animales rnuer-
'tos á consecuencia de d icha epidemia, 
s in p e r m i t i r u t i l i z a r el cuero, de las 
mismas, y en íin, para que dicte cuaii 
tas medidas crea oportunas para el .ais-
lamiento de las fincas en que exis tan 
animales sospechosos, y el nombra-
miento de una comis ión de los Ve te r i -
narios de esos tres t é r m i n o s para que 
estudien la cansa de esa gran mor tan-
dad de animales y los medios de com-
ba t i r l a eficazmente, cuyos gastos s e r á n 
satisfechos por el Estado. 
tPS VETEUINARIO 
Se a c o r d ó conumicar a l Gobernador 
de la Habana, que se mandara un Ve-
te r inar io , por l a S e c r e t a t á á de A g r i c u l -
tura , I n d u s t r i a y Cumercio, á A l q u i l a r , 
pa ra el estudio de esa enfermedad, en-
c a r g á n d o l e que informe aceren de las 
medidas que deban adoptarse. 
RECOMENDACIÓN 
Se a c o r d ó comunicar a l A y u n t a m i e n -
to de Santa Clarn, q\ie adopte las me-
didas que eslime m á s aceí tódaja á los 
fines antes indicados. 
LA COMISIÓN INSPECTORA 
E l nombramiento de l a C o m i s i ó n an-
tes referida lo h a c í a n los Secretarios de 
G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a . 
EL VÍRUS CONTRA LA ETIDEMIA 
A p r o p i u í s t a del Secretario de A g r i -
cu l tura , se a c o r d ó conecderlc un c r é d i -
to de $1,000 pesos para a d q u i r i r en M é -
j i c o el v i rus contra la enfermedad de 
los c é r d o s denominada P i n t a d i l l a , y 
para aU-.mler á los gastos que ocasione 
l a i nocu lac ión y el estudio que con sus 
resultados sé obfe.nga. 
s o n u i ; üN i x m n / r o 
E l Secretario de . íu s l i c i a d ió cuenta 
con el informe de la Sala Sentenciado-
ra á la so l ic i tud de indu l to de I s i d r o 
Acca G i l , y á propiu-sta de dicho Seere-
tario7 e l presidente i n d u l t ó a l referido 
Aeea-del resto de la pena impuesta y 
qnc te qucdii por c u m p l i r . 
NUEVA LÍNEA CABI.EGRÁFICA 
Se a c o r d ó couteder á la M a r c o n i , 
Wiveleess Telcgraph Company la auto 
r i zac ión so l ic i tada para establecer co-
m ú n icnción entre Cuba, y los Estados 
Ü n i d o s bajo las condiciones contenidas 
en el i n f o r m é del Secretario de Obras 
P ú b l i c a s : 
iM Él) ICOS Á ÍMÉJÍCO 
E l Consejo a c o r d ó l a c r eac ión de tres 
m é d i c o s , uno para Tampico, ot ro para 
Veracrnz, y el ot ro encargado de v i s i -
tar los lugares ififestádÓS por la peste 
b u b ó n i c a , c u i d á n d o s e de i n fo rmar á es-
te ( jobierno acerca de la enfermedad. 
DURACIÓN DE EMPLEO 
Los precedentes nombramientos d u -
r a r á n por el t iempo de dos meses, y los 
gastos que ellos or iginen se s u f r a g a r á n 
con cargo : i l c r é d i t o de los ^300.000. 
Los dos m é d i c o s pr imeramente c i t a 
dos g o z a r á n de un haber mensual de 
$100 y de $350. 
LA CASA - I 251 ¡á SAGU A 
A propuesta del Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , se a p r o b ó el p royec to 
de presupuesto presentado para la ter-
m i n a c i ó n de las obras de la casa Es 
cuela de Ragua l a Grande cuvo costo 
es de $1932, con cargo al c r é d i t o a n t e » 
cu adoJ 
OTKOS CRÉDITOS 
Se a c o r d ó uu c r é d i t o de $ ] £ ¿ 7 ^ p:. 
la c o n s t r u c c i ó n do an puente sobre e l 
r í o Cuya Guateque., y otro de $14.810, 
99 pa ra la r e p a r a c i ó n del camino p ú -
b l i co de San Lu i s . (P ina r del R í o ) . 
A s i m i s m o se a c o r d ó un c r é d i t o de 
$1.847-50 con destino á la r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a l í n e a te legráf ica de Baracoa á 
G u a n t á n a m o . 
A l Secretario de A g r i c u l t i u a le fué 
concedido un c r é d i t o de $159 pa ra el 
pago de los derechos de i m p o r t a c i ó n 
de los instrumentos adqui r idos para la 
i n s t a l a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a . 
E l Consejo t e r m i n ó á las ocho y 
cuarto. 
B E t 
A las tres y cuarto de la ta rde se 
a b r i ó la ses ión de ayer. 
Le ida e l acta de la anterior , fué apro-
bada. 
E l s e ñ o r Betancourt m a n i f e s t ó haber-
se enterado por la prensa, de que e l 
Senado h a b í a pedido a l s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a ciertos antecedentes 
relacionados con los nombramientos de 
escribanos hechos ú l t i m a m e n t e y que 
como esto pudfera ser con e l objeto de 
presentar a l g ú n proyecto de ley; sol i -
c i taba que se pasase una c o m u n i c a c i ó u 
á aquel Cuerpo a d v i r t i é n d o l e que l a 
C á m a r a tiene en estudio u n proyec to 
de o r g a n i z a c i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t i c i a . 
A s í lo ofreció el s e ñ o r Por tuondo. 
Se a c o r d ó conceder quince d í a s de 
l icencia, po r enfermo, a l s e ñ o r í í o d a r -
se.-
P a s ó á la Comis ión de Cuentas una 
p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s C é s p e d e s , 
Mendoza Guerra, F e r i a y ot ros , refe-
rente á que la C o m i s i ó n Rcvisora de las 
listas del E j é r c i t o , adopte las medidas 
necesarias para l a i n s c r i p c i ó n de los em-
pleados civi les de la r e v o l u c i ó n . 
F u é aprobado, s in d i scus ión , u n pro-
yecto de ley de los s e ñ o r e s Y i l l u e n d a s 
( E . ) , G a r c í a (Pe layo) , F u s t é y otros, 
l i m i t a n d o el plazo en que han de real i -
zar sus trabajos, la Comis ión Central y 
Subcomisiones Revisoras y L i q u i d a d o -
rsis de las l istas y haberes del E j é r c i t o 
L ibe r t ador . 
E l Sr. S a r r a í n c o n t i n u ó su discurso 
en p ro del voto pa r t i cu l a r que p r e s e n t ó 
en u n i ó n de los s e ñ o r e s Castellanos y 
G a r m e n d í a , en favor de l a a m n i s t í a y 
en contra del d i c t á m e n de l a m a y o r í a 
de la Comis ión do Códigos , t ra tando de 
evidenciar que el procedimiento que se 
ins t ruye con mo t ivo de la huelga tiene 
un c a r á c t e r poLitico. 
Sostuvo que no h a b í a c o n t r a d i c c i ó n 
entre lo d icho por él en el p e r i ó d i c o 
M Nacional y la p r o p o s i c i ó n de amnis-
t í a que d e f e n d í a , bajo el fundamento de 
que las aserciones se modifican y cam-
bian á medida que se suceden los acon-
tecimientos, y t e r m i n ó diciendo que si 
el ú n i c o o b s t á c u l o para que l a C á m a r a 
conceda l a a m n i s t í a , son los s e ñ o r e s 
O ' F a r r i l l y Guevara, los dos hombres 
del pa r t ido nacional procesados, que 
prescinda de ellos. 
Nacionales y radicales aplaudieron a l 
orador. 
H a b l ó d e s p u é s el Sr. G a r c í a K o l h y 
en contra del voto pa r t i cu la r , r i n d i e n d o 
t r i b u t o á l a s incer idad de m ó v i l e s y 
honradez p o l í t i c a que insp i ran los m a n -
tenedores de l a p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a 
y reclamando para los que se oponen á 
ella, que no son reaccionarios, sino con-
servadores, para mantener lo existente, 
igual alteza de miras . 
Como a lguien lo i n t e r r u m p i e r a d i -
c i é n d o l e : ^conservadores de la l e y 
Plat l7 ' , d e c l a r ó que é s t a la t ra jo á Cu-
ba el voto del Presidente de la A s a m -
blea Revis ionis ta del pa r t ido nacional 
(el doctor T a m a y o ) que haciendo el 
papel de don Juan de Robres, que fun-
dó el hospi ta l y d e s p u é s , hizo los po-
bres, p i d i ó l a enmienda y ahora predi-
ca l a guerra. 
L a a m n i s t í a — d i j o — e s e l tes t imonio 
de la generosidad nacional h á c i a l a de-
b i l i d a d vencida y h u m i l l a d a ; y s i em-
p e z á i s i)Oi- declarar que el gobierno es-
t á maltrecho, lo que p e d í s no es una 
a m n i s t í a , sino una c a p i t u l a c i ó n . 
R e b a t í a el s e ñ o r G a r c í a K o n l h y con 
verdadero acierto y e l o c u e n c i á los ar-
gumentos aducidos por el s e ñ o r Sar ra in 
en favor de la a m n i s t í a , cuando lo i n -
t e r r u m p i ó el s e ñ o r Leyte V i d a l , p id i en -
do se suspendiese la ses ión por haber 
t ranscur r ido las honra reglamentarias. 
A n u n c i ó seguidamente el s e ñ o r Gar-
cía K o l h y que h a b í a te rminado y el 
s e ñ o r Portuondo l e v a n t é la ses ión . E r a n 
las cinco. 
E l discurso del s e ñ o r G a r c í a K o l h y , 
b r i l l an te en el fondo y en la forma, fué 
muy aplaudido. 
E l Presiden.. í ibú t ia l Supremo 
ha pasado la siguu-alc c o m u n i c a c i ó n : 
I l a h a m i EneiH) SO de 1903 . 
A l Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
S e ñ o r : 
"Tengo l a honra de acusar recibo á 
V d . de la c o m u n i c a c i ó n de fecha diez 
y seis del actual , r e l a t iva á la au to r i -
zae ión pedida por el Juez de Ins t ruc-
ción de S:<nH.j<ro de Cuba para l a con-
t i n u a c i ó n del procedimiento in i c i ado 
contra el Representante Sr. M a r i a n o 
Corona por h o m i c i d i o del Sr. Constan-
t ino Insua y Eeay; y trasladado en esta 
fecha al referido Juez, por conducto de 
la Presidencia de la A u d i e n c i a , los 
a f ínen los p r imero y segundo de esa Cá-
mara , expresados en d icha comunica-
ción, al objr to de que, en su vis ta , 
provea en d icha causa con ar reg lo á 
dciveho: debiendo a d e m á s s i g n i f i c a r á 
V d . en c o n t e s t a c i ó n á lo que me comu-
uiea, que. no me es posible, como Jefe 
del Poder J u d i c i a l de la R e p ú b l i c a , re-
conocer en la C á m a r a de Representan. 
tes facul tad legal para tomar acuerdo 
sobre la validez ó nu l idad de procedi -
mientos judic ia les de n inguna especie, 
n i para fijar la i n t e r p r e t a c i ó n que deba 
darse, en actuaciones judic ia les , á las 
leyes del Es tado." 
De V d . respetuosamente. 
E l Presidente, 
Rafael Cruz Pérez. 
Buque de gnerra francés 
E l crucero de guer ra de l a m a r i n a 
francesa L e Tage, que anunciamos en 
nuestra ed i c ión de ayer tarde que se en-
contraba á la v is ta del puerto á las do 
ce del dia, e fec tuó su entrada en el mis-
mo una hora d e s p u é s . 
A l enfilar el canal hizo el saludo á l a 
plaza, que fué contestado por las bate-
r í a s de l a fortaleza de l a Cabana. 
D e s p u é s de haber fondeado en b a h í a , 
p a s ó á su bordo, en l a lancha Habanera 
el Inspector General del Puerto, s e ñ o r 
don L u i s Y e r o M i n i e t , para saludar a l 
Cont ra lmirante Sr. R ive t , Comandan-
te de la segunda D i v i s i ó n de cruceros 
del A t l á n t i c o , a l Comandante del buque 
M . A m e l o t , y d e m á s Jefes y oficiales 
del mismo. 
L e Tage procede de Santiago de 
Cuba, desplaza 7,498 toneladas y for-
man su t r i p u l a c i ó n , 27 oficiales y 562 
marineros. 
H e a q u í la r e l a c i ó n de los jefes y ofi-
ciales. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
R i v e t , contra a lmi ran te 
O l l i v i e r , c a p i t á n de fragata. Jefe del 
Estado Mayor . 
A u b r y , teniente de navio 
E t i s de M e u v i l l e , aspirante. 
L e G u i l l e n , Comisario de D i v i s i ó n . 
L e D o u g e t , maquin is ta . 
Pruuiere , m é d i c o . 
1 / A l b i Le É o u x , c a p e l l á n . 
ESTADO MAYOR DEL BUQUE 
Amelot^ Comandante, C a p i t á n de na-
v i o . 
Collas, C a p i t á n de Fragata, 29 Ofi-
c i a l . 
L ' Eost, Schaeffer, A u t r i c , de L o n -
lay Th iebaud y d' A u b a r é d e A l f é r e c e s 
de navio . 
Pous, P o r s é y F a u r ó maquinistas. 
Bess ié re , m é d i c o . 
Fjomajefe, Ertzbischoff, Hersans de 
l a V i l l a m a r q u é , "Nicolás, Le P a g é y* 
P h i l é a s aspirantes. 
A y e r tarde v i s i t a ron al C ó n s u l de 
F r a n c i a esta Capi ta l el Con t r a lmi ran t e 
Sr. R i v e t y el Comandante 'del crucero 
Le Tage, Si*. A m e l o t a c o m p a ñ a d o s de 
dos ayudantes. 
P I N A ] S 1 > E ^ R I O 
. M á s de sesenta hombres e s t á n traba-
j ando en las cnlles, abriendo zanjas y ' 
colocando las c a ñ e r m ^ para la. conduc-
c ión de las aguas, á ' t o d a la c iudad. E l 
lunes estabai] en l a cuaxlra de tleci 'eo á 
l a calzada de la Coloma, por lo que es 
de suponer que y a e s t a r á t end ida y co-
locada en toda l a calle Mayor , h o y 
M a r t í . 
A s í se i r á haciendo en todas las otras 
calles, y, s e g ú n personas inteligentes, 
pa ra el mes p r ó x i m o ya p o d r á n regarse 
las calles cada vez que haga falta, á la 
vez que se e m p e z a r á n á i r poniendo en 
c o m u n i c a c i ó n con la canal maestra las 
p lumas que se h a n de colocar en las 
cusas. 
M A T A N Z A S 
l í o s escriben de U n i ó n de Reyes, con 
fecha 20 del actual , que h a comenzado 
su mol ienda con toda fel icidad e l inge-
nio central aSan 'Gonzalo", de D . Gon-
zalo G ü e l l y Alfonso, á r azón de 2.200 
arrobas de c a ñ a por hora. E l guarapo 
acusaba 1 0 % grados. 
UEL DEPENDIENTE" 
Como a c l a r a c i ó n á l a no t ic ia que pn-
blicamos hace dos d í a s , r e l a t i va á las 
causas que han retardado la p u b l i c a c i ó n 
del á l t i m o n ú m e r o de este apreciable 
colega, nos pa r t i c ipa su director , nues-
t ro amigo el s e ñ o r F e r n á n d e z Llebrez, 
que la impren ta del s e ñ o r L ó p e z Veiga , 
en que se i m p r i m í a , no ha sido cerradn, 
como se nos d i jo anteriormente, sino 
que no i m p r i m e pe r iód i cos en l o suce-
sivo. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio ha concedido patente 
de i n v e n c i ó n a l s e ñ o r don Ernesto Gis-
pert, por un b a ñ o especial pa ra papel 
de cigarros. 
T a m b i é n ha concedido dicho Secre-
ta r io á M r . Charles W . B . Ma lony , pa-
tente de i n v e n c i ó n por un cor tador de 
per i l las de tabacos. 
LOS ARANCELES DE ADUANAS 
Designada l a c o m i s i ó n que ha de en-
tender en l a modif icac ión de los A r a n -
celes de Aduanas, de conformidad con 
el Tra tado de Comercio pendiente de 
a p r o b a c i ó n en el Senado d é los Estados 
Unidos y e l de Cuba, se ha i n v i t a d o á 
l a Sociedad E c o n ó m i c a , a l C í r c u l o de 
Hacendados, a l Centro de Comerciantes 
y á la U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos, para que designen an representan-
te, á fin de que informen ante d icha co-
m i s i ó n reunida al efecto en la A d u a n a 
el lunes 2G del actual, á las tres de la 
tarde. 
Posteriormente se c o n v o c a r á con Igua l 
objeto á los gremios y par t iculares que 
deseen informar . 
DECRETO 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n tenien-
do en cuenta que el 5 del mes en-
t rante es d í a festivo, ha transferido 
para el d í a 7 del p r ó x i m o mes la cele-
b r a c i ó n de los e x á m e n e s para el ingreso 
en la guardia r u r a l , toda 'vez que a q u é -
l los han de verificarse en las á u l a s de 
las escuelas p ú b l i c a s . 
AUTORIZACIÓN 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
h a autorizado á los presidentes de las 
Juntas de E d u c a c i ó n de las ciudades 
de l a Habana, Santa Clara, Puer to P r í n -
cipe y Santiago de Cuba, para que fa-
c i l i t e n á los t r ibunales examinadores 
de aspirantes á oficiales de la guard ia 
r u r a l , e l n ú m e r o de á u l a s que estimen 
necesarias para ver i f icar los ci tados 
e x á m e n e s . 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
L a S e c r e t a r í a de I s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
de conformidad con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 69 de la ley de 28 de Octubre 
de 1902, ha expedido t í t u l o de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s á favor de los s e ñ o r e s 
don A n g e l D . V i l l a a l v i l l a , don M a n u e l 
Ignacio Alonso, don A r m a n d o Mazor ra 
y Pu l ido , don A l f r edo M a r t í n e z de V i -
l l a y J i m é n e z , don N i c o l á s Poupa y 
R o d r í g u e z y don Sergio I zagu i r ro V a l -
dés . 
BOYAS 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s , se disponga la 
r e p a r a c i ó n de las boyas que i nd i ca e l 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de Cai-
b a r i é n , 
ESCRIBIENTES 
H a n sido nombrados escribientes t em-
poreros de la A u d i e n c i a de P i n a r del 
R í o los s e ñ o r e s don J o s é M u f i i z y don 
Justo de la Calle. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Directorio general. 
D e orden del s e ñ o r Presidente c i to á 
los s e ñ o r e s que componen el D i r e c t o r i o 
general del pa r t i do u U n i ó n D e m o c r á -
t i c a " , para la ses ión que se c e l e b r a r á 
esta noche á las ocho y media, en el lo-
cal del C í rcu lo , Consulado 111, para 
t r a l a r asuntos importantes. 
Se suplica la p u n t u a l asistentencia. 
Habana, Enero 22 de 1902.—El Se-
cretario, Emilio del Junco. 
DE AYER 21 
L a ses ión m u n i c i p a l de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde,. 
P r e s i d i ó el cuarto Teniente A l c a l d e , 
doctor Llerena. 
Se a c o r d ó condonar las mul tas que 
le fneroii impuestas á los d u e ñ o s de ba-
ra t i l los del Mercado de T a c ó n por te-
ner echados los toldos, a u t o r i z á n d o s e -
les a l p rop io t i empo para que puedan 
poner los toldos de 8 de la m a ñ a n a á las 
cinco de l a t r r . l e . 
F u é aprobada u n á m o c i ó n del doctor 
Hoyos p id i endo que se instalen á r b o l e s 
en la calzada de Buenos A i r e s . 
A propuesta del s e ñ o r O l i v a se acor-
d ó recomendar a l Depar tamento de I n -
genieros l a r e p a r a c i ó n de las aceras de 
la calle de S u á r e z que se encuentran en 
m u y ma l estado. 
Por unan imidad se a c o r d ó t a m b i é n 
s u r t i r de hielo á las Casas de Socorro 
y a l Necrocomio. 
D e s p u é s de una l igera d i s c u s i ó n fué 
aprobado un informe d é l a C o m i s i ó n de 
Aguas, p id i endo que las obras para lle-
va r e l agua á los barr ios de M e d i n a y 
P r í n c i p e se hagan por a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se a c o r d ó construir por adminis t ra -
c ión 400 sil las para los paseos p ú b l i -
cos. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s Torralbas, Rosas, Meza 
y el A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , pa ra que 
estudien y propongan la i n d e m n i z a c i ó n 
que deba darse á los encomenderos del 
rastro de ganado mayor por la cant idad 
que dieron para reconstruir el matade-
ro mediante contrato. 
L a ses ión t e r m i n ó á las 6 y cuarto de 
l a tarde. 
H M 1 
MAL ADMILIDO 
E l Tr ibuna l Supremo ha considerado 
ma l admit ido el recurso por quebrauta-
m í e n t o de forma interpuesto por el pro-
cesado J o s é Carroño V á z q u e z . 
SIN LUGAR 
H a sido declarado sin lugar por el T r i -
bunal Supremo, el recurso de queja esta-
blecido por el procesado A n t o n i o Diaz 
Sierra. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U X A I . S U P R E M O 
Sala de lo Civil 
Queja. Testamentaria de Fel ipe Rome-
ro y M a r q u é s de Casa Nufíez , 6 incidente 
dé nulidad de actuaciones. Ponente: se-
í ^ l a i z o r i d e ^ l a n c , < r > 
ROPA BLANCA 
p a r a S r a s . y p a r a N i ñ o s ; T r o u s s e a x , R o p a d e c a m a y dezhesa* 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
r ,a eficacia m a r a v i l l o s a de l F e c t o r a l de C e r e z a del I>r, 
Ayer para resolver t o d a i n f l a m a c i ó n de l a g a r g a n t a y los 
pu lmones , c a l m a r e l d o l o r y e l i m i n a r t o d o v e s t i g i o de 
enfermedad es de l o m á s no t ab l e . A m e n u d o c u r a u n res-
í r i a d o en una sola noche . Resfr iados de t i e m p o a t r á s y 
toses a r ra igadas puede que necesi ten u n poco m á s de 
t i empo , pero ceden c o n s e g u n d a d . 
Sesenta a ñ o s de o b s e r v a c i ó n cu idadosa j u n t a m e n t e con 
miles de t e s t imonios de l a p r o f e s i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o , 
nos j u s t i f i c a n en dec l a r a r que nunca se ha hecho u n reme-
d io que pueda d o m i n a r con t an ta s e g u r i d a d todas las en-
fermedades y afecciones de l a g a r g a n t a y los p u l m o n e s . 
Preparado por el DR. J. O. AYER & CO., Lowell, Mass., E. U. A. 
ñ o r G. L ló ren t e . Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Le-
trado: Sr. Armas . 
Infracción de Ley . Mayor cuan t í a , Lo-
renzo Rotella Victorero contra Venan-
cio D íaz y C o m p a ñ í a , sobre entrega de 
unos tercios de tabaco ó su Importe. Po-
nente: Sr. G. L ló ren t e . Fiscal: Sr. D i v i -
ñó . Letrados: señores M a ñ a s y González . 
Lanuza. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal 
Inf racc ión de L e y por Prudencio 
Otañez , Cesar A . G ó m e z y Manuel G. de 
Peralta, en causa por estafa y falsedad. 
Ponente: Sr. Gas tón . Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrados: señores C. de la Guardia, 
E. H e r n á n d e z Curtaya, A . Castro y Due-
ñ a s y A . Pessino. 
Queja por José P é r e z San ta na en causa 
por disparo. Ponente: Sr. Gas tón . Fis-
cal: Sr. D iv iñó . Letrado: Sr. Y . Remirez. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
' Autos seguidos por don Pedro Ferrar 
contra d o ñ a Dionisia Bruto sobre re iv in-
dicación de unos terrenos. Ponente: señor 
Tapia. Letrados: licenciados Castellanos y 
Rabell; Procuradores: señores Tejera y 
Cotoño. Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por M r . Condit S m i t 
contra M r . Charles A . Converse, sobro 
que se deje sin efecto nn embargo preser-
va t ivo . Ponente: señor Hev ia . Letra-
dos: licenciados Mauduley y Morales. 
Procurador: señor Mavorga. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo . A lmagro . 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Bienvenido Mouta lvo y otros, 
por atentado. Ponente: señor Azcá ra t e . 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo . Pascual: Juzgado del Oeste. 
Contra R a m ó n Beis, por atentado. Po-
neueo: Sr. L a Torre. Fiscal: señor Sán-
ciiez Fuentes. Defensor: Ldo . Losada. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección 
Secretario, Ldo . Moré . 
Contra Gabriel Diaz, por homicidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
A r ó s t e g u i . Defensor: Ldo. Armas , Juz-
gado del Oeste. : •M.B>» 
D E U N A E S C A J L E K A 
Antonio M a r t í n e z , de catorce años y de-
pendiente de la bodega calle Egido esqui-
na íl Luz , fué asistido en el Centro de So-
corro de ía primera deniareaclón, de una 
herida en la reg ión occipital, de p ronós t i -
co leve, con necesidad de asistencia mó-
dica,. 
Esta lesión la sufrió el paciente al caer-
se de una escalera en la casa n ú m , 2 de la 
calzada del P r í n c i p e Alfonso. 
E l hecho ílié casual, y el lesionado pasó 
á la casa de Salud " L a P u r í s i m a Concep-
e i ó m " 
E N U N A A Z O T E A 
E n c o n t r á n d o s e el menor Manuel Callé-" 
j a M a r t í n e z , de once años , en la a/.otca de 
"la casa P r í n c i p e Allbnso n ú m . 5V>, Le cayó 
A l i m e n t o M e i í i a 
le da rá á su bebé 
saluda fuerza, y un 
buen desarrollo. 
Pídasenos una, tnitestrtf de nuestro incom* 
¿tirabie preparado. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.A 
encima una escalera, causílnclole una le-
sión grave en el dedo m e ñ i q u e de la mar 
no derecha, con fractura de la primera fa-
lanje. 
Dicho menor quedó en su domicil io por 
contar con recursos para su asistencia m é -
dica. 
K O B O E N D O S S A S T i l E R I A S 
Don E m i l i o Iloelandts, duefio de la 
sas t rer ía establecida en O'Reil ly n ú m e r a 
20, esquina íC San Ignacio, se presenta 
ayer en la Sección Secreta manifestahdq 
que de una tonga de género , que tenía e i | 
la sala de su eslablecimiento, jun to á un^ 
ventana, le robaron dos piezas de alpaca, 
y un corte de alpaca todo ello por va lo í 
de 120 pesos. 
Se ignora qu ién ó qu i énes sean los au-
tores de este he:-i o. 
T a m b i é n la sas t rer ía de don Constanti-
no V á r e l a , calle de la Salud n ú m e r o 23, 
un moreno y un pardo desconocidos, hur-
taron, varios cortes de géneros , por valor 
de 84 pesos oro. 
Los acusados no han sido habidos. 
D E T E N I D O P O l i H U K T O 
E l pardo Anton io (ionzíilez Garc ía , ve-
cino de Glor ia 129, ftié detenido ayer por 
el vigi lante 022 y conducido á la.primera 
estación de policía por acusarlo don Ra-
m ó n Morana Seijas, d u e ñ o d é l a sas t re r ía 
establecida en su domici l io HMfena 102, 
de haberlo sorprendido en los m o m e n t o é 
de hurtar una caja con canii.sotas, la cual 
le ocupó. 
E l detenido ingresó en el víva'e. 
Remplaza el aceite de hilado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el iMorrlmol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rapidámente |a cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vlolinnd, y en lodas las Farmacias 
ERA 
S j r u é V l v i e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y él Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTEN"! I 
PERFUMES para el P A N U E L O V I 
. O N I A - L U I S X V - iWODERM S T Y L E M I M O S A R I V I 
Depésito en las principales Perfumeras de Espzha y América. 
( L E V A D U R A S E C A D É C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosílicado y de lácil conservación, posee 
en ügero volumen, igual activtdad que la mejor levadura fresca, sm 
presentar en sus efectos la irregularidad de esla^ La expendemos en 
forma granulada para faeditar su empico, y se disuc.ve rápidamente 
una vez en contacto con el "agua. 
La G e r e v i s m a fia maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúncuiu¿, que liace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ornsiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de Ses ácidos y 
los dispépticos pueden usarla" sin incoñyemc 
J P A F I I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n todas l a s f a r m a c i a s . 
9 
c 149 78-22 En 3 . . 
X o hay tos, c a t a r r o , n i l ln.vión 6 r e s f r i ado , q n ¿ no ec t í á i n m e d i a t a m o . ^ 4 1 ^ fcáS Éáfcíl ¡Sí i 
y d e i m i s v í a s r e sp i r a to r i a s eJ s in r i v a l * ^ « « ^ ^ n q u e Qieroe sobre los b r o n q f i i ó s 
p r epa ran on la a c r e d i t a d a Fa r .naou . , í *: w ^ : o ^ . s ^ V TA f \ N T W S ^ * » ^ " " » ^ que 
M n ^ d a d é ^ l pecho, c a r g u m a y de «os * ..o l i o n . n ^ n ü o ^ ? ** ^ ^ U t ^ 
olt 
No hay F a r m a c i a a c r e d i t a d a que no lo tengra. 
P a r a uo ser e u g a f i a d r á con con o t ros pectorales , fijarse en la e t h i u e t a que t eagu e l se l lo d o g a r a n t í a y diffi» 
preparado por LARRAZA BAL Y HERMANO. 
5-14 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - E N E R O 2 2 d s 1 9 0 3 , 
P O L I T I C A 
L O S C A B L I S T A S 
•En la reuuióu celebrada el 27 de Di-
ciembre por los senadores y diputados 
carlistas se adoptaron, segúu manifes-
taciones du los reunidos, los siguientes 
acuerdos: 
Presentar candidatos en aquellos dis-
trüos donde haya probabilidad de éxi-
to, y en aquellos otros donde el partido 
no cuente con fuerzas propias para apo 
yar los candidatos que luchen con el 
carácter de católicos. 
Orear una Junta central que se en-
cargará de la reorganización del parti-
do, presidida por el señor Barrio v 
iBer. 
Las propuestas de los individuos que 
han de íonuarla serán remitidas á don 
Carlos para su aprobación-
Por último, se acordó reservar las 
faerzas del partido para defender la in-
tegridad de la patria únicamente, y 
ad( piar medidas severas que eviten la 
repciieum de algaradas bursátiles. 
L a necesidad absoluta deque D. Jai-
me contraiga matrimonio en plazo bre-
ve fué aíinnada por los carlistas, des-
pués de una larga disensión, por exi-
girlo ios intereses del partido. 
Lar- lineas generales que acerca de 
este asunto trazaron los carlistas, serán 
sometidas á D. Carlos y á D. Jaime. 
Otros asuntos que en la reuuióu se 
trataron, pormanecen cu el misterio, 
porque los reunidos se juramentaron 
para guardar aeerea de ellos la más ab-
soluta reserva. 
A propósito de esta reunión publica 
L a Epoca de Madrid, eu su número 
del 29 de Diciembre, loque sigue: 
''Dignas de algún comentario son las 
HOttciaa que eireulun aeerea^lel cambio 
que va á oponme en el partido carlis-
ta. Los carlistas han enviarlo una em-
bajada á Venecia, y allí los embajado-
res han hablado á su Sefior con una li-
bertad y una entereza muy suiíeriores 
á los que en los demás partidos suelen 
empicarse para hacer representaciones 
á un ministro ó á un ¡rrohombre, que 
al cabo es un Juan Particular, más ó 
menos iluslre, pero queuo lleva aapgré 
Peal en las venas ni se presume deposi-
tario del Derecho divino. 
J). Caí los ha oído ú sus part idarios, 
y, segúu parece, ha accedido á sus pe-
tioiouttH, j á consciaicnciadeelloel par-
tido carlista va á variar de línea de 
conduela. Dejará do ser un peligro 
CuiUanu' liara el orden, acudirá á 
la iiicha legal, dejrudo la protesta ar-
mada como una eventualidad remota, 
tan probletuát ica, kan inverosimii, que 
casi sé la puede considerar como a-spi 
ración platónica que aún se conserva 
para no disgustar «leí todo al elemento 
milUar del partido, á los cabecillas y 
guerriltferoS (pie quedan de las pasadas 
luchas civiles. 
.-i UN lijos (siamés nosotros de ios 
qátfli.sfeas: pero no podemos ineuosklc 
aplaudir los propósitos que se les atri-
bttycu: como que. ellos vienen á coinci-
dir con lo que nosotros entendemos que 
debe ser la conducta de los partidos que 
sólo aceptan como un estado de hecho 
las insl itucioims (pie rigen cu jEspaña. 
Recluidos en la torre de marfil de su 
indiíei encia, ó convertidos en enemigos 
permanentes del sosiego público, cons-
pirando en loa ciuH-teles ó en los cam-
pos, esos partidos a-aban por anularse 
é sí mismos. Tomando parte activa en 
1 .¡'¡blica, llevando sus candida-
tos á las corporaciones populares y ^ 
lasCortes, y 11 abajando en unas y otras 
con espírifü de cooperación, pueden 
; Uija inll.iencia que á veces será 
mii^eon.siderable, poner en circulación 
sus ideas, llevar alguna parte de ellas 
á la pt:l( lúa, hacer la más eficaz de las 
propaiíuiuhus. Y lo que decimos de los 
cariistás lo decimos igualmente de los 
republicanos. 
Harto sabemos que los partidarios de 
don Carlos hacen de necesidad virtud, 
y que si hubiesen podido, bien á la 
muerte de D. Alfonso X I I , bien al ocu-
rrir la pérdida de las colonias, encender 
una nueva guerra civil con esperanzas 
de triunfo, no hubieran dejado de ha-
cerlo. Pero la experiencia de todo el 
tiempo transcurrido desde 1S76 acá de-
be de haberles convencido de cuáu di-
fícil es hoy encontrar elementos para 
nuevas empresas bélicas como las pasa-
dasj de la gran superioridad que dan 
los progresos del armamento á las fuer-
zas regulares del Estado sobre cualquier 
clase de insurrectos, por animosos y 
entusiastas qî e sean; de que el desarro-
llo de la riqueza en regiones que fueron 
la cindadela del carlismo ha engendra-
do hábitos y y anhelos de paz. 
Acaso también el patriotismo de los 
carlistas les hace contemplar con horror 
la perspectiva do los lutos y desastres 
que acompañan á las discordias civiles-
tal vez su dignidad política se revela 
contra el peligro de que el nombre de 
su partido sirva de tapadera á manió 
bras bursátiles, en que la sedición es 
careta de bandolerismo. 
No sabemos nosotros cuáles serán los 
resultados inmediatos de la campaña 
electoral de los carlistas. Fuera de con-
tadas provincias, donde tienen innega-
ble fuerza, la opinión general les es 
contraria. Pero á un partido colocado 
en las condiciones de independencia eu 
que ellos se hallarán en las Cortes, se 
le oftecen muchas ocasiones do ganar 
opinión y sa' stacer al espíritu público, 
por anacrónicas que sean sus ideas, y 
no hay que olvidar que la de los carlis-
tas de 1\H)2 no son ya las de los carlis-
tas de 1833!" 
L O S M U E R T O S 
DON JOSÉ LERSUNDI. 
Alffeciras 'C9—Ha fallecido en esta po-
blación el distinguido 6 inteligente in-
dustrial don José Lersundi, propietario 
del Hotel Reina Cristina. 
Su cadáver será trasladado mañana 
á Azcoitia (Guipúzcoa), de donde era 
natural el finado. 
L a muerte del distinguido industrial, 
que había demostrado su inteligencia al 
íVente de grandes Hoteles de Lóndres, 
ha sido muy sentida.—ü. 
R E G I O N A L E S 
G A L I C I A 
UN IIOKXO INCENDIADO. 
Corana 28. 
Esta noche se ha declarado un vio 
lento incendio en el edificio que ocu-
pan eu la calle Orzan los hornos de la 
Cooperaliva obrera. 
E l fuego invadió todos los departa-
mentos, reduciéndolos á cenizas. 
Por suerte, uo había nadie en ei edi-
ficio, á lo que se debe que no hayan 
ocurrido desgi acias personales, que de 
otro modo, dada la rapidez del sinies-
tro, hubieran sido muy diñcil de evi-
tar. 
Se ignora el origen del incendio. 
La Sociedad llevaba seis años de 
existeucia, habiendo tenido vida eco-
nómica bastante próspera hasta hace 
poco, en que surgieron escisiones entre 
la junta directiva y los obreros. 
Asi y todo, muchas familias se ali-
mentaban con los productos que dejaba 
la Asociación. 
E l temor más grave en los primeros 
momentos era la proximidad del edifi-
cio iueeudiado á las calderas de la fá-
brica de gas del alumbrado, que sólo 
dista veinte metros. 
Afortunadamente, el fuego pudo lo. 
al izarse sin que. llegara á ella-
C A T A L U Ñ A 
EL NUEVO ALCALDE DE RAECELONA 
Barcelona, 27 de Diciembre. 
Hoy, á las doce, ha tomado posesión 
de su caigo el nuevo alcalde de Barce-
lona, D. José Monegal y Nogues. 
BE PECTORAL CALMANTE 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
l>« Í i a .o por E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
i i !t -e iara,:'fc es el mejor de ios pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
Mnaroicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
aLv, lsUi /'c?ngestIonesdela ^ " a c o r n ó sucede con los otros calmantes. 
&ir\ c p:ira conibalir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prui:Utud la bronquitis rafia intensa; en el asma sobre todo este iarabe será un aeen-
U- poderoso para calmar la irritubilldad nerviosa • disminuir ia exoectoraoión 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, dismimiyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
- t S O t l O a , X ^ l ^ d n o O S O , , 62, Sin Rafael, 
y en tocas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
•lt. 15 En 
esquma a 
Isla do Cuba. 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
C L I P S k 
m THE WEST INDIA GIL REFG. Co. 
p a r a c i l i i i d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i e a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
ft i s l I i i Oíl M i Ci, 
Asistieron al acto la ma3 oría de los 
concejales catalanistas, republicanos y 
fusionistas, dejando de coucurrir los 
conservadores. 
E l alcalde interino, Sr. Fabra Ledes-
ma, presentó al Sr. Monegal á los con-
cejales, é hizo entrega de la vara de al-
calde. 
E l Sr. Monegal pronunció un elo-
cneute discurso de gracias al gobierno 
por la distinción de que era objeto, y 
manifestando que siendo él un comer-
ciante, dentro del Ayuntamiento sólo 
se propone hacer administración. 
Aseguró que trabajaría con gran en-
tusiasmo en pro de los intereses y me-
joras de Barcelona, y ofreció que no da-
ría empleos. 
Recabó el concurso de todos para bo 
rrar las diferencias que separan entre 
sí á los concejales. 
Dedicó sentidas frases de saludo al 
líey. 
Manifestó que no permitirá que en el 
Ayuntamiento se haga política ni 
se dirijan ataques á la religión. 
Y terminó diciendo que como hom-
bre honrado tenía que hacer adminis 
tración, de cuya empresa saldré, dijo, 
como entro, quizás vencido, pero siem-
pre homado. 
E l concejal catalanista, Sr. Sufiol, 
ofreció que todos le secundarían en tan 
loables propósitos, siendo la palabra 
administración un lazo de unión entre 
todas las fracciones políticas. 
E l Sr. Monegal contestó dando las 
gracias por el ofrecimiento, y añadió 
que permitirá á los concejales que ha-
blen en catalán, pero que él lo hará en 
castellano, porque el cargo no es polí-
tico. 
Terminado el acto de posesión, el 
nuevo alcalde recibió al alto personal 
del Ayuntamiento. 
L O S T E A T R O S 
DON JUAN DK AUSTRIA 
Se ha estrenado en el teatro Lírico de 
Madrid una zarzuela en tres actos, de 
los Sres. de la Parra y Servet, música 
de Chappí, así titulada. 
Tanto los libretistas como el músico 
de Don Juan de Austria, han sido 
aplaudidos en todos los números y eu 
todos los parlamentos. 
En el primer acto hay una relación 
en verso de doce sílabas, y en el segun-
do otra en alejandrinos, que están her-
mosamente versificados. Los Sres. Ju 
rado de la Parra y Servet han cumpli-
do como l luenos poetas. 
No así como autores dramáticos. E l 
drama es tan débil é inconsistente, que 
no llega á despertar inb'r^s. E l tipo 
fatídico de la gUnna ro.meda ftJSl Tro 
rndor, pero sin grandeza. E l persona)*-
de Don Juan de Austria, tomado eu sus 
nioeodades, como en E l leoncillo, de 
Cavestany, es incoloro y monótono. 
El od.io de los Somosierra al empera-
dor no se explica, pues en asunto de 
tanta importancia para olios, bien tu-
vieron tiempo de averiguar los detalles, 
3r si Carlos V deseaba, como al ti nal se 
ve, poner en claro las cosas, no se com-
prende pér que no evitó antes tantos 
disgustos.—Afíádase á esto una serie 
de telones cortos para dar tiempo á 
cambiar las decoraciones, y otra de in-
termedios cómicos, siempre sobre el 
mismo tema, por dos reverendos pa-
dres del monasterio de Yuste, y se. 
comprenderá lá lazóu de que el libro 
produzca en el ánimo del espectador 
tan grande fatiga. 
E l maestro Chapí ha tenido que ven-
cer una dificultad euorme al ponar 
música á un libro que no le ofrece oca-
siones de lucimiento. Sin incidentes 
drSmáticos de gran relieve, ni episo-
dios brillantes, presenta una línea de 
monotonía tal para el compositor, que 
es punto menos que imposible no in-
currir en ese defecto. 
A pesar de lodo, Clmpí lia consegui-
do hacer números muy interesantes. 
E l preludio dul primer acto es de un 
saroir / a i r e innegable. E l motivo re-
ligioso del órgano, contestado por las 
trompetas, mientras la orquesta dibuja 
• t 
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pian'issimo diseños apenas perceptibles, 
forma un conjunto de gran efecto, y es 
de una elegancia perfecta. Luego hay 
una escena musical en la que sobresale 
la romanza de la gitana, que anoche fué 
repetida. 
E l acto segundo presenta un número 
que es una felicísima trouvcille: la can-
ción de la gitana. De un marcado sabor 
popular antiguo y armonizada con há-
bil sencillez, esta canción es, á mi jui-
cio, el número saliente de la partitura 
y no le regateo alabanzas. Un verdade-
ro hallazgo, repito, que basta para dar 
importancia al acto segundo. E l terce-
ro empieza con un marcial coro de sol- I 
dados, al que sigue un quinteto de fac- | 
tura muy cuidada. E l dúo de frailes 
es de la vena pura de Chapí: tiene la 
gracia fina que es proverbial en este 
compositor y la romanza de Don Juan 
de Austria, fin de la obra, merecía más 
aplausos de los que obtuvo, porque 
está hecha de un modo primoroso. 
PBOYECCIONES 
También eu el madrileño teatro de 
Romea se ha estrenado una revista có-
mico-lírica eu un acto, seis cuadros y 
diez vistas, titulada Proyecciones ani-
madas. 
Versos bonitos, chistes á granel y 
música alegre é inspirada tiene la nue-
va obra. 
Las quiutillas de E l Posturas, que re-
citó la Sra. Márquez, gustaron mucho, 
siendo repetidas. 
También fué celebrada la escena de 
la boda política de los Sres. Silvela y 
31 aura. 
De la música fueron repetidos el dúo 
de los Pavos, el terceto de los K 
magos, en el cual figuran los Sres. Ho-
mero Robledo. Tetuáu y Canalejas, y el 
terceto de los coupletistas. 
Los autores de la letra, Sres. D. Ra-
fael Abellán y D. Luis Constante, y de 
la música el maestro Arderías, salieron 
al palco escénico al final de la obra, en 
unión del director de la orquesta, se-
ñor Rivas, entre grandes aplausos del 
público. 
EL AGUA MANSA 
E n el madrileño teatro de la Zarzuela 
se estrenó, la noche del 23 de Diciem-
bre, una zarzuela dramdtica en un acto 
y cuatro cuadros, letra de Eduardo Mar 
quina, música de Gay. 
Agua mansa es un drama baturro con 
reminiscencias de L a Dolores y de Ca-
valleria rusticana, comprimida al uso 
de la dosimetria teatral en boga. 
Dos hermanas, hipócrita la una, no-
ble la otra, nuiereu á Toñico. En la 
casa de ellas entra el Royo todas las 
noches. iPor cuál de las dos? Como E l 
enigma, de Paul Hervieu, el interés de 
los comienzos de la nueva zarzuela está 
eu saber cual de ambas mujeres es la 
culpable, Toñico, novio do Juana, por 
la mavor habilidad deellay no por los 
estímulos de su corazón, cree que es Ro-
sa la amante del Royo, á Rosa insulta, 
al Royo provócale á batirse y la figura 
de Juana se acrecienta á sus ojos. La 
intervención de Rosa, para evitar el 
desafío, pone en claro las cosas. Rosa 
y Toñico se unen, y allí eu la deshon-
rada alcoba se queda Juana a solas con 
sus pesares y abandonada por los dos 
hombres cuando el desarrollo del dra 
ma le lleva á ver las negruras de su al-
ma hipócrita. 
E l drama es claro y valiente, el Idb 
guaje elegante y correcto, la imagina 
ción del poeta salpica el fondo del cua 
dro con chispas de luz. 
De la partitura se repitió el primer 
numero, una romanza uantigno n'-gi 
men" muy bien cantada por la señori-
ta Lázaro. Salió el maestro Gay en se-
guida. En este número como en los res-
tantes, que pasaron sin pena ni gloiia. 
hay más ciencia que novedad é iuspi 
ración. 
Contratado expresamente, por galán 
te condescendencia de la empresa del 
Español, á cuya compañía pertenece, 
desempeñó el protagonista el priiucr 
actor Antonio Perrin. No es papel pa-
ra lucirse. Perrín sacó todo el partido 
posible é hizo honor á su bien gaiiad:i 
reputación artística. Fué jostamente 
aplaudido. Completaron el reparto Lu-
crecia Arana, la señorita Taberner, y 
el señor Duval. E l decorado superior. 
Amallo Fernández pintó y basta. 
MUNDO, DEMONIO Y CARNE 
También en la noche del 23 de Di-
ciembre se estrenó eu Madrid, en el 
teatro Cómico, un juguete cómico en 
un acto, original de los refieres Larra 
y Fernández de la Puente, música de 
Caballero y Quinito "Valverde, que hizo 
pasar un buen rato á los espectadores. 
Es obra de Pascuas. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adininii 
tración de Correos, procedentes de Es 
pal&L 
Enero 10 de 1903. 
(COJÍCLUYE) 
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REGISTRO m i l . 
E n e r o 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 ídem id, natural. 
DISTRITO SL R: 
2 varones blancos legítimo?. 
1 hembra ídem id. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 ídem id. natural. 
1 ídem negro id. 
MATRIMONIOS 
PTSTRITO NORTE: 
Federico Páez, con Justa García, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
ÍUSTRITO NORTE: 
Tomasa Ponce de Torres, sesenta y cua« 
tro años, Santa Clara, Prado 94. Asís-
tolla. 
Dolores Alvarez, noventa y cinco años, 
Jagüey Grande, San Miguel 72. Agota» 
miento senil. 
DISTRITO SL-R: 
Andrea Baoua, cuarenta y seis aRoi 
Perro! (España), Diaria 16. Broneo-pneuJ 
monia. 
DISTRÍTO OESTE: 
Josefa O'Farriil, diecisiete años, Habí, 
na, Lnyauó 70. Bronco-pueumonía. 
Francisco Hernández, cincuenta afi(j^ 
Habana, Antón Recio 95. Pericarditis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios 1 
Delu liciones 5 
E n e r o 1 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO SUR; 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N LiS 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Pérez- 30 años, Fl.ibana, Es-
cobar SO. Insuficiencia mltral, 
DISTRITO SUR: 
Matilde Fontaine, 05 años. Habana, 
litios 00. Esclerosis cardio vascular. 
María Martínez, l mes. Habana, Ve-
Qalver 7. Debilidad congénita. 
Dionisia Berroa, 17 años, Habana, Man-
rique 184. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Óóncéjgáón García, 13 años, Cuba, Asi» 
lo Misericordia. Anemia. 
Sofía IVretra, 8 años, España, Virlu-
.^s 154. Fiebre tiíbidea. 
Gil Jiménez, 4 meses, Habana, Uni» 
versidiul 34. Atrepsia. 
Dolores Andren, 83 años, Habana, Con-
sejero A rango 10. Hemorragia cerebral. 
Mercedes l ebeiro, 4 meses. Habana, 
-anta Ciara s. Meningitis. 
(jrsuía Lámar, 14 años. Habana, Co-
rro lirondo neumonía. 
José Snao, % meses. Habana, Arambu-
¡n 25. Bronquitis capilar. 
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La Miiemoíécnica 
y sus aplicaciones. 
Mnemotecnia ó Mucmotécmca (del 
griego mncmé. memoria y eclinon, arte) 
es el de ayudar nuestra memoria natu-
ral que es siempre insuficiente, por me-
dio de la memoria artificial. E n Cuba 
es una ciencia muy poco conocida, tal 
vez porque entre los nifíos cubanos la 
memoria natural es excelente y la me-
moria artificial hace muy poca falta. 
L a m nemotécnica es tan antigua como 
el mundo. En los siglos pasados los 
campesinos que necesitaban recordar 
basta qué punto habían llegado en una 
de sus faenas agrícolas poníau una pie-
dra ó clavaban un palo entre los sur-
cos: éste era un procedimiento muemo-
técnico elemental. Desde la más re-
móla anl igüedau, los artesanos anala-
bélicos apuntaban las órdenes que 
recibían, por medio de signos mnemo-
lécnicos. 
Los criados á quienes el amo en-
cargaba siete mandados se echaban 
otras tantas piedrecitas en el bolsi-
llo derecho. Luego, al cumplir cada 
mandado, hacían pasar una piedrecita 
al bolsillo izquierdo, desde la primera 
hasta la última, por lo cual comproba-
ban que no habían olvidado ninguno 
de los siete encargos: tales fueron los 
principios de la mnemotecnia. 
Gon razón ó sin ella, se ha atribuido 
á Piblgoras, el autor de la tabla de 
multiplicar, la útilísima idea de hacer 
una ciencia, de los procedimientos mne-
motécnicos conocidos en su tiempo. Más 
tarde, llamaron método de Cicerón, el fa-
moso método de las localidades; pero 
el mismo orador romano nos dice qiie 
dicho método debe ser obra de Simóni-
des de Ceos. 
Durante la edad media, muchas obras 
se publicaron sobre la mnemotécnica; 
pero estaban enredadas y no era posi-
ble entenderlas, á menos de ser alum-
ño de ciertos profesores qu« exigían 
sumas muy crecidas para revelar el se-
creto y hacían jurar al discípulo que 
nunca lo trásmitirían á nadie. Ale-
mania fué el país donde se aprendió 
mejor la mnemotécnica. Inglaterra 
ocupa el segundo lugar y Francia el 
tercero. ¿Querrá decir esto que los 
franceses tienen mejor memoria que los 
alemanes, ó que son más holgazanes 
quQ ellos? Cicerón nos asegura que la 
mnemotécnica es útil para todos, lo 
mismo para los ignorantes que para los 
sabios. 
Un ingeniero francés, contemporá-
neo nuestro, ha hallado una fórmula 
mnemotécnica muy ingeniosa para re-
cordar la relación que existe entre la 
circuusferencia y el diámetro hasta 30 
decimales por medio de cuatro versos 
franceses conteniendo 31 palabras que 
Un alumno aprende fácilmeüte, la pri-
mera palabra tiene 3 letras, la segunda 
tiene 1, la tercera 4, la cuarta 1, la 
quinta 5, etc Cada palabra de los 
versos tiene tantas letras como unida-
des tenga la cifra decimal correspon-
diente. Así es que se transforman con 
la mayor facilidad las 31 palabras de 
los versos en 31 números que represen-
tan pi, hasta 30 decimales. 
Cuando empezé, en 1879 mi carrera, 
larga ya, de profesor de idiomas, pensé 
en hacer aplicaciones de la mnemotéc-
nica á la euseñanza do las lenguas. V i 
con asombro que nada ó casi nada se 
había hecho en dicho sentido. Sólo en-
contré un libro cuyo autor se proponía 
enseñar el inglés á los franceses indi-
cando algunas analogías fonéticas como 
las siguientes: 
Day (día) se pronuncia en inglés co-
mo la palabra francesa dá (dado). L a 
misma analogía fonética existe cutre 
M I (toro en inglés) y houle (bola en 
francés); entre hook (libro en inglés) y 
houc (macho cabrío en francés), entre 
slioe (zapato en inglés) y cliou (col en 
francés) entre arm (brazo en inglés) y 
ame (arma en francés). 
Me propuse cu seguida hacer algo 
menos malo y más útil, enseñando á 
mis alumnos reglas de gramática por 
medio de la mnemotécnica. 
E n francés, siempre que se habla de 
una cosa que se puede dividir ó partir, 
como el pan, el café, el azúcar, e t c . , ó 
agrupar por pocas ó muchas unidades, 
como panes, pasteles, perros, etc., se 
antepone al nombre sustantivo el ar-
tículo partitivo que no existe en caste-
llano y que hallamos en ingles y cu fran-
cés. Sin embargo, hay algunas cosas 
abstractas que no se pueden ni partir, 
ni agrupar por partidas y expresan es-
tado, pero no acción. Todas estas pala-
bras se construyen .en inglés con el 
auxiliar to he, en lugar de construirse 
como en francés y en castellano con el 
verbo-activo avoir (tener). Las nueve 
palabras hambre, ( frío, sed, calor, mie-
do, razón, vergüenza, necesidad y sue-
ño representan nueve estados y nunca 
otras tantas acciones. Por tal motivo, 
las palabras que las traducen: fann. 
froul, soi/, chaud, pmr , raison, honte, 
besom y sommeil se construyen sin el ar-
ticulo partitivo. Estas nueve palabras 
francesas empiezan respectivamente por 
las letras f fr, s. eh, p, r, h, b, y s . 
Basta aprender la frase mnemotécnica 
siguiente para fijar para siempre en su 
memoria las nneve palabras: "Felicia 
fnesHschidelaspara Rafael, hombre bue-
no, sujwior ." 
Las nueve palabras de la frase cas-
tellana empiezan por las mismas letras 
que las nueve palabras francesas. Por 
ejemplo, f r í e representa j r o i d (sin tra-
ducirlo), chuletas representa chaud, y 
hombre, honte. Por mala que sea la rae^ 
moria natural de un discípulo, la mne-
motécnica hace el milagro de darle ana 
memoria artificial. Hace más de veinte 
y tres años que lo experimeuto diaria-
E n mi larga ^Periencia, he 
exageraba nada al decir en su tratado 
sobre la mnemotéctica que debía nnu-l o 
á dicha ciencia y que todas las memo-
rms, las más ingratas lo mismo que las 
mas felices, podían sacar grandes ven-
tajas de sus procedimientos. 
No presentando el francés para los 
cubanos un interés semejante al del 
idioma inglés, prescindiré de las ¿limé 
rosas reglas mnemotécnicas que constan 
en la tercera edición del primar y secun-
do cursos de/ranees y daré unas cuantas 
de las que publiqué en el 'Tratado 
completo de pronunciación inglesa." 
L a s inglesa suena á veces como la s 
castellana y á veces como la z inglesa. 
En fin de dicción y precedida de una 
sola vocal, la s es casi siempre doble. 
Según Goold Bronn, no hay más que on-
ce monosílabos terminados en una sola s 
(página 32 de "The Instiüdes of EnrjUsh 
Grammar." Pero la s final no suena 
igual en las once palabras y el autor 
inglés no se ocupa de tan importante 
cuestión. Esto me ha impelido á hacer 
una regla mnemotécnica para que los 
alumnos no confundan los seis monosí-
labos acabados en s, precedida de una 
sola vocal y sonando como s, con los 
cinco monosílabos también acabados en 
>. precedida de una sola vocal, pero 
sonando como z. 
Los seis monosílabos cuya s final sue-
na como la «castellana son us, gas, yes, 
this, thu¿, pus. L a frase miiemotécnica 
que he formado para recordarlos es la 
siguiente: Usted G-uiUermo (y) To, Te-
jíanos, Tres Perros. Las seis letras ini-
ciales de las seis palabras mnemotéc-
nicas son las mismas que las seis letras 
iniciales de los seis monosílabos U, G, 
Y , T, T, P . L a (y) que está entre pa-
réntesis no se debe contar, por no ser 
mnemotécnica. Aprender la frase vale 
tanto como grabar para siempre las seis 
palabras en su memoria. 
Esta regla tiene el intoveniente de 
no aplicarse sino á once monosílabos 
acabados en una sola s precedida de 
una sola vocal y á todos los monosíla-
bos acabados en so. En la página 67 
de mi "Tratado completo de Pronun-
ciación Inglesa" hay otra regla m nenio-
técnica aplicable á todas las palabras 
acabadas en s que no obedecen á la re-
gla anterior. L a segunda dice simple-
mente que eu fin de dicción y después 
de c, h, ch, p, t, t\ la s suena como en 
castellano; pero que siguiendo á otras 
consonantes que las queaoibo de indi-
car, la s final suena como z. L a frase 
mnemtécnica que doy á conocer eu la pá-
gina 07 de la obra citada más arriba es 
la siguiente; Cariñoso K a r l (ó) Charles 
Préstame T u Fusi l cuyas seis palabras 
empiezan por C, K, Ch, P, T, F , , es 
decir por los que me propongo grabar 
en el cerebro del estudiante. 
Siendo convencionales los procedi-
mientos mnemotéenicos, se pue emplear 
cifras en lugar de letras. Por ejemplo 
tengo que explicar á un niño que th en 
principio de dicción suena como th en 
la palabra inglesa thin ó como la C cas-
tellana bien pronunciad(( en ciyarro; pero 
que .hay 17 excepciones, dos de las 
cuales empiezan cou tha, 8 con the. 2 
con thi, 3 con tho, 1 con thu y una con thy. 
E l número mnemotécnico 282311, for-
mado con las unidades arriba expresa-
das cuya suma es 17, recuerda las 17 
excepciones empezando con y tenien-
do el sonido de th en this. Basta aña-
dir una n y una t á tha (2) para tener 
thanythat. Basta añadir ninguna, una 
ó dos letras á the para tener the, thre, 
their, them, then, there,, these, they. Bas-
ta añadir 7 i e y l á t h i ( 2 ) para tener 
thine y this. Basta añadir se, u y lu/h-ú 
tho (3) para obtener those, thou y though 
Basta añadir una s á thu para obtener 
thus y por fin no hay que añadir nada á 
tfiy que constituye por sí solo la décima 
séptima y última excepción. Por in-
grata que sea la memoria de un estu-
diante, podrá recordar y escribir las 
diez y siete excepciones, gracias á la 
mnemotécnica, después de unos cuantos 
minutos de estudio. Pero sin el gua-
rismo 282311, se necesitaría una gran 
memoria natural y unos esfuerzos ex-
traordinarios para iccordar las diez y 
siete excepciones. 
A l enseñar el castellano á los ingle-
ses y americanos, he logrado hacer re-
producir de memoria y sin vacilar el 
cuadro de los catorce diptongos y de 
los cuatro triptongos con los ejemplos 
correspondientes dados por la gramáti-
ca de la academia española. Me basta 
para ello hacerles buscar todas las com-
binaciones de vocales posibles entre las 
dos débiles i , u, y las cuatro fuertes a, 
o, e, Da gusto ver á mis alumnos ame-
ricanos, especialmente á las señoritas, 
reproducir de memoria el cuadro de 
los diptongos y de los triptongos, siem-
pre gracias á la mnemotécnica. 
L a pequeña fórmula 1 Should Visit 
tieue por objeto recordar á los ingleses 
y americanos que I , S, y V son las letras 
iniciales do los verbos I r , Ser y Ver, 
los únicos verbos castellanos que tienen 
el pretérito imperfecto irregular (iba, 
e?-a y reía, en lugar de ia , sia, y v í a ) . 
E l pretérito imperfecto es un tiempo 
algo misterioso para los ingleses qüe 
no lo tienen en la conjugación única de 
su idioma. Es preciso explicarles que 
se trata de un antiguo presente de indi-
cativo que se ha transformado con el 
tiempo en pretérito imperfecto: Cuan-
do llegué á la Isla de Cuba en 1879, 
tenía 29 años. Entonces mi edad era 
uu presenta porque decir: tejigo 20 años. 
Así es como los ingleses y los america-
nos pueden hacerse cargo del significa-
do del pretérito imperfecto, antiguo 
prejente, que no estaba acabado aún en 
la época de que se habla. Sin esta ex-
plicación, lo confunden con el pretérito 
perfecto, conforme sucede eu su idio-
ma, mientras que en castellano yo comí 
(pretérito perfecto, primera forma), 
indica una acción acabada y yo comía 
(pretérito imperfecto), una acción no 
acabada entonces y que siguió duran-
te un tiempo más ó menos largo, tal 
vez hasta hoy ó hasta más tarde. 
Como profesor de idiomas, no he 
aplicado la mnemotécnica sino á las 
asignaturas que enseñaba; pero creo que 
también se puede aplicar á la físiea. á 
la química, á la trigonometría rectili-
uea y esférica, á la mecánica, á la cos-
mografía y á todas las ciencias que en-
cierran muchas fórmulas. Los profeso-
res que tienen á su cargo dichas asig-
naturas podrían mejor que yo ver en 
qué casos se ha de utilizar la ciencia de 
Pitágoras, de Simóuides y de Cicerón. 
Por mi parte, sólo advertiré que no debe 
abusar.de la mnemotécnica ni multipli-
car las reglas que no deben formularse 
sino con un objeto determinado: el de 
ayudar la memoria natural cuando esta 
nO es suficiente para recordar alguna 
regla árida y difícil. 
ALFREDO BOISSIÉ. 
Casi Espol ile la Hatm 
SECCION DE RECREO T ADORNO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el viernes 23 del corriente, los dJas 
de S. M. el Rey don Alfonso XIII, se>elebrará 
un gran baile "de etiqueta en los salones de este 
instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán requi-
sitos indispensables: álos socios la presentación 
del recibo del presente mes, y la invitación á 
los señores que no sean socios. Estas formali-
dades se llenarán ante la comisión de puerta 
que estará auxiliada del cobrador de la socie-
dad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vihor el art. 11 del reglamento de esta Sección 
que dice así: "La Sección podrá impedir la en-
trada ó retirar de los salones del Casino duran-
te las fiestas que en él se celebren, á la persona 
6 personas con quienes estime oportuno adop-
tar fiualquiera de ambas medidas, y no estara 
obligada á dar explicaciones de su proceder á 
los que sean objeto de ellas." ' 
Habana, 16 de Enero de 1903.—El vicesecre-
tario, Juan Dardet y Trías. • 
M a g n í f i c o S a l ó n L U I S X V 
Por ausentarse sus dueños se vende un mag-
nífico juego de Salón Luis XV, modernista ta-
pizado en terciopelo y peluuhe, completamen-
te nuevo, traido de París hace poco, con c'os 
juegos de cortinones de doble drapería y sus 
estores, en Angeles 13 altos, se puede ver de 12 
á 3 p. m. 
640 4-22 
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
353XJ 
POLVO DENTÍFRICO 
DEL D R . T A B O Á D S L A 
B l a n q u e a la dentadura s in afec-
tar su esmalte. 
Tonif ica las e n c í a s . 
Per fuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
Elixir Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio de 
l a boca. 
FRASCOS D E T R E S T A M A Ñ O S 
D e venta en las p e r f u m e r í a s y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de l a I s la . 
C 91 26-9 E 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
ouya Ylda sa extingue sin un re-
medio veiriaderamenlo heroico m-a 
corte su diarrea mcríal casi siem-
pre. 
fc* ^ 4** •>.»aí? i* ««A £ vSWy ^Kff ta» p 
é ¿ á á í W Í & Ú M V Ú L C E -
: fe E - E S T Ó -
r- w S f e ^ ¿ i . . . . V . ; . - ; -•' i IC-ÚS ios 
E M B A R A Z A D r ^ L A S & m o * w n & f f 9 H v r . ñ 
cuyos vómitos hacen poügrar zu 
vida y la do S'JS hijos, al pa; -w) 
padooer en forma d e m w ^ w 
i i 
•-.«Si '-
f,.2&!' ¿O! ttóO álgSStiYC,- Z9i OOiSD 
L i / 3 M l í í O S , wi * * m 
olón j destete; !« y* $mt. 
f ^ * W - i ^AS DA L A P I E L , I 
~ •' "o \ } o i» n w v n 
£3 
cen 
y í j + | S ^ P R 0 M T 0 Y 
IgBppSn c o n l o s 
S A L I C I L A T O S D Í l s Í ü T ¿ í : ' i f í É P É R E Z 
Preguntad'si dudáis á verdaderas em!nerkc:;?.s as^dacas de todas partes 
que los recomiendan como modiexmento iusustituible. 
¿ | PfDA\SE ENT TODO El iWDO tí í\í PRIOT.UF.S FAMIIOÉÍSj WSHBUS DE ^ 
PUGILATOS DE BISMOTO " OE VIVAS PÉRÜ 
alt c 54 1 Eu 
PEPSINA0E6AÍ 
í S É i l l i L i i i i i i i ^ 
cl50 26-21 En 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraüya, Vigorizante y Rcconsüíiiyeiits • 
a y (11 
R E A L F A B R E C A D E C RBLLO 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera-Jioja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA S01T HITA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
P I D A N S E E N TODOS LOS DEPOSITOS DE L A H A B A N A ^ ^ 
— T E N LOS P R I N C I P A L E S DE T O D A L A I S L A . 
GALIAN0 NUMERO 98.--HA3ANA.--APARTAD0 NUMERO 675 
1 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo éinte€tinos y enfermedades 
de niños. . , 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi 
dor 37. 642 26-22 E 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
oro y dentaduras postizas. _ 
C151 alt 13-22 En 
de 
D R . J O S E A . P ^ E S X O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedfules del cerebro y de los 
nervios s 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 
c 145 21 En 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 A, 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
H A B A N A 95 
D e l o s D r e s , F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones de las vías urinarias y sífilis 
'CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
486 26-16 
J o a q u í n D e l g a d o de O r a m a s 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14 
D K . E K A S T U S W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocbo de la ma-
ñana basta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
Q 3-E 
D r - J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 33 1 En 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 1 En 
Dr. E . Fortún 
Cinijía. Partos y Enferraeilate Se SeBoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-8 D 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q 8-E 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Msinrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20" 
225 76-8 E 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos, C121 26-15 En 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 íl 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 ií 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C1958 1-E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA-
C27 l E n 
F r a n c i s c o Gf. G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 4 
industriales. Cuba núm. 25. 
C26 1 En 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5o. 
62-E13 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 ' 1 En 
D r . Á b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 28-6En. 
Dr. Juan PaMo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 3. LUZ NUM. 11. 
C 36 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 INDUSTRIA 71 -1 En 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
• M E D I C O 
de la C. do Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>á.—Teléfono 824. 
C 31 1 En 
Df. Aifo 1 1 BiistMte 
Ex-Interno del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q ü i o l a 





l E n 
D r . G . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 1 En 
LABORATORIO CLINICO 
Y DE ANÁLISIS QUÍMICO 
Se hacen análisis de sangre, esputos jugo 
gástrico, heces fecales, orina, exudados, piezas 
histológicas. Análisis bromatológlcos de leche, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase do 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, eto. Consulado 95, esquina á Animas.—Te-
léfono 416.—Pídanse prospectos. 
830 13-13 
Dr. 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobr^ de 2 á 4. Belascoáln 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 83 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 647. C113 13 En 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Síñlis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C32 1 En 
A l b e r t o S . d e B u s í a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
•micillo: Jesfis María 57.-Teléf. 565. y viernes.-Do  
8362 156-12 Oct 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C35 1 En 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase do asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones ae madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á 4 p. m. •_ 
C25 - l E u 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
D R . E O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
5' de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Lííza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 4 2 l-E 
Dr. Jacii G. i Bnstan 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, do 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
Raimundo-de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 38. 
10117 26-5 En 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E E R A E A 
A B O G A D O S . t 
San Ignaci»r i i 
1 l̂ »* » ' 
Teléfono: 887. 
C 45 1 En 
Dr. Velasco / 
Enfermedades del Corazón, Puln£oneg NGr 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo/vaffiV5e\ 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRAnn IQ 
Teléfono 4ñ9. C 28 1 - Si 19— l E n 
P O L I C L I M C A 
DEL DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
Curación Railcal * ^ v £ S ñ r ¿ £ 
roterspla y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON EE CÜRAGIOH f ^ S i i 1 3 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su Du-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S á S j p & l g í É 
RAYOS Y el mayor aparato fabricado 
UAXUU Ai por la casa de Llemens Alema-
nia, con el reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nenjíAjestas. 
SFÍinífffl DE ELECTROTERAPIA en 
yuuUlUlV general, enfermedades de la 
^médula, etc., GABINETE para las enfer-
l medadesde las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
sin dolor en las estreche-
A^A^ArA^t * c*$: So tratan enferme-
ete etc gado' ri3ones. intestinos, útero 
ELECTROLISIS 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
HABAM. 
C 33 1 En 
Í O D E L Í A M A B I X A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 2 d s 1 9 0 3 . 
E L DEBUT DE LA COMEDIA.—Hace 
esta noche su debut en el gran teatro 
Nacional la Compañía Cómico Dramá-
tica Española que dirigen los primeros 
actores Balaguer y Larra. 
De dos obras consta el programa. 
Primeramente se pondrá en escena la 
comedia eu dos actos y en verso, refun-
dida por su autor, don Miguel Echega-
ray, que lleva por título L a monja des-
calzo. 
H6 aquí el reparto de papeles: 
Magdalena, señorita Sulrez. 
Justa, señora Lasheras. 
L a tía Canora, señora Domínguez, 
Don Damián, señor Balaguer (J.) 
Antonio, señor Ramírez. 
Pascual, señor Larra. 
Niceto, señor Balaguer (M.) 
Después se representará E l Faiio, co-
media do los aplaudidos hermanos 
Quintero, también en dos actos, estando 
BU desempeño á cargo de los principa-
les artistas de la Compañía. 
L a función—que dará comienzo á las 
ocho y cuarto en puuto—es la primera 
de abono de ta temporada. 
Las precios, para esta noche, son cp-
mo sigue: 
Grillés 1? y 2- piso si entrada $10.00 
Grillés terceros sin entradas 8.00 
Pnlcos 1̂  y 2? piso sin entradas. 8.00 
Palcos terceros sin entradas 2.50 
Luneta con entcá4a 2.00 
Delantero de tertulia con entrada 1.00 
Delantero de cazuela con entrada 0.60 
Entrada general 1.00 
Entrada á tertulia 0.60 
Entrada á cazuela 0.40 
Precios en plata española. 
POSTAL.— 
A María Manuela Jacobsen. 
Como á la altura del sueño 
la realidad nunca está, 
el mejor beso es el beso 
que. se anhela y no se dá. 
Nieves Xcnes. 
SÁNCHEZ FUENTES.—Ayer puso en 
nuestras manos el señor Sánchez Fuen-
tes la cai ta que nos complacemos en pu-
blicar á continuación: 
—"Habana 21 de 1903. 
Señor don Enrique Fontanills. 
Mi distinguido y muy estimado amigo: 
Cumplo con un deber al dirigirle estas 
líneas, dándole las gracias á usted y al 
8r. Exisiaquio Carrillo, por cuanto, inme-
recidamente, do mí han dicho en ese 
apreciablo periódico, con motivo de los 
nombres de músicos cubanos que debiera 
ostentar la proyectada glorieta para uues-
tro Parque Centnü. 
Quiero tambión que ístas lleguen al 
Músico retirado, comunicante cariñoso do 
hoy, en la edición del DIARIO DE LA MA 
liINA. 
Ahora bien: dobo repetir á ustedes lo 
que con este caso á todos he dicho y es 
que en materia de música dista mucho mi 
pobre nombre de poder figurar en seme-
jante sitio, pues soy simplemente un mo 
desto aficionado con más 6 menos for-
tuna. 
En mi sentir, ni aún los nombres de 
aquellos que por su verdadero talento fi-
guran hoy en primera fila en este terre-
no, han debido escogerse. Honor es ese 
que corresponde tan solo á los ilustres 
músicos cubanos desaparecidos. 
Repito á usted el testimonio de mi gra 
titud y mi respeto. 
Suyo,'afmo amigo, 
Eduardo Sánchez." 
Una vez más demuestra la carta pre 
cedente que la modestia es siempre 
compañera inseparable del mórito. 
Así y todo, insistimos con Eustaquio 
Carrillo en pedir el nombre de Sánchez 
Fuentes para el piso de la glorieta del 
Parque. 
MODAS.—Dos cuadernos de modas, á 
cual más bonito y á cual más selecto, 
acaban de recibirse en L a Unica, la l i -
brería de Prado 10G, siempre surtida 
de novedades. 
Uno de ellos es Toilettes, correspon-
diente á Febrero,, con la última pala-
bra de la moda. 
E l otro: L a Modistc Frangaise, del mes 
actual, que se refiere única y exclusi-
vamente á las modas de sombreros. 
Hay en este último modelos precio-
sos. 
ALBISU.—El cartel de Albisu trae lo 
siguiente para esta noche: 
A las ocho: Los Granujas. 
Alas nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: Ciencias exactas. 
Mañana es la reprise de L a Cara de 
Dios, por la señorita Pastor, y el sába-
do Marina y E l dúo de la Afi^icana. 
Blanchart^ el gran barítono Blan-
Chart, cantará la pai te de Roque y la de 
Tasco de Gama en estas dos últimas 
zarzuelas. 
Protagonista de Marina será Chalía 
y de E l dúo, Esperanza Pastor. 
LM tempestad, por Blanchart, y Cha-
lía, en la próxima semana. 
EN NIDO ROTO.— 
(DcSully Prudommc) 
Debajo de su nido desbaratado, 
las alas y las patas sin movimiento, 
entrelazados yacen lospajarillos, 
los unos moribundos, los otros muertos. 
Colgados algún día del frágil lazo 
que hoy ha roto la brusca mano del viento, 
¡qué de amores en ese tarro de arcilla! 
quó de esperanzas rotas con él á un tiempo! 
La madre, que está ausente, todo lo ignora, 
salió, para los suyos, de merodeo, 
y, libro desde el alba, los campos corre... 
Regresará... ¡Quó triste será el regreso! 
Del cielo solitario buóspedes prófugos, 
por hallar en la tierra mejor sustento, 
¡cuántos gorriones bajan bástalos hombres 
y aceptan el abrigo de nuestros techos! 
¡Pájaros! De los hombres no aceptéis nada. 
¡Anidad de nosotros lejos, muy lejos! 
Todos nuestros asilos son inseguros 
y cede el dóbil clavo, del nido al peso. 
Ricardo J . Calarineu. 
E L CORREO DE PAKÍS.—Al igual que 
la elegante tienda de la calle de Obispo 
se denomina el gran taller de tintorería 
que abre sus puertas en la calle de Te-
niente Rey, frente á la Droguería de 
BarriL 
E l Correo de París está montado con 
todos los adelantos modernos. 
l í o falta nada de lo que constituye 
en i :t& útil y beneficiosa industria, que 
lo mismo aprovecha al rico que al po-
bre, un progreso ó una ventaja. 
Toda clase de ropa, tanto de señora 
como de caballero, que se Deva á E l 
Correo de París para limpiar ó para te-
fiir, sale de allí como si fuese nueva. 
E s un secreto de la casa. 
Ux LLAVÍK EXTB A VÍA ADO.-Tenemos 
en nuestro poder, á disposición del que 
justifique ser su dueño, un llavln ame-
ricano. 
Lo halló el domingo, á la entrada de 
Albisu, don Pedro Juan Mulet, vecino 
de Jesús María número 2. 
Quien lo haya extraviado, que lo 
sepa. 
JAI ALAI.—Partidos que se jugarán 
esta noche, á la hora de costumbre, en 
el frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Cecilio y Olascoaga, blancos, contra 
Zabarte é Ibaceta, azules, 
Segundo partido á 30 tantos 
Irún y Machín, contra Kavarrete y 
Abando. 
Las quinielas se anunciarán oportu-
meute. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Es su oficio de mucha ganancia? 
—preguntaba uno á cierto albardero. 
—Hoy por hoy no lo es de mucha— 
contestó el menestral,—pero le aseguro 
á usted que si todos los asnos llevasen 
albarda no me cambiaría ni por un mi-
nistro. 
• poa m OE SESENTA «tos. • 
I?Hl>i!3EIO ANTIGUO X BIBM PROBADO. 
F.L JABATO CllMkim DR LA 8KA. Wi>SLOTT. 
otado por V I L L C N E S D E MADRES, para fu« hijos, ea «1 
F S Í U O D O DK DÍNTIClON. con K X I T O C O M P L t T O . T R l R -
Qni-iZA h la C R I A T U R A . ABLANDA L A S ENCIAS, A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S , O T R A K L CÓLICO VENTOSO. T «• «l 
mejor raroertlo para la D I A R R E A . Pe vunta ea la* B O T I C A S 
dal mondo e n t « r o . I V . l i J . 
EL JAIUBE CALSUNTE PE LA SHA. TTIXSLOW, 
K O A C E P T E I S O T R O » 
Sscci ¡ ¡ S i Personal 
Cuando la tisis ha llegado á so último grado, 
sólo es posible procurar al paciente un alivio 
que dulcifique sus niales^ pero, no es posible 
comprender hoy dia caigan los enfermos del 
pecho en tan completa consunción, cuando pue 
den ser curados radicalmente con el "Jarabe 
de Hipofosfito de Cal de Grimault y C; que 
acaba con la tos, hace desaparecer los sudores 
nocturnos, y con un uso continuado el tiempo 
necegario, devuelve á los eníermos la salud y 
las carnes. Como se comprende fácilmente, 
los "Hpofosfltos" son inmejorables para la cu-
ración do los catarros crónicos, las toses rebel-
des, las afecciones pulmonares, etc. 
Peor que la enfermedad sería á menudo la 
convalecencia de enfermedades graves, si no 
existiese el "Vino de Péptona de Chapoteaut" 
que contiene, por copa de Burdeos, 10 gramos 
de carne de vaca y permite nutrir, sin auxilio 
de otro alimento, a los enfermos privados de 
apetito ó incapaces de soportarla alimentación 
máa ligera. 
C R Ó N I C A mrnmA 
D I A 22 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Vicente y Anastasio, mártires. 
San Vicente, nno do los más ilustres 
mártires do la iglesia de España, en quien 
se hizo más visible cnanto puede la gra-
cia do Jesucristo. Nació en Huesca de una 
de las mejores y más distinguidas casas 
del país. Desde niño le entregaron sus 
padres al gobierno y á la dirección de Va-
leriano, obispo do Zaragoza, que le crió 
en toda piedad, haciéndole instruir, así 
en los misterios como en las obligaciones 
de la religión, sin olvidar el estudio de 
las letras humanas. E n poco tiempo apro-
vechó mucho Vicente; y viendo el santo 
prelado los progresos que hacía en todo, 
le ordenó de diácano de su iglesia, encar-
gándole el ministerio de la predicación, 
que no podía ejercitar el santo obispo por 
razón de su avanzada edad. Desempeñó-
le Vicente con dignidad y con feliz suce-
so; porque predicando tanto con las obras 
como con las palabras, no solo enseñaba 
y fortalecía á los fieles, sino que tanjbión 
convertía á la fe á mucho número de gen-
tiles. Hacia el fin del año 303, que fué el 
principio de la persecución que los empe-
radores Diocleciauo y Maximiauo movie-
ron en España, queriendo Daciano, go-
bernador, señalar su celo y su actividad 
en que fuesen obedecidos los decretos de 
los emperadores, mandó prender á V i -
cente, dando orden para que fuese condu-
cido á Valencia cargado de cadenas y que 
empleasen los tormentos más crueles, y 
para que inventasen también los más te-
rribles que pudiesen discurrir; y fueron 
ejecutadas sus órdenes con la mayor exac-
titud y con la mayor puntualidad. San 
Vicente murió el día 22 de Enero del año 
304 ó de 305. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspon-
do visitar á la Anunciatar en Belén. 
L A r c h i c o f r a d í a 
D E L SMO. S A C R A M E N T O 
ERIGIDA E N LA 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
D E G U A D A L U P E 
DE ESTA CIUDAD 
Se convoca por este medio á los Srca. herma-
nos de esta Corporación, á fin de que el Domin-
go veinte v cinco del actual á la una concurran 
á la casa del Sr. Rector de la miseá, calle de 
DraRoncs núm. 96, á celebrar sesión ordiivaria 
de elecciones en Junta General, de miembros 
de la de Gobierno, que ha de regir la Archico-
fradía, durante el bienio de 1903 y 1904, y nom-
bramiento de Benemérito. 
Lo que se nublica por este medio para cono-
cimiento de los Sres. cofrades, y cumplimiento 
de lo Estatuido. 
Habana, 19 de Enero de 1903. 
C 148 
A. L . Per eirá. 
SECRETARIO 
4-22 
J. H. S. IGLESIA DE BELEN 
E l dia 25 fiesta de N. S. de Belén celebra esta 
Iglesia solemnes cultos á su excelsa Patrona. 
A las 8 y M habrá misa & toda orquesta y pre-
dicará en ella el Rev. V. Cristóbal 9. J . 
Por ser este día el cuanto domingo de mes, 
los socios del Apostolado tendrán su comunión 
ceneral á las 7 de la mañana. A. M. D. G. 
628 3-22 
E l Juc 
la maña 
tra Sra. 




y . 0. Tercera Je S. Emcisco 
¡a 22 de Enero á las 8 y media de 
celebrará la misa mensual á Núes-
agrado Corazón de Jesús, cantada 
a á los devotos y demás fieles su 
[lés MartL 
la-19 3d20 
C O M U N I C A D O S . 
I A COMPETIDORA GADITANA 
H á l FABRICA Í'E TABACOS. CIGARROS y PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C94 2&-d-10 la 12 E n 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
E l e g a n t í s i m a s v i t r i n a s e s t i l o L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O d e s d e 3 4 á 1 2 5 $ u n a . 
B a s t o n e s d e b a m b ú d e s d e 8 á 3 0 $. 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s d e s d e 12 c e n t a v o s u n a . 
E s c r i t o r i o s d e f a n t a s í a y c h i f f o n i e r s , f o r m a s c a p r i c h o -
sas, de sde 2 5 á 87 $ u n o . 
L á m p a r a s d e B a c c a r á t , ú l t i m o s m o d e l o s p a r a gas y 
e l é c t r i c a , d e s d e 27 § á 1.100 $. 
M a c e t a s y p o r t a - b o u q u e t s , d e c r i s t a l , c o n flores e s m a l -
t o i « dosde 75 c e n t a v o s u n a . 
x 
)( x x 
p c 
) ( x 
) ( 
C e n t r o s d e m e t a l y p l a t a fina, p a r a a d o r n o s de m e s a , 
j u e g o s d e c a f é , e s t u c h e s c o m p l e t o s d e c u b i e r t o s , m o t e r a s , es-
c r i b a n í a s y b o t e l l i t a s d e p l a t a p a r a e senc ia s , á p r e c i o d e 
V E R D A D E R A GANGA. 
N u e v o s u r t i d o de m u e b l e s do M I M B R E , R E L O J E S de p a -
r e d , d e s o b r e m e s a , ALFOMBRAS, CUADROS y a d o r n o s p a r a 
s a l o n e s , todo ú l t i m a c r e a c i ó n , á p r e c i o s i n c r e í b l e s , e n e s ta 
é p o c a ; u n a v i s i t a p a r a c o n v e n c e r s e ; p u é s l a e n t r a d a es 
l i b r e . 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O l ^ E I ' O í S T E S I L i - A . S S , S 4 , S < 3 , O S ) , 
C. 129 18 E 
E x p r e s i ó n d e G r a t i t u d 
A cousecueucia de un aborto que me 
puso gravemente enferma, y me hizo 
guardar cama, solicité los auxilios de 
un médico especialista, el que después 
de visitarme por espacio de muchos 
dias me dijo que había necesidad de ha-
cerme una operación. Lo despedí, é 
hize llamar á otro, el que me tuvo largo 
tiempo sometida á un tratamiento Enér-
gico, siu resultado alguno; por fin se 
decidió á llamar á un distinguido es-
pecialista y juntos los dos después de 
reconocerme excrupulosamente, acor-
daron practicarme una operación en el 
útero. 
Tanto insistieron en la operación, 
que me vi precisadaá consentirla, iojalá 
que nunca lo hubiera permitido!; desde 
ese día mis sufrimientos fueron crueles, 
y llegué á ponerme en un estado tan la-
mentable que iba derecha á la muerte; 
y apesar de todo aquellos dos médicos 
insistían en otra ¡nueva operación i ¡No 
lo permití y mi familia tampoco: acor-
damos despedirlos y así lo hicimos. 
Llamé, al Dr. Sansores, este me visi-
tó el 30 de Diciembre pasado, y des-
pués de soterme á un escrupuloso re-
conocimiento, me ofreció curarme siu 
operación; así ha sucesido, se han ter-
minado todos mis dolores y me encuen-
tro restablecida. 
Eeciba por tanto en estas líneas el 
Dr. Sansores, la expresión de gratitud 
más sincera de su clienta. 
María Pérez. 
Si 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
J iménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
U1T B O N J A E D I ^ I E R 
J u l e s L é g u i l l o i i & L a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 31 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa núm. 1.—Jesüs del Monte, HABANA. 
500 15-17 E 
; San Nicolás 183. 
633 1-22 
SECRETARIA 
Se cita por este medio á los señores:*socíadoí 
para que concurran á la junta trimestral ordi-¿ 
nm ia que ha do celebrarse á las doce y media 
del próximo domingo 25 del comente eu la sa-
la de sesiones de esto Centro. 
En dicha junta se tratarán todos los asuntos 
que se indican en êl artículo 19 del Reglamento 
vigente; y para asistir á ella será r quisito in-
dispensable acreditar que se ha satisfecho el re-
cibo correspondiente al mes de la fecha y que 
se está en pleno disfrute de todos los derechos 
sociales. 
.} Lo que dé orden del señor Presidente se hace 
público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Enero de 1903.—El'Secretario, 
Juan G. Pamai iega. r c 140 • 5-21 
^ L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su manó y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana á 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
33J 26-13 En 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 1910 26-27 Db 
CORREO BE PAR 
Gran Taller le TMorer ía . 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ac seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 21 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A SARRA. 
c 108 26-12 En 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos do los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir fcl polo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
....... 26-28 D 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, un^ en español y o too cu - inglés,' se 
ofrece para dár ledeidnes en su- idionla é ins-
trucción general en castellano. , San Ignacio 
10, esquina'á Empedrado, de S á 10 ae la maña-
na. 10405 ' :- • :2o-25; D 
S O M B R E R O S D E L 
forma P E E S I D E N T E , último modelo 
cm París, á S E I S PE^Og.. . v. P,recio de 
iVibri«ia; B E TEÍl^ÓÑ^: $DI>ispo 32. 
c 61 n 5r .i '. „ . ^ f v ;i 1 E • 
ieslra Mora i Eosifl 
Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minicas, Campanario 131. Eñseñanza. clem'cn-; 
tal y superior. Cursos particulares de ftancés, 
inglés, alemán, teneduría de libros, typowriter, 
piano, dibujo, pintura y labores. Se admiten 
internas, tercio pupilas y externas. 
646 8-22 
TTNA PROFESORA INGLESA de Lóndres que 
dá clases á domicilio, desea casa y comida 
en cambio de lecciones o para la convenience, 
comida sola, que sea en un punto céntrico, en-
seña música, dibujo, pintura, escritura en má-
quina, instrucción y hablar inglés y francés en 
seis meses y corrige con.buen éxito la mala pro-
nunciación adquirida. Dejar las señas en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
526 4-18 
LOS QUE SABEN INGLES 
que lean en "The H a vana Post" del 
18 y del 25 de enero los artículos de 
Mr. Alliedo Boissié sobre lingüistica. 
593 4a-20 
COLEGIO ' ' E L PROGRESO" Prado 36. Di-
rector D Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria para la 2? Cla-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos io-30. 
Párvulos f 1-25. En 
CARDENAS 40.—Se ofrece una señora para 
dar clases de pintura al oleo é imitación al bor-
dado, como igualmente también encaje inglés; 
se hace cargo de todos los trabajos que se le 
confíen en raso, terciopelo, porcelana y made-
ra. No se necesita saber dibujo. Precios V]6 
eos y adelantados. 
Coleiio ' t e t r a Señora fle los Anples 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
ción. Precios módicos. 
6 C82 En 16-8 
COLEGIO FRANCES 
DE SEÑORITAS.-OBISPO NUMERO 58 
Directora: Mademoiselle Léonie.oli^ef: .A 
Enseñanza Elemental y Supe"0^.11^?'6"' 
Francés, Inglés, Español, Taquigraiía, Solfeo, 
^ ^ p a r a ^ f ó n especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten Inter-
nas, medio internas y externas. 1(4 26-̂ 7 
LIBROS É IMPRESOS 
S E V E N D E 
ngnífica colección de 2000 sellos 
»s v de todos los países. Escribir 
íina. 600 8-21 
barata u¡ 
todosdifs 
á J . F . L 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TRES PESOS?.. , . . Vulen uuceuu n. 
E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
S e c o m p r a u n a c a s a 
Tío conptnicción moderna de f4,000 á $6,000. lii'-
/onnacán Luz 41. C22, %-21 
Se compran. Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 26-14 
líeles y FoMas. 
A TAISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
^ A Soledad Mérida de Darán, Consulado 121 es-
quina á Animas, Telef: 280, se alquilan espl6n-
nldas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistenciaj pudicndo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
4S0 26-16 E 
I S L A D E C U B A 
MONTE 45.—Habitaciones y departamentos par 
ra familias. Casa lo más fresco, buen servicio 
y gran rebaja de precios. Visto hace fé. Có-
modo para todos y más para familias. 
10288 26-20 D 
PERDIDAS 
A la persona q 
vero con varias I 
dueña, se le grat 
garlo. 648 
ido 22 un Ha-
perdido á su 
itén al entre-
4-22 
P E R D I D A 
E l día 18, desde la Iglesia de S. Felipe á la fe-
rretería que está en Aguiar esquiua á Lampa-
rilla y desde allí en un coche de alquiler hasta 
Cuba 52 y 54, se ha extraviado á una señora una 
barrita ae brillantes con una C en el medio. Se 
suplica á la persona que se lo haya encontrado 
lo devuelva á Cuba 52 y 54 donde se le gratifl-
cará por ser recuerdo de familia. 
608 7-21 
P E R D I D A 
Viajando en un coehe de alquiler, de 73̂  á 3 
de la noche se le extravió á un caballero un 
portamoneda con dos centenes, la persona que 
lo haya encontrado se le regalan los dos cente-
nes, suplicándole devuelva el portamoneda á 
San Ignacio 5S. 541 la-19 3d-20 
SOLICITUDES. 
donde ha estado. Aguila 16. 
655 
>yéa peninsular 
ser de tedo muy 
iones de la casa 
4-22 
T'NA CRIANDERA PENINSULAR de dos 
meses de parida con buena y abundante 
A R T E S Y OFICIOS. 
17 L Progreso Culinario^ ÍJerr 
casa de familia comida mi 
te por módico precio, en fiuc 
ros ó en cantinas, según el g 
dor, á la española, francesa. 
f lina y abundan-
l y :UÍ • on table-
sto del consumi-
ingleaa, criolla é 
idas y herniosas 
4-20 
Se hacen bordados de todas clases en Amis-
tad 23, altos. 452 b 15 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MANO 
^ de color que sepan cumplir bien su obliga-
ción y traigan retomenduciones de las casas 
041 4-
£ 3 S O L I C I T A 
UNA CRIADA DE MANO.—CARLOS I I I , 219 
643 4-22 
UNA J O V E ] 
gelas 52, á 
cía. An-
desea colocarse de cr 
dora. Dará razón en 
656 
ninsular 
le manos 6 maneja-
4-22 
TTNA BUENA COCINERA VIZCAINA ctosea 
*- colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Rayo 2G, 
CcS 4-22 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
V criada de mano en casa de una familia hon-
rada. Tiene personas de arraigo que respon-
dan de su buena conducta. Informan calle ael 
Vapor número 32, establecimiento de víveres. 
651 4-22 
SE SOLICITA 
en San José 126, una señora formal para cuidar 
dos niños y el arreglo de la casa; sueldo dos 
centenes. 639 OBB 4-22 
pON garantía hipotecaria de finca urbana se 
^dán á préstamo 2.500 pesos oro español. Ins-
trucciones, Mercaderes 4 altos. Notaría de Nu-
ñez de 12 
630 
, 3 de la tarde. 
4-22 
TjNA muchacha, que sabe coser y recien !le-
L gada de España, desea colocarse con nnn 
familia honrda, para arreglo de la ropa y 
quehaceres propíos de su laboriosidad. ' Tiene 
buenas referencias y personas que respondan 
de su conducta y cumplimiento. En San Pedro 
20, Fonda "Las Cuatro Naciones",nformarán. 
637 4-22 
UNA SEÑORA 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera pa-
ra dar el pecho tres veces al día á un niño, tie-
ne quien la garantice. Informan Villegas 66. 
659 4-22 
Desean colocarse 
nna criada y un criado, peninsulares. Saben 
cumplir con su obligación y tienen,quien res-
ponda por ellos. Informan Amargura 94. 
653 4-22 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien reponda por ella. Informan denfuegos 
núm. 2. 652 4-22 
p A R A UN MATRIMONIO sin familia, se soli-
-*- cita una criada de mano, blanca, que sepa su 
obligación, ha de traer buenas referencias y no 
ha de dormir en el acomodo. Sueldo $14 plata. 
Obispo 123, altos. 629 4-22 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de dos meses de parida y 
con buena y abundante leche, descg, colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Agua-
cate^ 988 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente criada de mano peninsular que 
ha servido en casas de primera, sabe coser á 
mano y maquina, es especial para limpieza y 
demás obligaciones y tiene quien la garantice. 
Informarán Gloria 78. 650 4-22 
E n el taller de modista 
de la inventora de corte María Marsal, se ne-
cesitan bnenas oficialas; inútil presentarse sin 
saber su obligación. Reina 48, altos. 
634 4-22 
Solicita colocación de portero 
ó de criado de manos, para una corta familia, 
un hombre de edad; no tiene pretensiones y tie-
ne quien responda por él. Calle de Cuba nú-
mero 16 darán razón. 609 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres habitacio-
nes y que sepa de cocina. Neptuno esquina é 
ludusrtia, altos de los Nuevos Puritanos. 
614 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que duerma en el acomo-
do y tenga buenas referencias. Consulado 99 
altos. 620 4-21 
S E S O L I C I T A N 
agentes.—Hombres, Señoras y Señoritas para 
oomoda ocupación con buena retribución en 
sus cargos. Oficinas: Cuba 58, do 8 á 11 a. m. 
todos los días hábiles. 602 10-21 
U n a s e ñ o r a d e s e a KgíaJáfdS 
cente una habitación alta con asistencia. Diri-
girse por carta á esta Redacción. C. F . 
601 4-21 Una criandera peninsular 
de nn mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á loche entera. Se pue-
ver su niño. Informan Corrales 59. 
603 4-21 
S e s o l i c i t a 
en el Vedado Linea esquina á 22, una buena co-
cinera, conociendo bien su oficio. Tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 3 luises. Se exigen 
referencias. 026 4-21 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 • 8 En 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora tiene quien responda de su conducta. In-
formarán Sol 27 019 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su oblieación y 
que tenga buenas recomendaciones. Si no las 
tiene que no se presente. Paseo 2, esquina á 
Quinta, Vedado. 616 4-21 
Una sefiora blanca 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
G alíano 125. 625 4-21 
C E DESEAN un cocinero que sepa su obliga-
Ocion que tenga quien lo garantizo, si no es 
cocinero y repostero que no moleste, y una 
lavandera que sea fina y planche driles, y una 
criada de mano, todo para una familia españo-
la, informarán calle 7 núm. 50 Vedado. 
599 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar en 
los quehaceres de la casa de un matrimonio: se 
le dan 6 pesos y ropa limpia: si es inútil que no 
se prcFcnte. Calle 2 núm. 11, Vedado. 
589 4-21 
TTN MATRIMONIO peninsular, joven, sin hi-
*- jos, desean colocarse en una casa particular, 
la señora de modista, que corta por figurín y 
sombrerista, y su marido de lo que convenga. 
No tienen inconveniente en ir al campo. Tie-
nen buenas recomendaciones. Corrales 46. 
597 ' 4-21 
1)ESEA colocarse de manejadora una morena 
-^de mediana edad, carifiosa con los niños; 
ha estado en muy buenas ca^as de donde tiene 
recomendación. Lampai illa 63. 
593 4-21 
Una crianrtrra peninsular 
de 46 dias de parida, con buena y abundantele-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguacacate 4S. 
6S7 4-21 
colocarse a iecne entera tiene quien "r 
por eUa. Informarán Reina número 85 
6S5 4-21 
ilar de cinco meses de 
„ abundante leche desea 
responda 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para las habitaciones y 
que sepa coser bien, si no sabe cumplir con 
perfección su obligación que no se presente, 
¡sueldo 2 centenes y ropa limpia. Prado 42 bajos. 
535 4-21 
una criada 
coser y teng 
de 12 á 3 en 
594 
lanca de mediana edad que sepa 
niende. Informarán 
Cuoa 140 (altos) 
4-21 





le GOS y tres me-
bfcndante leche, 
i. Tienen quien 
San Lázaro 223. 
4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quieu responda por ella. 4Porvenir nú-
mero & 506 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinara en casa particular 
ó establecimiento. También se coloca otra do 
camarera. Saben cumplir con su obligación, y 
tienen qnlen responda por ellas. Informarán 
ObrapíalOS. . 667 4-20 
Una joven peninsular. 
desea colocarse de cocinera en buena casa. Co-
cina á la española y criolla, es muy aseada y 
sabe cumplir con su obligación. Inrorman Safl-
ta Clara 3». 561 4-20 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene muv buenas recomendaciones. In-
forman, Villegas 110 552 4-20 
De cocinera ó criada de mano 
desea colocarse una peninsular en casa partí-
cular 6 establecimiento. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman. Amargura número 65, bodega. 
« S » 557 4-20 
So d o s c á colocar 
do manejadora ó criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapía 80. 
561 4-20 
Un caballero alemán desea uno ó doá 
cuartos bien amueblados con vista á la 
calle, de preferencia en los altos, en una 
calle tranquila, no muy lejos del Parque 
Central. 
Se desea el cuarteen casa de una fami-
lia decente y de ninguna manera en casa 
de huéspedes. 
Se suplica mandar las direcciones al 
Apartado 213. 503 4-20 
LAVANDERA 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
con perfección toda clase de ropa de señoras y 
caballeros. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lamparilla 46. 680 4-20 
desea colocarse en casa de familia decente de 
criado de mano ó camarero. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo garanticé. 
Informan Santa Clara 21. 681 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leohe desea colocarse 
á leche entera. También se coloca una mane-
jadora pariñosa con los niños. Tiene quien res-
ponda por ellas. Informan San Lázaro 265. 
579 4-20 
UNA SEÑORA COCINERA 
desea colocarse. Tiene referencias. Muralla nú-
mero 109, informan. 542 4-20 
l^OS jóvenes peninsulares desean colocarse da 
17 nianejadoras á criadas de mano. Son oari-
fiosas con loa niños y saben cumplir con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zanja 58r Sueldo dos centenes. 
569 4-20 
T)OSseñoras españolas desean colocarse, una 
í ' de criada de mano ó manejadoja y la otra 
de criandera de dos meses de parida, con un 
niño que ŝ  puede ver, á leche entera. Vives 
número 174. 570 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano. Tie* 
ne quien la reoomiende. Trocadero 55, (A.) 
565 4-20 
UNA C R I A N D E R A 
PENINSULAR de un mes de parida y aclima-
tada en el país, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene reco-
mendaciones de familias de esta ciudad donde 
estuvo orlando antes de tener este parto, es muy 
cariñosa con los niños y de buena conducta. In-
formarán Monte número 231, sastrería. 
543 8-20 
TTNA señora peninsular de mediana edad, que 
^ sabe cocinar á la española y á la crlolla^de-
sea colocarse on casa de familia ó establecimien-
to, referencias las que quieran en Monte 2, le-
tra F , La Providencia. 
546 4-20 
TTNA criandera peninsular, de dos meses de 
^ parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor* 
man Inquisidor 25. 541 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Tejadillo núm. 19, bajos 
556 4-20 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias. Bernaza 8, altos. 
555 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser bien y trai-
ga referencias. Sueldo $12 plata y ropa limpia. 
Lamparilla 59, altos. 554 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa dándolo 
diez pesos plata y ropa limpia; pero ha de te-
ner buenas referencias. Campanario 32, esqui-
na á Animas. 5515 4-20 
gft SO L i d T A 
una criada de mediana edad que entienda bien 
de costura á mano y en máquina v sepa aten-
der á dos niños crecidos. Se exije Suenas refe-
rencias. San Lázaro 210, bajos. 
549 4-20 
JTna buena cocinera peninsular desea colocarse 
^ en casa particular 6 establecimiento. Sabe el 
oficio con perfección y tiene recomendaciones 
de las buenas casas donde ha estado. Informan 
Monte 59, agencia La Montañesa. » 
543 4-20 
Se desea colocar 
nna joven peninsular en casa de moralidad, d9 
manejadora 6 criada do mano, tiene garantía* 
Informarán Dragones númere lOt 
572 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, aunque fuera para el campo, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Habana número 183. 
571 4-20 
Una buena cocinera de color 
desea colocarse en casa particular 6 establecí-' 
miento. Sabe cocinar á la criolla y española y 
tiene quien la recomiende. Sueldo: 3 centenes. 
Informan San José 78. 569 4-20 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
-^de mediana edad para manciadora 6 criada 
de mano; es de muy Dueña conducta, muy cari-
ñosa con los niños é intelieente en su trabajo; 
desearía hallar una casa dec ente; tiene perso-
nas que la recomienden; darán razón calle del 
Sol, núm. 8, fonda "Lostres hermanos." , 
573 4-20 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 13 años para entretener 
un niño y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se le da sueldo. Egido 3, altos. 
577 5-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una; tiene un chiquito de dos 
años que desea tenerlo con ella, y no tiene pre-
tensiones de gran sueldo; ha dado á luz hace 
mes v medio, tiene abundante leche. Darán ra-
zón Espada y S. José, bodega; tiene quien res* 
ponda por ella. 574 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el romo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia 4* Adua-
nas. Para informes dirigirse al Sr. AdtBinistra-
der de este DIARIO. O. 20 
" E S T R E L L A 02 
Se solicita una criada de ma 
edad, que sea aseada. Tiene qv 
casa y presentar referencias: sv 
plata mensuales y ropa limpla> 
le mediana 
onnir en la 
o dies pesos 
537 4-18 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tien» 
quien la recomienda. Informan Industria 121 
534 4-13 
8 D I A R I O D E LArMARINA--Edicíóndelamañana.--ENERO 22 de 1903. 
NOVELAS CORTAS 
EL SEÑOR RIQUET-A-LA-HOUPPE. 
Sentada en su gran sillón, la buena 
Abuela, al lado de la chimenea, narraba 
cuentos, y la niñita rubia de cinco años, 
hermosa como la Caperucita Roja, escu-
chaba boquiabierta, sonriendo con las 
princesitas que tenían á las buenas 
hadas de madrinas, llorando sobre Ne-
ne Pulgada y sus hermanos perdidos en 
la selva, temblando ante el recuerdo te-
rrible de los lobos, de los ogros y de 
Barba-Azul. 
Hacía uno de esos días de invierno, 
á propósito para cuentos, y por las ven-
tanas cerradas se veían los céspedes del 
parque cubiertos de copos blancos y los 
árboles despojados relucientes de nieve. 
Aquel día, la abuela contaba la histo-
ria de Riquet-á-la-Houppe. 
" A l cabo de siete úocho años, decía, 
la Reina tuvo dos hijos. L a primera 
era más hermosa que la luz del día." 
E n aquel momento la puerta se abrió 
y dio paso á una encantadora joven de 
20 años. L a niña no apartaba sus ojos 
de su hermana y la consideraba atenta-
mente. 
—¿Se parecía á Margarita, diga, 
abuelita, aquella princesa que era más 
hermosa que el día! 
Margarita tuvo una exclamación de 
franca alegría: 
—¡Oh, esa pequeña Nini, qué diver-
tida con su manía de ver en todas par-
tes personajes de sus cuentos! 
L a abuela continuó su narración y di-
jo luego: 
"Un día que la princesa se había re-
tirado á un bosque para llorar su des-
gracia, vió venir hacia ella á un hom-
brecillo muy feo y muy desagradable, 
todo contrahecho, pero vestido magní-
ficamente." 
L a puerta de la sala se abrió otra 
vez. 
—Madre, dijo una voz varonil, ¿reco-
noce usted á ose parisiense? 
L a pérspua á quien presentaba así 
el padre de las niñas, era un joven de 
unos veintiséis años, de estatura media-
na, distinguido, pero algo encorvado y 
con una espalda más alta que la otra. 
Eso no era una deformidad, pero sí 
un defecto muy aparente. L a fisono-
mía era inteligente, expresiva y la mi-
rada de sus ojos azules profunda y 
suave. 
L a abuela tendió afectuosamente la 
mano al recién venido y Margarita le 
saludó con una sonrisa, un poco turba-
da, mientras que la pequeña Nini exa-
miiíaba curiosamente á aquel señor al 
cual nunca había visto. 
Marcelo Descom era el hijo del me-
jor amigo de M. Bardáuiér, el padre de 
Nini y de Margarita. Hacía cuatro 
años que había dejado los Pirineos pa-
ra ir á terminar sus estudios de medici-
na á París. 
—Marcelo hoy vuelve doctor, madre, 
y merece felicitaciones por su brillante 
tésis. 
Recibió de la abuela un nuevo, apre-
tón de mano cordial y conmovido. Am-
bos, madre é hijo, sabían lo mucho que 
valía ese joven, inteligente y trabaja-
dor, irreproehableen su conducta, hom-
bre de corazón y de carácter. Y el mis-
mo pensamiento les acudía en ese mo-
mento: 
—¡Qué lástima que no pueda casarse 
con Margarita! 
¿Se podía acaso ofrecer por marido á 
Margarita, tan espléndidamente hermo-
sa, á un hombre físicamente tan des-
graciado! 
Marcelo, por su parte, se había dicho 
ya que aquello era imposible, y al vol-
ver á verla, después de cuatro años en 
todo el esplendor de la juventud y de 
la belleza, renovaba en el fondo de su 
corazón el sacriíicio de antes y, tranqui-
lo, sonriente, dueño de sí mismo, guar-
daba virilmente su secreto. 
Mientras tanto, Nini, que continuaba 
observando al recién venido, tiró á la 
abuela por la manga y le dijo, á media 
voz, pero bastante alto, desgraciada-
mente, imra ser oida de todos. 
—¿Es el señor Riquet-á-la-Houppe 
ese señor, abuelita! 
¡Puede adivinarse el estupor produci-
do por la pregunta! 
Marcelo, como hombre de espíritu y 
de tacto, al ver la perturbación y la 
contrariedad mal disimulada de sus 
huéspedes, empezó á reirdela reflexión 
de la niña y declaró que estaba muy 
bien eneontrada. Sentó á Nini en sus 
rodillas y le habló eariüosamente de sus 
libros de cuentos. 
Pero la abuela había sorprendido una 
expresión de profunda pena en la mira 
da que el joven había dirigido furtiva-
mente á Margarita. 
Nini al comprender vagamente que 
todos estaban enojados contra ella, se 
escapó suavemente y, sin que nadie la 
observara, se deslizó fuera de la sala. 
Después de quedar un momento en la 
terraza, le ocurrió la idea de ir al jar-
dín para agarrar moscas blancas. ¡Qué 
diversióri! y tanto más que era cosa 
prohibida Pero ahora todos ha-
blaban con el señor Riquet-á la-Houp 
pe Y sin abrigo en la cabeza, sin 
capa en los hombres, calzada solamente 
con sus chinelas de casa, Nini baja rá-
pidamente al jardín. 
Siente un escalofrío al salir de. la at-
mósfera tibia de la sala bien cerradaj 
pero no quiere dejar el gusto de hundir 
sus pies en la nieve, de ver los mil ce-
pos impalpables ir, á posarse sobre su 
cabeza y sus manos! ¡Y qué her-
mosas son aquellas barras de caramelo, 
de azúcar candel, que cuelgan de las 
ramas! 
Empinada en la punta de los piés. 
Nini rompe uno de esos pedazos de hie-
lo brillante y empieza á chuparlo. 
Hacía media hora que se conversaba 
en la sala y solo se trataba de borrar el 
pequeño incidente anterior, cuando de 
repente la abuela, al mirar á su alrede-
dor dijo á Margarita: 
—¿Dónde está Nini! 
A l mismo tiempo, como Marcelo ha-
blara de despedirse, M. Bardanier, al 
levantar la cortina para ver si el tiempo 
había mejorado. 
— L a loquita, exclamó, está en el jar-
din jugando con la nieve. 
E l padre bajó al instante y trajo á la 
niña en sus brazos. 
—Vea, dijo al mostrarla angustioso á 
Marcelo, como tiemlba de frío. 
L a cara del joven se obscureció, cuan-
do examinó á la muchacha. 
—Tiene fiebre, dijo el médico, acués-
tenla en una cama bien caliente; meque-
daré para cuidarla con ustedes. 
Aquello era difteria con su horror y 
sus torturas. 
Durante dos noches y un día estuvie-
ron todos alrededor de la camita, enlo-
quecidos por el dolor. E l doctor Roux 
no había inventado todavía su remedio 
salvador y Marcelo no veía, como ten-
tativa suprema contra la muerte, otro 
recurso que la traqueotomía. 
L a eufermita se ahogaba, y tras de 
la tos ronca, la asfixia se presentaba 
mortal. 
—¡Vamos, murmíiróel doctor, no se 
debe vacilar más! 
Y practicó la operación. Su mano ex-
perta cortaba, y por la herida el aire 
entraba y salía con libertad. E r a la v i -
da, pero las falsas membranas quedaban 
allí pegadas, tenazmente. 
De repente, Marcelo se inclinó. Las 
rodillas dobladas, habla pegado sus l a -
bios sobre la herida sangrienta, sobre 
esa llaga abierta que podía darle el be-
so de la muerte, y aspiraba atrayendo á 
esas mortales membranas, que ahoga-
ban á la agonizante. 
Pasó un minuto espantoso. E l me-
dio trágico tuvo éxito y la niña fué 
salvada. 
Pero el médico se acostó á su vez, 
la garganta presa de la difteria; él 
también luchó contra la agonía y la 
muerte. 
E l padre y la abuela de Nini rodea-
ron su cabecera, mientras duró la cr i -
sis, temerosos de un desenlace fatal. 
Margarita no hablaba, pero su palidez 
indicaba su dolor y sus ojos llevaban á 
menudo las trazas de lágrimas mal se-
cadas. 
Marcelo escapó á la muerte. Cuando 
Margarita supo que el peligro había 
desaparecido, tuvo un grito de alegría, 
en el cual estaba toda su alma. 
Quiso acompañar á sus padres á casa 
de la familia de Marcelo, y mientras los 
padres se habían^lejado para hablar, 
Margarita, al sentarse al lado del sillón 
de Marcelo, murmuró con una voz sua-
ve como una caricia. 
—Qué feliz soy al verle á usted cura-
do, á V. que ha expuesto su existencia 
para salvar á mi hermana. 
Marcelo estaba muy débil todavía, 
tan débil que su secreto, tan cuida-
dosamente guardado hasta entouces, se 
le escapó. 
—¡Qué me importa estar curado, des-
de que sé V. uo me amara nunca! 
—¿No le amaré nunca? dijo Margari-
ta turbada; ¿qué sabe V . ! 
—¿No me lo ha dicho su hermanita! 
replicó Marcelo con alguna amargura. 
¡ Ay! ¡soy el pobre principe Riquet-á-la-
Houppe. • 
—¿No es más que eso? exclamó 
Margarita. Y con una audaz alegría, 
mezclada, sin embargo con profunda 
emoción, agregó: 
—¿Pero no le pareció Riquet-á-la-
Houppe á la princesa el más hermo-
so de todos, desde el momento en que 
le amó! 
—¿Qué dice V . , Margarita! 
—Digo que le encuentro hermoso, 
porque es bueno, generoso y valiente 
ent re todos y que tendría orgullo en ser 
su esposa! 
Había levantado la voz; la abuela se 
dió vuelta sorprendida y sonriente; los 
padres de Marcelo no escon díau su fe-
licidad, porque conocían el secreto de 
su hijo. 
Radiante, la joven se había dirigido 
hacia M. Bardanier. 
— Ven, padre, ven á oírla gran no-
ticia, 
—¿Cuál, hijos míos! 
Y con enenutadora resolución, Mar-
garita contestó: 
—¡Nos amamos Marcelo y yo! 
E l día del casamiento, Nini decía á 
la abuela: 
—Ves bien, mamita, que todo pasa 
como el cuento: Marcelo se casa, con 
Margarita, eomo Riquet-á-la-Houppe se 
casó con la princesa más hermosa que la 
luz del día! 
JUANA DK^IAS. 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o V de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a ñ n a , 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
líá cuchilIoM pura me-
» 
líá tenrdoros para mc-
sa $7-50 
12 cucharas para mr-
sa * 7 - S Ó 
12 cucharltas para <;i-
fé ^4-25 
Ila.v cubierto* para postres, cnsahwla 
&, &, Á precios sin conipctcm ia 
5 £§0 1S E 
C E SOLICITA UNA CRIADA para el servicio 
^de un matrimonio con una niña. Ha de sa-
ber cocinar y dormir en la colocación. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Obrapía y San Ig-
nacio, café. 615 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color para corta familia que sea 
bueno. Informan en la Capitanía de Puerto. 
550 la-19 8d-20 
D e s e a colocars  
W Joven peninsular de criado de nianoá eu c*-
a decente, Ueae iaformes, Aguaoate 50. 
514 feia 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, 
• IV J??. 1̂,5, equina & Rayo bodega y Neptuno «.M., t.1 Clavel. 520 l-ig 
AVISO VERDAD.—Con hipotecas de fincas 
•"•urbanas en esta capital se desean Imponer 
desde 5 á f20.000 oro español al 7 p.§ de interés 
anual. Informes calle de Villegas 127, desde 
las 9 de la mañana á las 2 de la tarde. 
531 4-18 
A B O G A D O Y PKOCÜRADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, faci-
lita dinero á cuenta de herencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 521 4-18 
CE SOLICITA una criada peninsular recien 
Helada, joven, que no tenga pretensiones y 
aseada, para un matrimonio, ha de valdear pi-
sos, si no sabe su obligación que no se presente 
informarán en Amistad 32, bodega, de 11 á 1. 
636 ' 4 - 1 8 
I J E S E A COLOCARSE un matrimonio penin-
sular para los quehaceres de uua familia hon-
ra<Ja, ellos son jóvenes y tienen quien les ga-
ranticen. Informarán calle de las Animas n. 53. 
cuarte n. 19 517 4-18 
S E S O L I C I T A 
un̂  criado blanco de 16 á 20 años que tenga 
quien responda de su conducta y honradez. 
San Rafael esquina á Campanario/de diez de la 
mañana en adelante. 127 8-17 
L A S E Ñ O R I T A ^ f ^ ^ í 
Vedado Linea 72. desea saber el paradero de su 
papá que desde Abril del año pasado no sabe 
de él, y en aquella fecha se encontraba en L i -
nea Central, Campamento San Antonio Victo-
ria de las Tunas y quiere saber si es vivo ó 
muerto. 459 8-15 rjOCIXERA. Una buena cocinera isleña desea 
V encontrar una colocación para casa de fami-
lia ó establecimiento. Tiene quien recomiende 
su honradez en las mismas casas que ha servi-
do. Informan Animas 58. 424 8-15 
A NTIGUA AGENCIA LA lí DE AGÜIAR de 
- ^ J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10540 26-1 En. 
A los luios flo i e i s 
Un maestro de azúcar y maquinista de lar^a 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuoa y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran extracción 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con poco costo. Informarán 
en el escritorio del señor don J . M. Plasencia, 
Neptuno 33. 10406 26-30 D 
A L Q U I L E R E S 
E N $12-72 OKO 
se alquila la casita Mangos 48 Jesús del Monte, 
con sala, portal, 3 habitaciones, comedor, co-
cina y agua, la llave en la bodega. Impondrán 
de 7 á 5 de la tarde en Cuba 140. 
614 . 4-22 
E n el sitio más comercial y sano 
se alquila la nueva grande y fresca casa, calza-
da del Monte 394, próxima á la esquina de Te-
jas, própia para un gran establecimiento, tiene 
cinco puertas de hierro, suelos de mosaico y 
todas las comodidades, informarán en sus altos. 
645 4-22 
S e a l q u ü a n 
los altos de la casa Campanario 33, buenos pi-
sos, habitaciones y techos. En la misma infor-
marán. 632 la-21 3a-22 
E S T A N C I A 
á diez minutos de esta capital en el kilómetro 
tres, sobre la carrotera del Luyano, se arrienda 
una magnífica estancia de una caballería y 
fracción. Informan Amargura 56 de 7 á 12. 
613 4-21 
Ce alquila en casa de corta familia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas é independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios sin ni-
ños ó señoras solas.' Aguacate núm. 80, á una 
cuadra de Obispo. - Gil 4-21 
Ce alquila una casa de alto y bajo con 7 depar-
^tamentos en punto muy céntrico, calle de 
Progreso núm. 24, enfrente está la l̂ ave y da-
rán razón. 612 4-21 
S E AkQLfILA 
en Jesús del Monte, Villanueva 1, una casa con 
portal corrido, sala, comedor, dos habitaciones 
y pluma de agua; Campanario 117, informarán. 
604 4-21 
TTeciado.—En diez y siete centenes al messe al-
cpiüa la magnífifea casa 7'esquina á 12; tiene 
baño jardines, arboleda, cochera para cuatro ó 
seis carruajes, caballerizas para póxSa &. &. 
Puede verse todo el día. Su dueño Prado 33 ó 
Habana 55. 606 &21 
Ĉ e alquila la casa de altos Merced y Damas nú-
^rnero 39; con recibidor, gran sala, cuatro cuar-
tos grandes á la izquierda y uno á la derecha, 
cocina con dos fregadores de mármol v sus lla-
ves de agua, inodoro y en la azotea el lavadero 
con llave de agua. En la planta bala: zaguán, 
al lado un cuarto con ventana para la calle, re-
cibidor, cuarto para el portero, dos más al pa-
tio,! inodoro, caballeriza á la moderna para aos 
bestias. Su precio 18 centenes. Sol 70. 
605 4-21 
D I N E R O 
• rJi^í16 Vd' neSesite en hipotecas de casas en 
p ^ ^ a A ^ r d e ^ ' ^ ¿ j m -
gE SOLICITA nna manejadora de esperiencia 
^.jue *tpa también las obligaciones áe criada 
. e mano y boa Umig» bnenas referencias. Casa 
d» Uufepcdea, Paaco >• calle 11, Vedado 
4-1S 
TPra(1 ¿1S ê a (̂lu^a Ia parte baja de esta 
x i civavj i t j . fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño é inodo-
ro. En el número 49, bajos, está la llave é im-
pondrán en rra.lu (.)0. G18 10-21 
A r m n n y 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al-
JAl l l l lUlb X 1 U quila la paite baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, _ sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
al los tos é impondrán en Prauo 99. 
617 10-21 
S E A L Q U I L A 
por solo 2 centenes una hermosa habitación con 
distinción, á hombres solos ó para un gabinete 
de médico ó abogado, Galiano 111 entre San 
José y Barcelona. 
592 - 4-21 
casi esquina á Estrella, se alquila esta bonita 
casa, sala, comedor, cuatro cuartos. La llave'al 
lado; informes Amargura 70. 
582 4-20 
^ alquila la herniosa casa calle de San Igna-
^cio ní 11, esquina á Obispo, de alto y bejol 
apropósito para un almacén. Informarán en 
Aguiar 60. Se alquila la casa Ancha del Norte 
n. IOS; tiene sala, comedor, tres .cuartos, cocina 
inodoro, etc. Informan en Aguiar n. 60. 
584 4-20 
Para inatrímonio <l<' susto 
Se alquila en el corto precio de 4 centenes la 
elegante accesoria de Progreso n. 1, esquina á 
Aguacate, compuesta de 2 hermosas habitacio-
nes y una chica, todas con ventanas á la calle. 
Se exigen referencias. 560 4-20 
Ca m pan ario 7 O 
En 18 centenes se alquila, tiene 2 ventanas, 
zaguán, antesala, saleta para comer, 4 heemo-
sos cuartos bajos y 2 altos, pisos de mármolea v 
mosaicos. La llave en el n. 59. Impondrán en 
\ illanueva, caja, de 8 á 10 y de 12 á 6. 
662 J ^oo 
S F A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás 71, 
entre San José y San Rafael, compuestos de sa 
la, comedor y 2 grandes cuartos, cocina, baño 
é inodoro; 2llaves de agua, azotea al frente y al 
fondo, sin niños: se toman y dan referencias 
524 £-18 
C E ALQUILA en precio módico la casa Some-
^ rucios 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
639 4-i8 
Se alquila 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa de la calle de Cam-
panario 115, la llave en el 140; y la casa Merced 
54. Informan Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 
á 7, 51Ó 4-18 
E S 2(5-50 ORO 
se alquila la casa calle 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
baños, inodoro y agua de vento.—Informarán 
sedería "Bazar París" Galiano y San Miguel. 
52S 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila núm. 117 casi esquina á San Ra-
fael, con sala, comedor, seis cuartos, baño é ino-
doros. La llave en Neptuno núm. 137 (altos,) 
donde informarán. 
530 4-I8 
C E DA EN ARRENDAMIENTO UN PAÑO 
^de tierra propio para caña, de cien caballe-
rfa.s en Jovellanos; entre los paraderos de Co-
rralfalso y la Isabel. Informarán en Ncplnno 70 
(allos) y en la ciudad de Cárdenas, en Laborde 
núm. 123. 523 8-lS 
Ce alquilan por seis centenes los bonitos altos 
^de la casa Jesús María n. 64 esquina á Com-
postela, compuestos de sala con balcón á la ca-
lle, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. Pa-
ra más informes, Compostela esquina á Luz, La 
Equitativa. 522 8-18 
SAX I G N A C I O 45 altos 
Un saloncito ventilado, otro cuarto al frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
señoras solas ó matrimonios que no tenga nl-
fios ni animales, se dan en 10-60 oro, se piden 
referencias: En el patio de la misma, dos cuar-
tos juntos, ó separados uno regular y otro chico 
en precio $S-50 oro y un Zaguán cuarto para 
arreos en 8-50 ore. 525 8-18 
S E A L Q U I L A 
una gran sala dividida que forman dos cuartos 
y saleta, con dos ventanas, pisos de mármol, 
punto céntrico. Villlegas número 111. 
518 4-18 
E N E L VEDADO 
La casa, 5í, 31, esquina á F se alquila, es muy 
capaz y con todas las comodidades desea-
bles; costado á la brisa y de mucha higiene. In-
formarán en la misma, ó en la esquina opuesta, 
tienda mixta La Fama. 
V E D A D O 13 número 83, en la loma, á media 
' cuadra del eléctrico por la 12 y á 2 de la 
línea, con baño, inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, portal y jardín, recientemente const ruida, 
la llave 10 número 24; en 11 centenes, informan 
Concordia 24. 497- S'17 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48̂  476 8-16 
VEDADO 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
479 9-16 
M u r a l l a esq.. i A g u a c a t e 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura número 13 
484 15-16 
C I N INTERVENCION DE CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el último punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I , es muy gran-
de y está en parte aita. Todo en buenos puntos 
y libre de gravámenes. Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 5) núm. 67 VedaGO,de 9 
1 todos los dias. 491 17-16 E 
Ce alquila la casa Josús del Monte núm. 74, en-
0tre esquina de Tejas y Alejandro Ramírez, de 
construcción moderna, con portal, sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y des-
gensa, pisos de mosaico y azotea. La llave cu-ente en la bodega. Informan en la calzada 
de Jesús del Monte 192. 457 8-15 
P A K A E S C R I T O R I O 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntri-
co de negocios, se alquila una habitación en el 
entrusuelo, entrada indipendiente y vista á la 
calle. También una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia ó tien-
da pequeña: el precio de ambas §15-90 y fondo 
de costumbre. 428 8-15 
TTEDADO 5í número 27. Se alquila una bonita 
v casa acabada de pintar y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, portal á la calle, 
patio y traspatio, agua y demás comodidades. 
Informarán Riela 60 y 68, almacén de sombreros. 
443 8-15 
T>ICLA6S. Se alquilan el primero y segundo 
piso, el primero con 5 habitaciones, sala, co-
medor y cuarto de baño, y el segundo con 7 ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de baño y pi-
so de mármol y mosaico en ambos. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 
442 S-15 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa de familia de moralidad, á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. En Antón 
Recio 20, informan. . 405 8-14 
V e d a d o » 
E n la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
léctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta ni 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C-lll E13 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
360 26-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n0. 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en "La Fama", calle Quinta 
^32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Ce alquila en Industria 129 al lado de Villa-
^nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 B 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lamparilla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Informarán en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
SAN R A F A E L número 1, b, 
al lado del Néctar Soda, se alauilan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Teatros. En O'Reilly 104 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Zulueta número 20. 
E u esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón il la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada iudependiente por Animas. 
Precios módicos. Iníbrmará el por-
tero ú todas horas. 
C 48 1 En 
E g i d o 1 6 9 a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitacioues con.ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un deparlamento cou cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 163í>. 
10425 26-27 D 
T i l a l e t a s f e s l i e c i É i s 
S E V E N D E 
muy barata una Barbería con buena mar-
chantería, por no ser su dueño del arte, infor-
marán en Oquendo y San Miguel. 
638 4-22 
]?N $1,500 ORO ESPAÑOL-Se vendeuna casa 
de mampostería cCTn sala, comedor. 3 cuartos, 
agua, inodoro y cloaca: próxima fi Cuatro Ca-
minos. Informa el Edo. Perujo: San Miguel 
número 141, altos, de 12 2, 
649 4-22 
S E V E N D E N 
conjuntamente 6 separado, las tres propieda-
des siguientes: solares Oficios 58 y Refugio 2, y 
casa Oficios 60. Informa J . Pérez Alderete 
Campanario 33, de tres y media en adelante. 
031 la-21 3d-22 
"V'ENTA de fincas y establecimientos.—Una 
barbería céntrica acreditada con todos sus 
enseres nuevos y de moda, con casa para fami-
lia. Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy en prb-
porción; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de mil y dos mil pesos has-
te el precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada próximas i la capital, desde 
una á cien caballerías. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 <l ^ G a -
liano 115, de 8 á 4 Amargura 20.—Vicente Gar-
cía. 624 4-21 ' 
Por ausentarse su dueño 
se vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 101 607 10-21 
SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a> Castilla en Casiguas, tér-
mino de Jaruco. Informará su dueño en la ca-
lle Mercedos n. 77. 596 13-21 
S E V E N D E N 
un café en «4.500. una bodega en *S.000 en la 
Habana v en Jesús del Monte una bodfega en 
fLOOQ, Informan en Amargura 70. 
683 4-20 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado M0J 
LÍHE"J de ocho y cuart0 caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran cala de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los díás y á todas horas, pué^ ^ 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 . 17-21 E 
INTERESANTE. Por tener que ausentarse su 
dueño para la Península, se vende el hermo, 
so café titulado "La Bolsa'*, situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
56-1 11-20 
Se vende barata con buena casa de poco al-
quiler y buen barrio. 
Informarán San Rafael 18. 573 6-20 
T A SRA. MATEA V E L E Z Y SAAVEDRA 
•^viuda de OSTOLAZA, desea vender la parte 
que le corresponde de la casa Galiano 119. Para 
tratar dirigirse á San Nicolás 190. 
532 4-18 
S E V E N D E 
la finca rústica la "LA MANUELA", sita en el 
Calvario, compuesta de tres caballerías de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
mampostería y teja. Impondrán en el Vedado, 
Línea núm. 73. 529 8-18 
una bodega cantinera, en punto céntrico, por 
tener su dueño otra, y tener que marchar al 
campo. Mil pesos. Informan Neptuno 9-
499 Ia-1G 7d-17 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 458 8-15 
G A N A D O A P I S O 
Eu el potrero Escondida, que dista em-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-» 
do á piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse mueluia 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.0Ó0 reses. 
Para míis datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
1 I I E B L E S Y ffflMS. 
P O R $5-;30 ORO 
al mes una magnífica máquina Doméstica en 
San Rafael 14, no se exijo fiador. 
627 8-22 
de caoba maciza, nunca cogen comején 
cou tres pedales y sordina, muy baratos, 
se venden al contado y también £L 
plazos, eu San Eafáól 14. 
493 8-17 
SK V K N D E 
para terminar una testamentaría el sitio Garri-
do, de tres caballerías de tierra, próximo á es-
ta capital y á corta distancia de Tas carreteras 
de Managua y San José de las Lajas, en $1,500. 
reconociendo el censo. Informarán Reina 85, 
Gutiérrez Lee. 389 8-14 
SIN INTERVENCION de corredor se vende 
en §21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A * 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparilla lV/¿ de 11 á 4. 
15S 26-E-7 
APARTADO 653. TELEFONO .325. 
MERCADERES Ü, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n '156-9 
de mmm 
G A X G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo nuiy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Selascoain 
n;53. 623 26-21 
C E VENDE muy en proporción una.duquésa, 
^marca "Contiller", en buen estado. Es propia 
para el campo 6 particular por su capaoidád, 
pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
ra su ajuste y demás, San Lázaro 269, establo 
de Cándido 1< ernández: 11 á 1 y 5 á 6. 
279 4-18 
S E V E N D E 
un Familiar barato para una familia de gusto, 
en Obrapía 51 á todas horas. 
527 8-18 
C a r m a g e s en v e n t a ó c a m b i o 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,le conviene pasar por esta 
cusa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íi-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, & 
Los hay nuevos y usndos, con y sin zun-j 
ches do goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
507 8-17 
p ARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 121, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bpdas $2.50 
idem, bautizos ?2.50 idem, paseos .?2 idem y di-
ligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4S1 26-10 
Q E VENDE un quitrín, dos vig-a-vis. dos du-
^ quesas, propias para campo, un faetón prín-
cipe Alberto, un familiar, dos cabriolet, 1 órele: 
2 guaguas y 2 carros propios para cargar de 4 á 
5 toneladas y ligeros. Monte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
446 S-15 
E S T A B L O D E COL01T 
de A , M a r t í n e z 
Colón mí ni. 1, entre Prado y Zulueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
días y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo, 
be admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
«0 15-15 
S E V E N D E 
un hermoso y elegante coche Vis á Vis en fla-
mante estado, del afamado fabricante Courtl-
*lier;se da por la mitad de su valor: puede verse 
ft todas horas en la joyería y casa de préstamos 
Bernaza número G, añado de la botica. 
O 70 15.6 B 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, á T R E S PESOS los 
vende E L TRIA.XOX, Obispo 32. 
c 61 i E 
0[ ANIMALES 
SE VENDE 
gm%P?rrô oedCeaaa,l0S8a.nO8 y nue^s' anbo-
l u e l e ^ M -
15-9 
ÍA", SUAREZ 45 
G R A N SURTIDO D E 
Aíopas lioclias <ic todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES do casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y ?10. Medio fluses & 1-50, 3 y $6. 
Sacos á 1, 2 y «4. Pantalones de 1 á ?3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f 1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é inliuidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios baratísimos. 477 13-E-18 
al mes UNA MAQUINA S I N G E R , 
mieva ianzadera, vibratoria. No se 
exije fiador. San Rafael 14. 
393 8-14 
P I A N O D E P L E Y E L 
Se vende uno magníñeo en perfecto estado. 
Calle de Rodríguez número 16, Jesús del Mon-
te. 417 8-14 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del grau 
íahricanteS'COlTSqne vende á S I E -
T E pesos E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 alt 15a-6 15d-7-E 
una caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con lOG caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas, luz eléctrica y 
Ealler de maquinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Lstá como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informaráu 
Neptuno 33. 
Se vende 
un tríi piche de doblar planchas de «pailas de 0* 
1" de largo con 8" dediámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortarjperforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza os vapor. 
10466 26-30 D 
J O S E M . P L A S E N C I A 
Ingeniero Representante General en la Isla de 
C uba de los Sres. A. &. W. Smith & Co. Ltd. do 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
10166 26-30 D 
* U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i i u i r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a p o r n e -
ces i tarse e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A H I N A 
DiGOERIA I PERFÜIRIA 
Empléese cu las cufermcdaíles 
del estómago 
Coca { 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Ranuitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DHOPTUERIA DEL 
D r . Tuquecli 'el . 
OBISPO 27. HABAN J I 
c55 1 En 
S E V E N D E 
un elegante aparato de Néctar Soda, para infor-
mes Aramburo 8 y 10. Ferretería "La Central" 
Habana. 
590 ^2i 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa7 para viajes, para ciclistas, 
&c, á C I N C U E N T A centavos eu E L 
TRTANON, Obispo 32. 
c 61 i p. 
loiprcnta y Esleía LA JIAUIAA. 
